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T E L E G R A M A S DE A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
MádHñ, 17 i¡e julio. 
E L G E N E R A L C A L L E J A 
E l general Caíkga ha hecho en el Se-
nado la defensa de su conducta, queján-
dose de que le hayan injuriado. 
Sereno y mesurado, destruyó todos los 
cargos que le habían hecho. 
M A N l K K S T A r i O N 
DK AZCAttRAÜA 
E l Ministro de la guerra contestó di-
ciendo que el Gobierno ha aprobado la 
conducta del general Calleja durante su 
mando en Cuba. 
RIJ G E N E R A L PANDO 
En la sesión del Senado de hoy. el ge-
neral Pando dijo que mañana probará que 
de las cosas que pasan en Cuba tiene la 
culpa el Ministro de Ultramar-
OAM BIOS 
Las libras esterlinas no so cotizaron 
hoy en la Bolsa-
E X T R A N J E R O S 
Xucra York, IS dejniio. 
NO V E D A) 
E a fallecido en la ciudad de Ciénova 
José Novello, célebre músico, y escritor 
Científico. 
L E O N X í l l 
S. S. el papa ha mejorado de salud, 
habiendo reanudado el curso do audien-
cias. 
RL r O l i E K A 
E l cólera amenaza sériamente á las 
tropas de la expedición inglesa del Son-
dan. 
En Egipto ha habido durante la pri-
mera quincena de julio 5.141 casos de 
Üicha enfermedad, do los cuales han 
.puerto iJ52... 
D E R E C H O S A I . A Z l ' C A T l 
Está para publicarse en Francia un 
decreto por el cual se aumentan los dere-
chos de importación á los azúcares ex-
tranjeros. 
Según la nueva disposición, desde el 
primero de Agosto, los azúcares brutos 
pasarán á su importación en Francia lOh 
francos, y 12 i los refinados. 
I M r O K T A N T E P U B L I C A C I O N 
Se ha publicado la correspondencia di-
plomática que ha mediado entre el Go-
bierno de la Gran Bretaña y el de los Es-
dos-Unídos, con objeto de buscar los me-
dios de celebrar un tratado por el cual se 
sometiesen á arbitraje las dificultades 
pendientes entre los asuntos de ambos 
países. 
Dicha publicación obedece al deseo de 
que el pueblo de los Estados-Unidos vea 
los progresos que en el particular se han 
realizado hasta el presente. 
Está escrito en el tono más amisto30t 
pero aunque ambos países se hacen recí-
procas y numerosas concesiones, que se 
consideran necesarias, no se ha llegado 
aun i ningún resultado definitivo, y en 
algunos puntos se nota gran divergan-
cia á" opiniones. 
Espérase, sin embargo, que se encuen-
tre un término da avenencia quo facilite 
las bases del futuro tratado antes del prc-
xim: invierno. 
KOTU í A S C O M E R C I A L E S . 
Sueia Torfc, JuNo IT, 
d /a* 5 J de la farde. 
On/ns española?!, ií $10,70. 
Cuitoiies, A #l.so. 
D f s i "<*iilo I>;IJ»PI romorcial, 60 d /T. , de íji á 
G i»or ciento. 
raii:l>ios sobre Londres, fiO d/v.» hanqneros, 
Idem sobre París, ííO d/T., banqueros» & 5 
fiaiicos 17 5. 
Idem sobre Uamburíro, 89 d /T,, banqnero^. 
m i . 
Bonos resistrados de los Estados»Unidos, 4 
por ciento, 4 1 ISi , ex-enjxín, firme, 
Ccu<rUns:as, u, 10, pol. costo y flete, á 
a*. 
Begnlir si buen retino, en plaza, á íí, 
Ayt'u nr de miel, en plaza, á 'Zi. 
Fl mercado, IrAUquUo. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á SO.90 
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Consolidados, fl 103 7/l«, ex-lnten*». 
I>es< neiilo,Banco luírlaterra, por 100. 
Csulro por IDO español, fl í>í»i, cx-interés, 
P a r í s , .Fulio I 7. 
Renta 3 por 100. 4 101 francos üó cU. ex-
interés. 
K l 7 l ) I S C 1 l 
W.I S i l . L A m u 
VA\ otro h i^a r t lo osl e n ú m e r o pn-
blirMinos el t iotüMe y elocuente 
i l isnirso p ro i ínuc indo ¡JOf el s eño r 
D. l»;irael Mrin'a rtft LniM t pn A 8e-
U;ulo, ni ^onici i /a i ' él -obre 
la cñcst iói t ilv; Ceba. 
Aparte las afirmaciones doctrina-
les del señor Labra, sobre cuya sig-
uií icación polít ica no liemos de 
hacer salvedad alguna, pues bar-
to conocidas son las diferencias 
que nos separan de tan ilustre 
hombre público, creemos de gran 
oportunidad la reproducción del 
mencionado discurso, por la ma-
nera magistral con que trata mate 
rías de reciente actualidad, por el 
acabado estudio que Lace de las 
causas que originaron la insurrec-
ción, y por la crítica ceñida y justa 
que le merece ia ges t ión pol í t ica 
del general Martínez Campos. 
Durante el curso de tan bril lánte 
oración parlamentaria, pus iéronse 
de relieve las inexplicables y extra-
ñas anomal ías que caracterizaron 
el ú l t imo mando eu esta Is la del 
general Martínez Campos, quien, 
sin poder replicar á los cargos que 
se le dirigían por haber vulnerado 
la ley, en provecho exclusivo del 
bando miccionario, d isculpábase 
unas veces con el Gtabieroo, y ne-
gaba otras hechos tan notorios y 
públ icos como el de haber sido en-
tregada á los intransigentes, des-
pués de la renovación de Ayunta-
mientos, la inmensa mayoría de 
Alcaldías y Municipios, despo-
jando para ello á los elementos li-
berales. 
Por todos estos motivos, creemos 
que el públ ico leerá con gusto y 
con interés creciente el hermoso 
discurso del distinguido Senador 
por la Universidad de la Habana. 
¡ 7 T I E N E N H I M ! 
E l español trabaja, lucha, ahorra, se 
enriquece ó perece; es el elemento ac-
tivo, la fuerza productora, la virtud y 
el orden. 
El hijo representa la vanidad e.stú-
pida, ía soberbia, el lujo, el vicio y el 
ocio. 
El nieto une ¡í recuerdos de opulen-
cia oonsuuiida en derroches y vu-ios 
las desesperaciones de la miseria. Ke-
presenta la altauería, la vagancia y la 
ciirencia de lodo sentimiento de mora-
lidad y matiími. 
¿Tendrá hijos cubanos el que liA 
escrito eso? 
Seguramente que no. 
Pero en cambio los tienen mu-
chos de los que leen y aplauden L a 
Unión Coiistihicionaí, que ha apa-
drinado esos insultos, insertándolos 
en sus columnas y l lamándolos a t i -
na d i s i ma$ considera ció nes. 
Y esos constitucionales que han 
formado en Cuba una familia, cree-
rán que la mejor manera de hacer 
españoles á sus hijos es la de lla-
marlos, eu letras de molde, vanido-
sos, estúpidos, soberbios, altaneros, 
vagos, inmorales é injustos. 
Porque si no lo creyeran f!cóino 
Uabtaii de ver con calma esos insul-
tos feroces, dirigidos á los que son 
sangre de su sangre y pedazos de su 
alma? 
A N T A G O N I S M O 
Son de capi ta l í s imo interés los 
pormenores que publicamos esta 
mañana , relacionados con la muer-
te violenta del cabecilla J o s é Ma-
ceo, debida, s egún todas las pro-
babilidades, al antagonismo que, 
por razón de raza, existe entre los 
elementos insurrectos; pues ponen 
en relieve uno de los í iérmeues en 
descompos ic ión más profundos é 
irremediables que lleva en su seno 
la causa separatista. 
Dada la importancia que en las 
filas insurrectas tenía J o s é Maceo, 
así por la categoría que en ella se 
le reconocía y por ser hermano de 
Antonio Maceo, como por ostentar 
en el departamento oriental la más 
alta representación del elemento se-
paratista de la raza negra, los efec-
tos de ese antagonismo deben de-
jarse sentir muy pronto. 
Por fortuna para Cuba dichos 
efectos no se harán senibles m á s 
que entre las bandas rebeldes, y por 
esa razón han de ser beneficiosos 
para la causa de España; que vale 
tanto como decir para la causa de 
la c ivi l ización, de la libertad y del 
progreso. 
Otra cosa tuera si los insurrectos 
lograran su imposible intento de 
arriar en esta Ant i l la la bandera 
española; pues si entre ellos se ma-
ní li »stan boy irreductibles antago-
nismos é implacables y mortales 
odios basados en la diferencia de 
razas, asusta pensar cuál sería el 
porvenir de esta tierra infortuna-
da el día en que les perteneciera. 
Viviría Cuba en plena barbarie. 
S E N A D O 
G O B I E R N O R E G I O N A L 
Ha tomado posesión d é l a Secretar ía 
del Gobierno regional de la Habana, 
nuestro distinguido amigo el seflordon 
Vicente Martínez Carvajal. 
BISTIlüIDO VIAJERO 
Desde hace pocos días se encuentra 
eu esta cuidad el señor D. Manuel Po-
salagua, ex Cónsul de Méjico en Am-
beres, laborioso publicista y notable 
poeta. 
Dicho caballero vino de Europa en 
el Muntevideo, y se embarca esta tarde 
en el vapor Méjico con dirección á Ve-
racruz. 
Deseamos una feliz t ravesía al se-
ñor Pasalagua, al que ha sido suma-
mente agradable su breve estancia eu 
la. l l ábana . 
iLMBRADO e l é c t r i c o 
E l Sr. C-obernador Regional ha dis-
piiésto que el Alcalde Municipal gire 
una visita de inspección á la linea del 
alumbrado oléctrico, para que por la 
Empresa del mismo se cumpla el con-
trato celebrado con el Ayuntamiento, 
á fin de evitar la repetición de acci-
dentes desgraciados, como los ocurri-
dos en la calle de San Ivafael y eu la 
morada de nuestro respetable amigo el 
Sr. D. Manuel Valle. 
En el contrato celebrado entre el 
Ayuntamiento y la Empresa del Alum-
brado, lejos de existir c láusula que 
obligue á és ta á la instalación subte-
rránea, consigua que cuando el Ayun-
tamiento quiera efectuarlo, los gastos 
han de ser de su cuenta. 
E l s e r m l o k mnm. 
E l Gobernador Regional ha excita-
do el celo del Alcalde Municipal para 
que dicte órdenes severas y terminan-
tes á los agentes de su autoridad, á fin 
de que se exija, sin contemplación al-
guna, el eumpliniiento del Reglamento 
de carruajes de plaza, para que cese el 
espectáculo repugnante y bochornoso 
que hoy ofrecen muchos vehículos su-
cios y destartalados que circulan por 
calles y plazas, así como la falta de 
aseo de algunos de sus conductores. 
ticsióit del .30 de Junio de 1S90. 
El Sn. PRESIDEXTE: El Sr. Labra tiene 
la palabra para alusiones personales. 
Kl Sn. LAUKA: Señores Senadores, ten-
dría por ocioso comenzar este discurso dan-
do relieve á las dificultades verdaderamen-
te extraordinarias que so presentan á mi 
paso, aun cuando esto me proporciona la 
ocasión de declarar francamente cpie las 
croo grandemente compensadas por dos cir-
cunstancias: primera, por el alto honor de 
dirigir la palabra á esta Cámara. Ella tie 
ne en la historia parlamentaria de nuestra 
Patria un gran prestigio; debemos siejupre 
tener en cuenta lo que ha trascendido y re-
presentado efc la evolución de la política 
contemporánea española, y á sus prestigios 
debemos contribuir en estos momentos mis-
mos en que en la práctica corren peligro de 
muerte las iustituciones representativas. 
Nosotros nos declaramos fervorosos parti-
darios del régimen representativo, y, al ve-
nir á este sitio, experimento además una 
gran satisfacción, porque vuelvo á encon-
trar en estos bancos á tantos y tau ilustres 
varones en cuya compañía, bajo cuyo con-
sejo, y por cuyo ejemplo, pude yo hacer 
mis primeros pasos en la carrera parlarnen-
taria, en la que llevo ya largos años, en los 
cuales no he encontrado motivo sino para 
justificar mis convicciones y estar siempre 
dispuesto á la defensa de mis ideales y al 
servicio de mi Patria. 
^ Abrigo el íntimo convencimiento de que 
si alsnu servicio pequeño he podido prostar 
á mis ideales, y sobre todo á esta tierra, no 
habrá ninguno, quizás ninguno, que pueda 
compararse al servicio que creo yo prestar-
la en estos luomcutos, porque aqui vengo 
en situación verdaderamente extraordina-
ria, cou una representación particular bien 
concreta y definida, á declarar, en modio 
de todos los conflictos que nos rodean, en 
medio del partido autonomista de Cuba, 
que, poco ó mucho, querido, odiado, acari-
ciado ó perseguido, aquel partido mantiene 
en este momento dos ideas. 
La primera es, que la salvación do todos 
los contlictos está en aquella solución pro-
clamada por el autouomismo colonial, en 
cuya virtud se conseguirá la fortificación de 
los derechos de la localidad y la integridad 
de la Patria; y segunda, que interesa, no 
ya sólo á la consagración de un derecho co-
mo los tiene la Metrópoli, allá en las sagra-
das montañas de Asturias ó en las fértiles 
comarcas de Andalucía, que interesa tam-
bién á la vida económica y á la bienandan-
za de las Antillas, que allí se sostenga cu-
bierta siempre esta bandera de España, ro-
deada de todos los prestigios y do todas las 
oneigias de «uestra raza gigante. Bien; 
trnth '•. it.-~{Aj>liiu^os en la tribuna pü-
A R I A N E L A 
D e v a r i l l a j e ( l e S á n d a l o , e x q u i s i t a s y c o m b i -
n a d a s p i n t u r a s , t a n t o e n e l v a r i l l a j e c o m o e n e l 
p a i s a j e , t i n o , l i g e r o y e l e g a n t e , c o n s n c o r r e s p o n -
d i e n t e e a j i t a y l i n d a b o r l a d e s e d a . E s s u p e r i o r á 
t o d o s l o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . K s e l p r e d i l e c t o 
d e l a s b e l l a s d e B O N T O N v r c l i n a t l o g i i s t o . 
LOS G R A N D E S $ 1 , CHICOS 8 0 CTS. 
S o ^ ¡y* r a b r i c a e i ó n e x c l u s i v a p a r a l a a b a n r ^ n e r t a 
L A N O V E D A D 
S i , v ^ a l i a a o 8 1 . T e l é f o n o " L a N o v e d a d " 
C »úó <»U a6-15 
El SR. PRESIDENTE.—f.4^a la canca-
nilla): Orden en las tribunas. 
El SR. LABUA: Con esto, Sres. Senadores, 
casi digo ya que no voy á hacer aquí lo que 
pudiera llamarse un discurso de oposición; 
es decir, un discurso de ciertas molestias 
para los que ocupan el poder, en vista de 
su quebrautamiento, y para recabar ose po-
der en obsequio de las ideas y de los hom-
bres cuya representación aqui traigo. 
No; yo traigo otro empeño más concreto, 
ni más alto ni más bajo; pero realmente de 
otra consideración muy distinta, porque no 
se puede olvidar que pertenezco á un par 
tido n-vional, al partido republicano, y que 
en el momento de dirigir mi palabra ál Se-
nado no puedo traer aquí su representación, 
ni hablar en su nombre. 
Ese partido, en su representación más 
completa, ha creído oportuno mantener el 
retraimiento electoral. Sean las opinionos 
mías las que fueren, ese docreto es para mí 
detinitivo, porque entiendo que eu los par-
tidos es absolutamente necesario; pero qui-
zá más que en los partidos, en la Nación es-
pañola, mantener los prestigios de la disci-
plina. [Muy bien, muy bien.) Ese partido 
ba hecho una declaración y una excepción 
especial y personalísima, y por lo mismo me 
obliga, por su bondad extraardínaria,Ná una 
gran circunspección. Lo que quiero decir 
es, que no he de hablar ahora en nombre 
del partido republicano; que uo he de reco-
ger alusión ninguna en este debate, ni en 
ningún otro que se planteo en la Cámara; 
que yo mantendré pura y exclusivamente 
mi posición particularísima y bien determi-
nada que caracteriza la representación es-
pacial que traigo al Senado. 
NViteso bien que ese partido republicano 
tiene sus soluciones concretas; nótese bien 
quo éí ha sido quien protestó en la otra 
Cámara, al terminar la legislatura pasada, 
contra la clausura de las Cortes y creyó que 
debían reunirse éstas para discutirse los 
asuntos de Cuba. 
Téngase presente que él fué quien pro-
testó enérgicamente contra el pago de la 
indemnización de Mora; uo so olvide que es 
el que recientemente hizj una declaración 
explícita, en cuya virtud paedo decirse que 
nadie que so llame republicano puede, por 
ningún concepto, mantener ni amparar, en 
modo alguno, ni con ningún pretexto, la 
reacción, la intransigencia con la negación 
de la libertad. 
Pero, esto dicho, vengo ya al punto con-
creto. 
Traigo una representación particular, la 
representación de uu partido local que SQ 
lia encontrado en situación dificilísima. 
Tengo delante de mí un Juego político per-
leetamente condicionado con la representa-
ción de dos partidos gobornanios, y traigo 
aquí la pretensión de que so discutan en la 
Cámara todas las cuestiones antillanas; que 
se debata el probUMiia de Cuba y se preci-
sen las soiucioues* quo el partido conser-
vador y el liberal, y entrambos, no se man-
tengan en fórmulas vagas, sino diciendo 
absolutamente todo lo que creen y i>ien-
san respecto de Cuba y Puerto-Kico y la 
conclusión de la guerra. 
Xo diré una palabra de las circunstan-
cias excepcionales en que se ha verificado 
la elección do Representantes en Cortes do 
la isla de Cuba. 
La otra Cáuiara primero, y ésta después, 
han dado ya sus fallos, y aunque me sería 
dado hoy discutirlos, seria faltar á una 
conveniencia parlamentaria. Además, pa-
ra mi campaña no necesito eso. Lo único 
que tengo que manifestar es, que aquel 
partido autonomista ha creído quo uo so le 
ponia en condiciones de acudir á la lucha 
para la elección de Diputados, que dilicul-
taba, entre otras cansas, el estado del país; 
y si ha presentado candidatos á la senadu-
ría por la Universidad dé la Habana y la 
Sociedad Económica, es porque en esas 
Corporaciones nada podía influir, ni la gue-
rra, ni los abusos de las autoridades; y aun 
cuando podía discutirse si por falta de com-
penetración y de relación con la represen-
tación diversa de estos dos elementos, de-
bía ó no guardarse el retraimiento más ó 
monos absoluto, ha salido al paso una con-
sideración extraordinaria, y es la de que 
sería de uu efecto desastroso ante nuestro 
propio país y ante la propia Cuba, si aquí 
no aprovecháramos una ocasión cualquiera 
para hacer constar que nosotros estamos 
dispuestos á cooperar en todas formas al 
mantenimiento de la integridad de la Pa-
tria y á la conquista de las libertades. 
Por manera, señores, que después de ha-
cer esta protesta, uo en nombre mío, sino 
en nombre de mis amigos; después de hacer 
constar las soluciones que nos parecen de 
momento necesarias, en el doble concepto 
de satisfacción á ios problemas ultramari-
nos y de remedio á los conflictos presentes, 
debo también hacer notar que quizá más 
que todo esto, lo que interesa es que aqui 
discutamos, precisemos y comprendamos 
todo el fondo y toda la trascendencia del 
problema cubano. Vo rechazo en absoluto 
todos estos temores, todas esas protestas, 
todas esas reservas, respecto á que no sea 
conveniente discutir en el Parlamento espa-
ñol aquellos asuntos. ¿Dónde, si no aquí, 
deben ser objeto do discusión? ¿Dónde? 
¡Ah, señores! Ku primer lugar, como antes 
os decía, existiendo el régimen representa-
tivo v parlamentario, no comprendo decla-
rar incompetente al Parlamento y peligroso 
el uso que hagan los Diputados y los Cena-
dores del derecho para desentrañar los pro-
blemas más profundos y agitar todos los 
intereses de la Patria y hacer constar todas 
las gfíéfgias pnsitivas (pie en esta tierra u-
xisten, y todos los esfuerzos de que somon 
capaces' para terminar la guerra y resolver 
todos los conlUctos qtuvnos rodean. ¿Cómo 
eu esfcii Liérra donde podemos contar,, no ya • 
ei jüituuido.d^ .Jiumeia, resolviendo loa pgfeq 
¡ L O N U N C A V I S T O ! 
— S i , s e ñ o r , l o n u n c a v i s t o e n e s t a c i u d a d , s e e n c u e n t r a e n l a 
R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
e n l a f é o ó m e n a l r e m e s a c o m p r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , K s t i i i e n 
E u r o p a , y q u e h o y p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a ' , t o d a l a e x h o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o l i a d e v e n d e r s e 
e n J U L I O y A G O S T O . 
¡ ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , L A M A R I N A o l r % p o s i t i v a e c o n o m í a ! 
¡ B E ! O i H P L i T á ! i f i O M P A R E i 
CALZADO A M E R I C A N O P A R A S E Ñ O R A S . 
2 0 0 d o c e n a s z a p a t o s g l a s s é , con 
p u n t e r a c h a r o l , de la c l a s e _ 
m í í s s u p e r i o r á $ 2 . 5 0 ^. 
2 0 O d o c e n a s z a p a t o s p i e l de I * n -
s ia , de co lor 
1 5 0 d o c e n a s p o l o n e s a s 6 i m p e -
r i a l e s de g l a s s é y de c o l o r 
p i e l de R u s i a , c o n t a c ó n b a -
j o y de c u ñ a íí 
i 
w 
3 . 0 0 ; ^ 
CALZADO ESPAÑOL P A R A SEÑORAS. 
150 docenas zapatos p ie l de U u -
sia de c o l o r y de c l i a r o l , va -
r ios cortes de ú l t i m a m o d a á $ 1.40 
2 0 0 d o c e n a s zapatos de c a b r i t i -
l la de d iez f o r m a s d i f e r e n -
tes á 1.50 
1 0 0 d o c e n a s po lonesas é i m p e -
r i a l e s de c h a r o l y de c a b r i -
l i l la , e l e g a n t í s i m a s á 3 . 0 0 
L A M A R I I A a i i i s n e h i c a l z a d o f r e s c o y d e s y j M ^ r i o r 
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Liornas do Maduiíascar ó del Tonkin, en 
momentos inAs gravos para aquel país, aiuo 
de esta Patria española, (pie tiene como pá-
ginas brillantes todas aquellas inmarcesi-
bles de las Cortes de Cádiz, que discutiau 
todos los problemas más trascendentales 
bajo él ftiogo onemigo, con la aspiración de 
hacer el bien de la Patria? ¿Cómo se ha de 
decir que cada Diputado ó Senador es in-
copetente para tratar de esos conliictos; de 
esos asuntos que tanto interesan á la Pa-
tria, porque pueda resultar perjuicio de los 
discursos ó preguntas que aquí se hagan? 
¿Cómo negar ese derecho á los Kepreseutan-
tes del país, cuando creemos todos que en 
la discusión, en la conversación, en el trato 
Intimo, en el cambio de ideas, está el secre-
to (pie ha de servir de solución á todos los 
problemas que existen en la sociedad con-
temporánea/ 
Pero, ademár, señores, yo bien recuerdo, 
porque cada vez más vuelvo los ojos á la 
Historia en estos criticos momentos, de qué 
suerte, medios análogos, han sido causa do 
muerte y de dolor para nuestra pobre Pa-
tria. Yo sé de qué suerte continuarán sien-
do siempre las páginas más brillantes de la 
historia parlamentaria de Inglaterra, aque-
llas del siglo pasado, cuando en medio de 
la insurrección de los Estados Unidos so oía 
la voz do Peell y la elocuencia do Ford, de-
íendien^o los derechos de los colonos, y tra-
tando por este medio de llegar á una paz 
que luego no se consiguió. Yo bien sé que 
en 1832, en 1838 y en 1840 el Parlamento 
inglés acordó, en virtud de los discursos de 
Peell por un lado y de Brughan por otro, 
las reforma* que había que hacer en el Ca-
nadá. 
Yo bien sé, señores, que causa do muerte 
fué para nosotros aquel período en 1820 á 
1823, en el cual no se quiso discutir la cucs-
aón ultramarina, y en el cual se dificultó á 
^5 Diputadis del continente americano que 
tomaran parte en aquellas discusiones, y el 
Gobierno primero, yToreno después, se ne-
garon á que se discutiera el asunto en la 
Cámara; resultando que el Gobierno quería 
someter la cuestión al Parlamento, y á su 
vez el Parlamento se la remitía al Gobier-
no para que él la resolviese; y de este mo-
do, y sin decidir nada práctico, llegó el 
uistísimo día en que fué absolutamente im-
posible restañar las heridas y levantar otra 
voz nuestra causa por miedo á la negación 
que se había hecho de todos los medios par-
lamentarios y de todas las libertades. 
Por esto yo disiento en absoluto, yo niego 
que sea posible mantener aquí un silencio 
que pueda llamarse patriótico; lo he negado 
siempre y he protestado, aún en aquel pri-
mer período en que la prensa aseguraba 
que era necesario reservarse frente á frente 
de la iniciación do la guerra en la isla de 
Cuba. Ño hay que decir cuáles la opinión, 
hay que presentar las soluciones. Debemos 
esto á ese país ansioso de saberlo, que no 
nos escatima ni regatea ningún sacrificio 
ni recursos; que pide rumbos y soluciones 
para todos les problemas que están flau-
teados. 
Por esto, sóamc lícito también decir algo 
respecto á una fórmula que yo aquí verda-
deramente extraño, respecto al silencio de 
hombres importantes, de representación 
muy acentuada en nuestra política ultrama-
rina, que creen que no están obligados á 
intervenir en el debate, sino cu el punto y 
hora en que sean requeridos especialmente, 
quizá atacados ó censurados. 
No; este Parlamento, en doudo todo el 
mundo tiene su lugar con una alta repre-
sen tación, debe responder de distinta ma-
nera. 
Los hombres políticos deben tener esto 
muy en cuenta; y, sobre todo, aquellos que 
han desempeñado los altos cargos dp nues-
tra política colonial, aquellos que han re-
presentado los intereses y política del Go-
bioruo en Cltramar, y señaladamente aque-
llos que han llevado con honor la defensa 
de los intereses propios de la Patria. Esos 
tienen, á mí juicio, el deber de dar su con-
sejo. ¡Ah! ¡No faltaba más! Se puede lle-
gar á grandes alturas; ¿pero se llega por las 
condiciones puramente personalesf Pueden 
todos estos hombres ilustres ser personas 
de indiscutible mérito individual, pundouo-
sos militares, hombres probos, buenos ami-
gos, padres honrados; pero mediante eso 
solamente, ¿serian y valdrían lo que real-
mente son en la política española* Son 
algunos, son todos, por diferentes motivos, 
y en este sentido tienen la obligación de 
dar su voto, no como voto de mayor impor-
tancia, no olvidándose do que en los graves 
debates ingleses siempre llamó grandemen-
te la atención Lord Boughan, por su valor 
y entusiasmo en la oposición, sosteniendo 
la causa de los colonos, y de otro lado aquel 
gran estadista, gobernador del Canadá, que 
se llamó Lord Durham, y que presenció los 
conflictos del 38 y el 39; (pie tuvo que hacer 
dimisión por no encontrarse de acuerdo con 
el Gobierno, y que, en lugar de reducirse al 
silencio, en la Cámara de los Lores explicó 
su política y contribuyó á restaurar el ré-
gimen autonómico, para la consagración de 
los intereses de su Patria. 
Yo no me canso de pedir indivlduaUnente 
su opinión á todos los hombres ilustres á 
quienes se ha aludido. No necesito que 
conlirmen la mía (perdonadme esto rasgo 
de inmodestia), pero lo que yo afirmo rotun-
damente es que están en el deber, á juicio 
mío, de decir su opinión, y así cumplen con 
su deber como Senadores y repi-esentantes 
de las tradiciones y política del Gobierno 
en América, en un momento en que todo el 
mundo tiene puestos los ojos en este asunto. 
Ya no voy á hablar más que de Cuba, 
porque este asunto absorbe toda nuestra 
atención en este instante y compromete 
toda nuestra suerte, porque yo tengo opi-
nión distinta á la que he oído á un gombro 
ilustre del partido conservador disidente. 
Yo tengo la opinión de que la muerte de 
nuestra repreaentación colonial llevaría tras 
si nuestro descrédito y nuestra ruina. 
Por lo tanto, señores, es preciso ver este 
transcendental asunto con interés; oir to-
das las opiniones y aspiraciones, y resolver 
después, no con un interés político como si 
fuera cuestión de mayoría y de minoría, de 
Gobiernos conservadores, ó' de liberales, ó 
de republicanos, sino corno de un asunto de 
interés fundamental para la Patria, y hasta 
como un deber de conciencia; que esto es 
preciso cuando so arrancan hombres, so 
exigen sacrificios y se destruyen esperanzas, 
que deben sacrificarse, si, pero, al menos, 
con la seguridad de que han de tener un 
término inmediato. 
Bien comprenderán los señores Senado-
res que siendo éste mi deber, siendo esta 
mi preocupación de todo momento y la an-
gustia de mí espíritu en el instante en que 
dirijo la palabra á esta Cámara, encuentro 
inmensas dificultades por el número y di-
versidad de cuestiones que se han plantea-
do. Sin embargo, yo voy á tratar de redu-
cirlas todo lo posible; voy á ver si concreto 
mis observaciones llamando vuestra aten-
ción sobre las tres notas que, á mi juicio, 
destacan en este pavoroso problema. 
La guerra de Cuba, en primer término, 
ha proporcionado una ocasión, á juicio uño, 
de laque, sino fuera por las circunstancias 
que la condicionan, podríamos alegrarnos, 
porque ha venido á demostrar una cosa, á 
súber: que en los instantes en que se dice 
está la anemia en todos los espíritus, en 
que se pondera por todas partes la deca-
dencia de España, en que se cree que no 
tenemos más que la vida do las componen-
das y do las corruptelas; cuando parece 
que no hay ideas, ni rumbos, ni esperanzas, 
las energías vitales de esta tierra han de-
mostrado que aquí hay capital, fuerza, me-
dios, espíritu, y que lo que necesitamos son 
rumbos claros, políticos que dirijan, ideas 
que levanten la voluntad de este pueblo, 
dispuesto siempre al sacrificio cuando se 
trata del honor y do la dignidad de la Pa-
ma. {Muy bien, muy bien.) 
Yo lo he visto; yo he visto esos mozos, 
esos niños que han ido atravesando por las 
calles, llevando el entusiasmo y la energía 
para trasladarse al otro lado do los mares 
para ir á tierras lejanas; ellos no saben 
claramente por qué; ellos no esperan re-
compensa; dejan las lágrimas de sus ma-
dres y los suspiros de sus amantes, pero 
van á defender la honra de la Patria, espe-
rando siquiera en holocausto un recuerdo 
cariñoso que les acompañe en su brillante 
y gloriosa campaña. (Muy bien, muy bien.) 
Yo he visto eso, y al verlo he dicho: Pues 
qué ¿acaso los que nos dicen que esta es 
una tierra perdida, que aquí todo está co-
rrompido, que todos so hallan dispuestos á 
venderse y á entregarse, no ven de qué 
suerte palpita aquí la energía; y que. en 
medio de estos coutlictos, está latiendo 
siempre un espíritu generoso y viril? 
Con este motivo se han planteado dos 
problemas que casi se han dicho ya aquí: 
el uno es el problema del ejército colonial; 
el otro, la reforma de la ley del servicio 
militar. No digo que sea punto á resolver 
estas cuestiones; pero el señor Ministro de 
la Guerra, al cual, aprovechando esta oca-
sión, saludo fervorosamente por sus ener-
gías y sus actividades, por su inteligencia 
y patriotismo, en fin, nos decía en uno de 
sus últimos proyectos, que dejaba á un lado 
la cuestión de la redención del servicio mi-
litar, y de otro lado hacía una indicación 
respecto á la idea del ejército colonial. Ya 
sé yo, repito, que no es punto de resolver 
esta cuestión, pero si quiero señalarlo, 
porque, cualesquiera que sean los asuntos 
en que estamos empeñados al otro lado de 
los mares, quedaría siempre esta circuns-
tancia, que no hay pueblo alguno, porque 
en esto sí que tiene razóu como en otras 
cosas el Mensaje de la Corona, que haya su-
perado, ni siquiera igualado al esfuerzo he-
cho por nosotros. No es posible creer que 
esta Nación, que puede encontrarse por 
malas circunstancias en confictos análogos, 
haya de hacer estos esfuerzos de 40, de 80, 
de 150,000, de 200,000 soldados, permanen-
temente separados de sus hogares, consti-
tuyendo una carga que vendría á ser rui-
nosa, Francia lo ha planteado y la tiene ya 
á término de realización; Inglaterra, en 
forma que á mí no me parece perfectamente 
aceptable, lo tiene discutido y sostenido en 
una de las partes más considerable de su 
vasto Imperio. 
El problema está, pues, planteado. Es 
necesario contar con el ejército colonial; 
sólo que ese ejército colonial pide, natural-
mente, otras condiciones y otras reformas; 
pide devoción, el amor á las colonias, la 
voluntad incontrastable de servir de una 
manera incondicional á la bandera de la 
Patria. 
El otro problema es el del servicio mili-
rar. ¡Qué pena rae da! í o no hago cargos; 
pero realmente da pena el ver que por la 
organización de nuestro sistema en los mo-
mentos presentes está entregada la defen sa 
de la Patria solamente á las clases deshe-
redadas. Claro está que figuran en el ejer-
cito esos brillantes jefes y oficiales á los 
cuales es necesario también no escatimar el 
aplauso; pero la nerdad es, que la redención 
á metálico hace que sólo el pobre se encuen-
tre en el caso de cumplir con el deber de 
entregar su sangre por el honor y por la 
defensa de la Patria; y esto es preciso re-
formarlo. Es necesario que nuestros hijos, 
los hijos de las clases afortunadas, de las 
clases ricas, tengan su puesto allí donde 
está el pobre y presten el servicio de mili-
tar en las mismas condiciones, ^e un modo 
absoluto é irremediable; D¿ esa áuerte se 
fortificará y se levantará bí concepto dc|la 
dignidad militar; de ê a subrte sé fórtifiéará 
ese deber y se contribuirá'á trker fina nota, 
de disciplina á esta perturbárda sociedad1 
española. 
La segunda nota qu^. se destaca en el 
problema cubano, es ta Haternacional; es 
decir, nuestro aislaspien^o pn,, e] ¡mundo, 
nuestro aislamienta ton relación los Go-
biernos oxtranjérofe, riu¿átm aislanliento 
con relación á la opinión 5n(ernácioñal. 
:'Yo he meditado bastaíitb *fetíbre' esto, 
porque saben muchos de loí qué mo honran 
con su atención, que do muy átrás vengo 
sosteniendo la necesidad de política do cir-
cunspección exagerada que en el orden in-
ternacional caracteriza á España; sobre to-
do, porque en el problema cubano no pue-
do menos de ver la relación é influencia 
que tiene la política de los Estados Unidos, 
no digo yo la actitud del Gobierno; la acti-
tud ó disposición de la opínióu más domi-
nante en la gran República. 
Aquí so ha discutido, y debo pensar que 
se discutirán todavía más, algunos de los 
puntos cardinales de este problema diplo-
mático. Yo he tenido el honor de votar la 
enmienda de mi ilustre maestro el Sr, Co-
mas, aunque sin compartir, entiéndase bien, 
todas sus opiniones; haciendo sencillamen-
te una afirmación doctrinal, porqué yo creo 
(sin discutir si en esto momento se debe ó 
no denunciar el tratado) que la doctrina 
dominante en el protocolo de 1877, (y tam-
poco discuto si este protocolo está ó no de 
acuerdo con el tratado de 1895) la afirma-
ción que allí so consigna es una negación 
de un principio de derecho internacional; 
pero después de esto digo que tan graves 
ó más graves todavía que esta afirmación 
son otras cosas. 
Se dice respecto de los Estados Unidos, 
que es extraña su manera de entender la 
cuestión de las reclamaciones por causa de 
atropellos en los periodos de guerra, sino 
las motivadas por causas do multas ó exce-
sos de nuestros empleado?. 
Encuentro grandemente discutible la 
teoría que allí tienen respecto del princi-
pio de la beligerancia; creo todavía más 
discutible el modo y manera con que allí 
se plantea la doctrina de la intervención, 
principio muy debatido en los tiempos mo-
dernos, sobre todo, desdo 1820 á esta 
parte. 
Pues bien, señores Sonadores; todas es-
tas son cuestiones en las que la causa, en el 
momento, es el negocio español, pero que 
trasciende, necesariamente, á todo el De-
recho internacional, y se relaciona luego 
con un problema bastísimo, do importancia 
enorme, y quo vendrá á perturbar por com-
pleto el Derecho de gentes contemporáneo: 
me refiero al nuevo sentido, á la nueva in-
terpretación que se quiere dar, sobre todo, 
por las muchedumbres y por un cierto gru-
po de políticos, á la célebre doctrina de 
Monroe. 
Esa doctrina no es, no representa en el 
momento en que se produjo, en 1823, lo 
que se quiere que sea ahora: ni siquiera la 
que Cleveland, en su célebre Mensaje de 
observaciones á Lord Salisbury presentó 
hace cosa de dos años con motivo do las 
cuestiones con Venezuela. No niego que 
dentro de los Estados Unidos, país en don-
do el cultivo do la ciencia del Derecho in-
ternacional ha llegado á gran altura, exis-
ten muchos pensadores, muchos tratadis-
tas que no interpretan la doctrina de Mon-
roe en el sentido perturbador quo algunos 
pretenden darla; pero no he de negar, se-
ñores, ¿cómo he de uegar la evidencia? que 
la tendencia absorventc, la tendencia do-
mínate, lo que constituye el sentimiento 
general del país, es la ""dilatación de aque-
lla doctrina bajo el aspecto quo se deter-
minó ya en tiempos de una gran intransi-
gencia. 
Bien sabemos que aquella fórmula vino 
en 1823 con motivo do dos cuestiones con-
cretas: do un lado, con ocasión de las ne-
gociaciones que había con Rusia en orden 
á las tierras do Norte América, y de otro 
por la cuestión gravísima, provocada por 
la Santa Alianza (que intentó dominar y 
reconquistar la América española para Es-
paña con el propio sentido que había de-
terminado las intervenciones de la misma 
Santa Alianza en nuestra Patria, en Pía-
monte y Ñápeles.) No es del caso expli-
car, ni lo consentiría el carácter de una A-
samblea como el Senado, de qué suerte el 
sentido original de la llamada doctrina de 
Afonroe se mantuvo y afirmó diferentes ve-
ces, ora con ocasión del Congreso de Pana-
má en 1824, ora con ocasión de las cuestio-
nes de centro América en 1850, ora en el 
conflicto provocado por el imperio francés 
al levantar en Méjico el trono de Maximi-
liano, 
Tampoco me detendré á precisar, cómo 
la mayor parte de los tratadistas de Dere-
cho internacional de Norte América insis-
ten en dar esta explicación circunspecta á 
esta famosa doctrina. Pero tampoco he de 
ocultar que la oponión general americana 
últimamente le ha dado un mayor alcance, 
y que el sentido ambicioso del malogrado 
Mr, Blaine tiene numerosísimos partida-
rios en la gran República, donde por mu-
chos se pretende, no sólo sustraer á Amé-
rica de la relación política, económica é 
internacional con Europa, sino someterla á 
una especie de protectorado que habría de 
ejercer el pueblo de Washington y de Lin-
col. Esta tendencia ha tomado mucho re-
lieve con motivo de la cuestión de Vene-
zuela; lo toma ó lo tomará á pretexto de la 
cuestión de Cuba. Y en verdad, señores, 
que el tal sentido constituye un retroceso 
en la historia del Derecho internacional, 
porque en ésta, á partir de los tratados de 
Wesfalia de 1688, y continuando sucesiva-
mente con los tratados de Utrech, de Hu-
bersburgo de 1703, de Vicna de 1815, de 
París do 1856 y de Berlín de 1875, so ha 
producido el constante sacrificio de las di-
ferencias de raza, de secta, de representa-
ción política, de región, de familia para le-
vantar sobre todas ellas el interés humano. 
Exagerando la doctrina de Monroe, al dia 
siguiente de haberse quebrantado á caño-
nazos el aislamiento de China, del Japón, 
el Paraguay y Marruecos (en alguna de 
cuyas obras fueron parte los Estados Uni-
dos), se crearía una nueva diferencia: la 
diferencia continental .antipática al movi-
miento efectivo de los pueblos contemporá-
neos. Pues contra esto hay que protestar, 
contra esto protestará América meridional, 
protesta Europa y tiene derecho á protes-
tar, como pocos, la patria del Padre Vic-
toria y de Baltasar de Ayala, 
Pero no nos hagamos ilusione s; este no 
es un empeño individual, ni puede buscar-
se como pretexto, como ocasión, con moti-
vo del confiieto de Cuba: de aquí la necesi-
dad de contar con la cooperación de los 
Gabinetes do otras naciones y de la opi-
nión pública. Pensar de otra manera, e-
quivaldría á no leer un solo periódico del 
extranjero; equivaldría á no poner un solo 
minuto la atención en los debates de los 
Parlamentos de otras naciones. Estamos 
en este sent ido, á pesar do que bay interés 
colectivo, interés general en la causa que 
representamos, frente á frente á esa ten-
dencia, en una idea exagerada. 
¿Y por qué exagerada? Algo por el con-
cepto que de la circunspección española 
patrocina el Sr. Presidente del Consejo, de 
tiempo hace sostenida, en la cual he creí-
do yo ver con cierto dolor una reproduc-
ción exacta de las exageraciones á que nos 
han llevado nuestro espíritu romántico y 
batallador; un poco también por una falta 
de confianza en los medios con que cuenta 
España, que ahora mismo vemos de qué 
suerte vive y se levanta; después por una 
eípiivocación profunda del prtido conser-
vador, en diversas fases. 
No se hacen en vano campañas como la 
última con los tratados mercantiles, cerran-
do por completo la puerta con una intran-
sigencia absoluta; al principio, sí, se ven-
ce y se derrota y se dispersa á la minoría 
liberal; pero después la ola se revuelve, y 
viene, y entonces no paga el partido con-
servador sus culpas, sino que desgraciada-
mente las paga el país. 
Hay después otros datos qde voy obser-
vando. Yo leo mucho todo lo que la pren-
sa extranjera dice del problema antillano 
y nuestras relaciones con los Estados f ni-
dos; y puedo afirmar, sin temor de una rec-
tificación, que, salvo algunos detalles en 
puntos insignificantes, la prensa europea, la 
francesa, la italiana, la alemana, la inglesa, 
que es la que yo más conozco, está comple-
tamente de nuestra parte en el conflicto que 
mantenemos en Cuba; censura los procedi-
mientos norteamericanos y sus exageracio-
nes, á las cuales no se debe dar una impor-
tancia exagerada. Los pueblos libres sue-
nan mucho, y por tanto, hay que estudiar 
bien las responsabilidades de cada uno. 
Y conociendo esto, si bien todo el mundo 
censura ciertos abusos de lenguaje, ciertas 
intemperancias en la manera de promover 
las cuestiones, ciertas inteligencias abusivas 
en el modo de resolver los problemas, la 
verdad es que se liega últimamente, en me-
dio de eso gran movimiento que aquí se ha 
producido, á creer que tenemos medios de 
reconquistar nuestra importancia perdida, 
sobre todo cuando los dos grandes proble-
mas extraordinarios de Portugal y de Ma-
rruecos se ponen á nuestras puertas. 
Pero, notadlo bien; en cambio no conozco 
un solo periódico extranjero que esté con 
nosotros para mantener el régimen impe-
raiue en Cuoa, Convienen en que es nece-
sario concluir la insurrección, terminar ese 
movimiento, volver la paz al país: pero el 
consejo es constante: España necesita mo-
dificar el régimen de las Antillas; España 
debe someterlas á la autonomía colonial, 
Y'o no quiero pecar de intruso, ni siquiera 
do impertinente, aun cuando me amparasen 
las prácticas parlamentarias; así es quo no 
me atrevo á hacer la pregunta; pero allá va, 
la insinúo, ¿No tiene el Gobierno algún da 
to de carácter oficial respecto á la manera 
cómo algún Gabinete extranjero entiende 
este problema de Ultramar', este problema 
americano, creyendo cómo esto se puede de-
cir en países donde hay una gran correceión 
diplomática, que quizá no es todo lo bueno 
(pie debiera ser el trato y relaciones con los 
poderes americanos, pero quo seria muy con 
veniente que España tratara de quitar mar-
gen á pretextos, dando al problema solu-
ciones definitivas y autonomistas? 
Llego á la tercera nota, al fondo del pro-
blema; al problema de Cuba, de la guerra 
de Cuba, en relación con el Gobierno con-
servador, con el partido conservador, 
A mi juicio, esta guerra de Cuba durante 
el período del partido conservador, lo (pie 
demuestra para el efecto que voy discutien-
do, es la profunda desconfianza que este 
partido tiene en sus medios morales v polí-
ticos para resolver las grandes cuestiones 
que se ventilan en estos momentos. Al prin-
cipio fué indecisión; después repudiación ab-
soluta de todo procedimiento moral y polí-
tico. 
Lo vemos bien demostrado: el partido 
conservador contrajo un compromiso abso-
luto respecto de las reformas del 14 de mar-
zo de 1895; el ilustre jefe de ese partido ma-
nifestó cuanto so puede decir, se comprome-
tió, y aun hizo declaraciones, primero él y 
después el ministro de Ultramar, cuando ya 
estaba dado el primer paso en la insurrec-
ción. Entonces su creencia era que aque-
llas reformas evitarían toda perturbación, y 
en caso, que aquellas reformas refrenarían 
toda impaciencia; pero al punto principió la 
vacilación, la duda. 
Tenían SS. SS. un compromiso terminan-
te: el compromiso primero de llevar á la 
práctica aquella ley, por medio de regla-
montos que debían publicarse en la Gaceta 
inmediatamente después de ella, y sin los 
cuales no todos podían formar juicio defini-
tivo. 
El señor Cánovas del Castillo de una par-
te, y yo de otra, al tiempo de votar, nos re-
servamos el decir de qué manera interpre-
tábamos aquella ley; pero después do ocu-
par el GobiejCftO el partido conservador, vi-
no la Indecisión, retardando extraordinaria-
mente la publicación de estos reglamentos, 
y, por tanto, el plantoamiento de las refor-
mas. Vaciló el Gobierno, y eutonces separo 
al general Calleja y envió al general Mar-
tínez Campos á Cuba. 
Este movimiento fué un movimiento de 
espera y do atención. 
No era el general Martínez de Campos 
quien iba allí de gobernador para represen-
tar pora y exclusivamente la violencia, me-
jor dicho, el procedimiento de la guerra. Eso 
no lo podía representar el general Martínez 
de Campos; méritos tiene 8, S, muy gran-
des; bizarría reconocida; es hombre do suer-
te y de competencia, eso le da una gran re-
presentación aquí; pero en América no ten-
drá 8. S, ese carácter; S. S. será siempre el 
hombre del Zanjón; el hombre de la polí-
tica de transigencia y del reconocimiento de 
las libertades y de los derechos. 
Si en lugar de ir el general Martínez de 
Campos acompañado de grandes fuerzas, 
hubiese ido otro general, esto habría sido la 
repudiación de la política primera;pero yen-
do el general Martínez de Campos con esas 
fuerzas, significaba el empleo de los dos me-
dios: el de las armas y el de la política: la 
represión en el campo de batalla y la polí-
tica de las reformas, planteándolas S. S. 
Su señoría lo reconoció en ese sentido, 
porque do otra suerte no podía ir sin rene-
gar de todo lo que es, de lo que vale, y sin 
que los que le queremos tanto, le viésemos 
rompiendo en un instante con su gloriosa 
historia, y renunciando á los plácemes que 
merece. 
Hasta noviembre, S. S, quiso mantener a-
llí esta política. No hizo bien en todo lo 
quo realizó hasta el mes de noviembre: pero 
la verdad es que mantenía en todo ese tiem 
po la representación de las reformas apla-
zadas. Llegó un momento en quo abando-
nó por completo la política de reformas el 
señor general Martínez de Campos,,, {El se-
ñor Martínez de Campos: Yo, no; el Gobier-
no,) (Rum&res.) ¡Ah, S, S. no; el Gobier-
no! {El señor Martínez de Campos: Pido 
la palabra,) Pero me lo explico; cuando 
la representación que se tiene es muy alta; 
cuando no toda la dificultad consiste en dar 
un disgusto á tal ó cual amigo, sino en com-
prometer toda una política, en comprome-
ter á una situación que ha puesto su repre-
sentación en la lealtad de una persona, no 
se puede al día siguiente variar. Así es que, 
yo, que soy un leal adversario, siempre he 
rectificado dos opiniones: una, respecto del 
señor presidente del Consejo de Ministros, 
y otra, respecto al señor Martínez de Cam-
po?; en cuanto al digno señor presidente del 
Consejo de Ministros, porque yo no lo he 
de ocultar, puesto que aquí no se debe ocul-
tar nada, que hay muchos que han creído 
que en el instante de subir al poder el pre-
sidente del Consejo de Ministros renegaba 
de sus compromisos y tomaba el poder para 
mixtificarlo. No; yo creo firmemente que 
no ha sido eso, y he dado la completa segu-
ridad de que S, S, perseveraba en cumplir 
sus compromisos, y que éstos eran tan ter-
minantes como elxiía que honradamente de-
claró otra cosa; lo que hay es, que S. S, no 
tenía toda la fe necesaria en la virtualidad 
de estas ideas y soluciones, y por eso titu-
beó. De la misma manera, en cuanto al 
general Martínez de Campos, también den-
tro y fuera de España se ha dicho que re-
negó en el punto y hora que no abandonó la 
dirección del ejército. 
Yo he creído siempre que á S. S. le pro-
dujo un efecto de fluctuación y duda el no 
saber qué determinación debía tomar, lu-
chando deun lado con los deberes de leal-
tad respecto del Gobierno que le había fia-
do tan delicada misión, y de otra parte lu-
chando con la idea de que sin las reformas, 
sin la política liberal no tenía razón de ser 
aquella misión de S. S, n o .) • 
Y llega el tercer punto. Entonces, en el 
momento de las indecisiones del gobernador 
general, se precipita la política conserva-
dora; entonq^s sí quo principia una séri.e 
de medidas, por parte del Gobierno conser-
vador, de las que yo muchas voces me he 
asombrado. Una de ellas fué la suspensión 
de las elecciones municipales y: provincia-
les; no ya la suspensión, sino icíj nombra-
miento de Diputados y concejales de Real 
orden. .-.Pero cómo, por (pié, con qué de-
recho se hacía esto? 
Siento no ver sentado en ese sitio al Sr. 
Ministro de Ultramar, porque acerca de es-
to tengo gravísimas quejas que dirigir á S. 
S. Yo discutí esta cuestión en el Congreso 
y ni el digno Presidente de aquella Comi-
sión, ni yo, que puse muchos reparos á esta 
cuestión, entendimos jamás que fuera posi-
ble realizar dos cosas: suspender las elec-
ciones municipales en el mes de Junio y 
nombrar de Real orden concejales á los que 
las habían presidido. ¿Por quéf Porque 
esto lo negaba y lo niega categóricamente 
el art. 92 de la ley electoral do Cuba, quo 
era el supuesto quo discutíamos, el cual di-
ce, que cuando por 'cualquier concepto los 
concejales nuevos no puedan tomar pose-
sión do sus cargos, tengan esos concejales 
los mismos puestos que desempeñaban an-
teriormente. 
Después se realizó otra obra extraordina 
ría y dañosa en esos nombramientos, que 
fué nombrar á los conservadores en lugar-
de los autonomistas y reformistas. (El S/\ 
Mariinex de Campos: No es exacto.) No 
tendrá S. S. parte en ello; se haría contra 
sus órdenes, poro lo cierto es que ha suce-
dido, y no me podrá negar la veracidad de 
este dato. En Baracoa no hay un SDIO con 
cejal autonomista, y allí lo eran todos. 
Respecto del Príncipe, tengo aquí los da-
tos y sucede una cosa por el estilo. Repito 
que S- S. daría otras órdenes; pero si así 
es, no se han cumplido. Estos son hechos, 
y por lo tanto sobre ellos no cabe discu-
sión-
Al mismo tiempo realizaba el partido 
conservador otra obra parecida, que fué 
nombrar gobernadores de provincias, no ya 
á personas de ideas conservadoras, sino á 
los presidentes de los comités conservado-
res, como rucedió en Matanzas y en Pinar 
del Rio. ¿Cómo podréis negar que al poco 
tiempo, en vez de aplazar la creación del 
Consejo do Administración, se creaban nue-
vos puestoi para dárselos á los hombres 
del partido conservador^ Y cuidado que 
no me fijo en las personas, pues estoy acos-
tumbrado á tratar estas cuestiones desde 
cierta altura; me limito á presentar el he-
cho como un dato. Los nombramientos se-
rían magníficos, sorprendentes, admirables; 
pero lo cierto es, que se falta á la ley elec-
toral por un lado y á las delaracioues del 
Gobierno por otro, y esto produjo un que-
branto inmenso eu el prestigio del partido 
conservador. 
Señores, ha llegado elSr, Ministro de F l -
tramar á una cosa verdaderamente peregri-
na. Aquí se votó hace años una ley para 
crear el Consejo de Instrucción pública. 
Era una novedad, y una novedad de tras-
cendencia. Se quisieron incorporar á él 
todos los diferentes institutos y elementos 
de la enseñanza. Aquella ley debía llevar-
se á Ultramar, y se llevó. En la Penínsu-
la, este Consejo quedó bastante mal arre-
glado ¿no es verdad Sr. Ministro de Fomen-
to? Pero, en fin, á este Consejo vinieron 
representaciones de todos los elementos de 
la enseñanza, ¿Pues sabéis cómo se ha a-
plicado en Cuba y Puerto Rico? Quitando 
el voto á los maestros do primera enseñan-
za para dárselo á las Jautas do instrucción 
pública y á los in.«pectores; es decir, á los 
nombrados por el Gobierno, Este es un do 
talle quo demuestra la desconfianza ex-
traordinaria que allí so tiene, cuando loque 
debía hacerse era abrir el corazón y dar 
entrada á todos aquellos elementos de los 
diversos 'partidos, pues bastante era la 
fuerza de resistencia que tenía el partido 
conservador 
Mientras esto pasaba, no quiero baldar 
de lo que sucedía en el orden de las refor-
mas económicas, porque de ello me he de 
ocupar después. Eu el ínterin, las angus-
tias del señor gobernador general de Cuba 
eran oxtraordinariae. Ya respiraba á ve-
ces ua poco fuerte, porque llegaba aquí por 
medio de los reporters do los periódicos y 
vió en un momento la absoluta imposibili-
dad de continuar allí el señor general Mar-
tínéz Campos, Los incidentes de la gue-
rra, el crecimiento de la insurrección, la 
pericia do las contrarios ó la cuestión polí-
tica, fué la causa de su venida á España, 
Su señoría entonces salió de Cuba, y fué 
nombrado para sustituirle el general Wey-
ler, un militar aguerrido, inteligente; pero 
como para ese cargo, ya lo he dicho, á cau-
sa de la complexidad del problema cubano, 
no bastan representaciones militares, había 
que ver que representaba el señor general 
Weyler. 
El señor general Weyler tenía una repre-
sentación perfectamente definida: represen-
taba la última evolución del partido con-
servador, os decir, la suspensión de todas 
las reformas y el procedimiento do las ar-
mas como único medio de vencer la insu-
rrección. Ya no se habló más de reformas; ya 
no se habló más de las leyes de 1895; ya no 
se habló más de procedimientos de ningún 
género, no había otro procedimiento que 
hombres, dinero, todo género de sacrificios 
y toda clase de energías para sofocar aquel 
movimiento que, en vez de encontrarse hoy 
sofocado, continuó desde entonces más po-
tente cada día. 
¿Cuál había de ser el efecto que produje-
se en Cuba? En primer lu<iar (y estoes el 
grave peligro de la cuestión cubana), el de-
sencanto, la sorpresa, la reparación res-
ínete del Gobierno; después, necesariamen-
te, retirándose los partidos, no de la Patria 
sino del Gobierno, quedaban al lado de es-
te sólo los representantes de la extrema de-
recha de los partidos cubanos. 
En cuanto á la guerra de Cuba, señores, 
generalmente se dice, sobre todo en nues-
tras conversaciones, que es una guerra en 
la cual luchamos con un inconveniente gran-
dísimo, y es, que el país está todo contra 
España. Yo lo niego en redondo. No; lo 
que sucede os, quo el país eu gran parte es-
tá suspenso y temeroso de la actitud del Go-
bierno; no ve en ella lo que tenga de bue-
na, velo que tiene de mala, y á ese espí-
ritu de r ecelo y desconfianza responde la 
mayoría del país con indiferencia, poro no 
está con la insurrección. Podrán decirlo por 
la calle muchos, pero ; cómo ha de estar el 
país con la insurrección, cuando la insu-
rrección es la ruina y la miseria, cuando no 
sé lo que vá á suceder en aquella tío ra al 
cabo de un año, cuando las fortunas más 
considerables están hoy en peligro de muer-
te, cuando la fiebre amarilla está conclu-
yendo con aquella gente, cuando dentro de 
poco no habrá allí más que tristezas que de-
plorar con la misma pena conque deplora-
mos la desgraciada suerte de Santo Domin-
go? ¡Ah! Los (pie ven desde léjos esa lu-
cha, podrán mirarla con cierta tranquili-
dad; pero los que tenemos allí el alma, la 
vida, el corazón, las fuerzas, los amigos, to-
dos los intereses de la vida, no podemos ver 
tranquilamente la miseria y la ruina que a-
cabará con Cuba. 
Por eso el grave peligro de la cuestión 
cubana, es el aislamiento del país, el aisla-
miento en que está el Gobierno. Induda-
blemente que es titánico y nobilísimo el es-
fuerzo de los soldados de nuestro ejército; 
pero es muy grande la reserva del país, que 
si bien, lejos de estar con la insurrección 
protesta contra ella, no acompaña al Go-
bierno; y éste, quo es el grave problema y 
la dificultad tremenda de la guerra de Cu-
ba, es el secreto del remedio; ahí está la 
manera de acabar con la guerra. 
Por un lado tenemos una política, la de 
la insurrección; por otra parte está la otra 
política, la de España. ¿Cuál es el interés 
de la insurrección? Primero, que la guerra 
dure mucho; segundo, concluir con la r i -
queza del país: tercero, evitar choques san-
grientos entre los soldados de España y los 
soldados de Cuba. 
Este es el programa. Está bien pensa-
dó, está bien meditado, norque no en bal-
de ha pasado cerca de un siglo de guerras 
en América. "¡Que dure, que dure, dicen 
los insurrectos, porque de esta suerte ven-
drán los conflictos internacionales! ¡Que 
dure, porque de esta suerte vendrá la nece-
sidad de hacer en la Península esfuerzos 
extraordinarios de hombres y de dinero! 
¡Que dure, porque así vendrá después el 
cansancio!,, 
"¡Que dure, que dure! (como decía uno 
de sus mayores caudillos, uno de los más 
aguerridos, quizás el primero de la insu-
rrección); que dure, que dure, porque á Es-
paña no la vencemos en lucha con las ar-
mas, con el fuego. No; España es un pue-
blo de valientes, es un pueblo que peleará 
hasta el último instante; lo que hace falta 
es que no tenga fusiles, que no tenga pól-
vora ni recursos, y para llegar á ese extre-
mo, es preciso que la insurrección dure, ¡que 
daré, que dure!,, {Sensación). 
De otro lado, ¿creéis que concluyen con 
la riqueza de Cuba porque odian á Cuba? 
No; no odian á Cuba, no; la quieren, poro 
tristemente: se equivocan en su modo de 
quererla. La qnieren, pero dicen: "con-
cluyendo con la riqueza de Cuba, de aquí 
no saldrán recursos para España.,, 
Y á propósito de esto, ¡qué error tan 
grande y tan profundo el cometido con uno 
de nuestros insignes genéralos, cuando se 
cre3ró que al defender, por ejemplo, los in-
genios y las fábricas de azúcar, se servían 
los intereses do tal ó cual particular! No; 
no; lo que so defendía ora la riqueza, era el 
nervio para combatir la guerra. 
"De esto suerte (dicen tos insurrectos), 
el día que haya concluido todo en Cuba y 
se haya destruido cnanto existe, quedará 
yérmala tierra, sí, poro la tierra es poten-
te,,; y ellos locamente creen (pie entonces 
vendrá nueva gente, con capitales y medios 
para levantar aquella tierra que ellos han 
contribuido á perder y i i l t l q H i h h cou su»» 
excesos y locuras. 
Después su sistema consiste en oxcnsnr 
la lucha, evitar el derramainiento de s:in-
gre, el choque; porque al fin y al cabo, e-
llos lo dicen, lo dicen sus periódicos y yo 
los leo bien y con gran cuidado, porque 
tengo obligación de conocerlos, "No; no-
sotros no podemos odiar á oso? soidados; 
queremos amarlos,,. Y piensan que po-
drían evitar todo choque, y entonces se re-
vuelven y oyen que se produce esa lucha 
constante en nuestras tropas que so ;uriU;i 
y pelean, porque sin duda aliniua tienen 
medios extraordinarios para oonqui5:a<; \Q-
marcesibles laureles, 
¿Cuál debe ser, pues, nuejera, política? 
Perfectamente clara, Eulprimír -.érmioo, 
concluir en seguida la guerra, cuanto an-
tes. {Humores.) Pronto, pronto. Es de-
cir, pronto y bien: con esta fórmula quiero 
expresar mi ideado que es necesario y po-
sible concluir la guerra, en plazo relativa-
mente breve, con los recursos militares que 
se quiera, pero sobre todo y ante todo, con 
el concurso caluroso, entusiasta, decidido 
de la inmensa mayoría del pueblo cubano, 
para lograr un éxito definitivo eu el sentido 
de que no sea verosímil la reproducción de 
un sacudimiento análogo al presente que 
nos imponga un sacrificio todavía mayor eu 
hombres y dinero. 
¿Cuál debo ser nuestra política en segun-
do término? Robustecer la riqueza del país, 
defenderla de la compleja crisis presente, 
afianzarla frente al ius'irrecto y á la concu-
rrencia extranjera, estimularla, darla desa-
rrollo para lo presente y para lo porvenir. 
Y en último término, dominar y llevar de 
frente un doblo empeño: al quo guerree, la 
guerra: al que no guerree, la paz. (Un 
Sr. Senadorpronun'úit palabras que no se 
perciben). Todo so dirá; que las fórmulas 
no salen de los labios de un golpe, y sobre 
todo, no tienen derecho á dudar ni á mos-
trarse impacientes los señores que no han 
protestado con escándalo ante las vagas 
fórmulas del p irtido conservador y las del 
partido libora!, 
Al lado do esto tenemos las soluciones de 
los dos partidos-gobernantes. La solución 
del partido conservador es la del Mensaje. 
Lícito me ha de sor lamentarme con casi to-
dos los Sres. Senadores que han usado an-
tes de la palabra aquí, del modo y Qiauera 
con que lia venido el Mensaje. Ilion están 
esas fórmulas quo voy á discutir; pero ¿no 
cree el Gobierno que, dada la situación tre-
menda porque atravesamos, dada la espec-
tación general, dado lo queaquíso ha discu-
tido con ese Mensaje, y al lado de ese men-
saje, con esos proyectos quo han presenta-
do el digno Sr, Ministro le la Cuerra y el 
Sr, Ministro de Ultramar (aún cuando sean 
tan enormes como el último del Sr, Minis-
tro do Ultramar), debía venir algnna ex-
plicación categórica respecto del estado y 
situación de la isla de Cuba, de la guerra, 
de la Hacienda y de todas las otras bues-
tiones, cu cuya virtud pudiéramos formar 
un juicio acabado, ó por lo monos próxliuú, 
con el testimonio del Gobierno? 
Mas aún; por grandes que sean la discre-
ción y circunspección del Sr, Ministro do 
Estado, que mantiene una tesis en absoluto 
plausible (pero no llevada al extremo que 
la lleva S. S.) respecto á la reserva do los 
documentos diplomáticos, ¿no era posible, 
no hubiera sido do alguna fecundidad y 
conveniencia aportar algunos datos, algu-
nos de esos pliegos que forman los libros 
rojo, amarillo ó azul, por los cuales se pu-
diera formar concepto exacto del modo y 
manera que los pueblos extraños tieuen de 
juagar el desenvolvimiento de nuestra gue-
rra de Cuba? 
Y cuenta, señores, que os tanto más gra-
ve el proyecto del Sr. ministro de Ultra-
mar, cuanto quo S. S., que ahora se presen-
ta solicitando una autorización inconcebi-
ble, de que no hay ejemplo en país alguno 
(y contra la cual el argumento más pode-
roso que yo pudiera utilizar serían la.-> mis-
mas palabras que S. S., como Diputado, 
empleó contra el Sr. Abarzuza, cuando pre-
sentó y sostuvo un proyecto de autoriza-
ción más pequeño {El Sr. Abarzuza: 
Entonces estaba solo.) Eso lo explicará él, 
porque yo no llevo aquí su voz; pero iió 
comprendo cómo el Sr. Ministro, al pedir 
esas autorizaciones, se ha olvidado de quo 
tenía delante otras dos del año pasado, cu-
yo último artículo dice: "Del uso (pie lla-
ga de esta autorización se dará cuenta a 
las Cortes,,, ¿No era este el momento de 
dar cuenta á las Cortes? 
Pero voy á la fórmula. La fórmula del 
Gobierno conservador os esta: en la situa-
ción presente, que es una situación do 
guerra, nada más que la guerra; pero, no-
tadlo bien, nada más que la guerra; y , por 
tanto, repudiación absoluta de las refonnas 
de 1895, repudiación en Cuba, donde hay 
guerra; repudiación en Puerto-Rico, donde 
no la hay. Y siguiendo esta lógica, no s é 
cómo no se mantiene ja dictadura en la Pe-
nínsula, aunque por otro medio ya vamos 
viendo quo podía llegarse á ella. Ahora 
bien; para cuando concluya la guerra, y 
como fórmula definitiva y solución de los 
problemas ulti amarines, como medio de re-
solver, por el momento, las dificultades quo 
se presentan en Cuba, una solución diplo-
mática, la creación de una personalidad 
administrativa y económica que, sin menos-
cabar la soberanía de la Nación, dé capa-
cidad y medios al país cubano, á las Anti-
llas, para atender á sus propias obligacio-
nes; y al lado de esto una fórmula general 
y progresiva, de asimiiación. 
La fórmula última no lo niego, me sedu-
cía grandemente: pero esto pide explicacio-
nes categóricas, porque aquí no podemos 
estar equívocos, no debemos ni podemos 
tenerlos respecto al país, ni respecto del 
extranjero, ni respecto de Cuba. ¿Qué quie-
ro decir, como fórmula definitiva, esta per-
sonalidad administrativa y económica? Por-
que en el orden colonial hay fórmulas con-
sagradas; ya lo sabemos; ya las conocéis. 
La única fórmula á que hace referencia el 
Mensaje es la de la asimilación, pero reali-
zada en sentido ambiguo. Y la otra fórmu-
la, la cicla personalidad, ¿qué quiere decir? 
De todos nuestros hombres políticos no ha 
habido más que un grupo que ha hablado 
de la personalidad en la iela de Cuba, Esto 
grupo es el que mantiene siempre en sus 
debates algo análogo á lo que dice el Men-
saje y afirma el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
Esta personalidad admiuistraliva y eco-
nómica, en el sentido de dar las facultades 
y medios necesarios á aquellas personalida-
des y corporaciones, para atender suficiente 
y prontamente á las necesidades primeras 
de la soberanía de Kspaña; ese grupo, ¿cuál 
ha sido? El autonomista, ¿lis eso lo que 
quiere el Gobierno? 
Pues tenedlo en cuenta; no vale hacer 
caso omiso de la personalidad política, 
porque esta frase ya en las escuelas se ha 
dejado bastante de lado, y así nos hemos 
podido reír buenamente de todas las gentes 
que afimaban que, por ejemplo, los Ayun-
tamientos carecían do carácter político, 
siendo así que éstos tienen una facultad po-
lítica esencial, como lo es la de nombrar 
Senadores eu ciertas y determinadas cir-
cunstancias; pero de todas maneras la fór-
mula so indo. 
¿Ks que lo que se ha de sostener en Cuba 
como dolinitiva solución es el crear una 
institución, llámese como se quiera, cou 
facilitados plenas para resolver todo lo in-
sular, bajo lasohorania dé la Patria, cou 
intervención del poder soberano, con tuda 
la i;arantia de la madre Patria? 
¿Es esto? Pues esto es la autonomía: pero 
entonces bay (pie decirlo, 
Pero liega después otra solución, fin 
aplaza ésta? Aquí viene ya una dilicultad. 
¿Queda aplazada ad kalen'los ffrfccas, queda 
indeloiminadaf Entonces, ¿cómo se va á 
BátisfaCer esto mismo que el Mensaje reco-
noce, es decir, el mover á las pontos y «le-
varlas para quo hagan la conti aievolución 
y concluya la guerra? Y en tanto que se 
Honala etita como un termino iuilofinído (le 
líe de decir cou pena), señalado por el par-
tido conservador, (pie principia por olvidar 
sus rompí omisos dé laí< refórmas del AS; al-
iado de esto, y mieii'ras pasa la guerra, ¿lia 
do ciüulííiuui el viejo Bftfceíua de Puerto 
Rico? 
Señores, lo que se hace con Puorto-Rioo. 
ya no tiene nomine. Yo os pido en nombro 
de todos los partidos que abandonéis las 
preocupaciones. Mirad que está tranquilo, 
siempre tUspiieatO á recibir las leyes en con-
diciones de dar realidad y etioacia á todas 
las ideas. Todas las instituciones queso 
han llevado alli han producido sus natura-
les frutos, y esto no es de aliora, sino de 
'itrás. 
Recordar el período en que se concluyó 
el impelió de España en el Sur de América. 
Alli entonces, por recomendación do Pover 
y por la iotoligencia del intendente Ramí-
rez, se llevaron las reformas del Marqués 
de la Sonora, Puerto-Rico las aceptó y 
obtuvieron un éxito completo. De allí pa-
saron á Cuba eu vista del éxito que habían 
obtenido; pero después, ¿cómo olvidar loque 
pasó eu 18ü8f Yo no sé lo que decía el 
Sr. Hernández Iglesias; pero, eu fio, allí 
¡levamos todas las reformas, el sufragio 
universal, la libertad de imprenta, la liber-
tad de reunión, y allí produjorou tal efecto, 
que cuando el general Martínez Camnos 
hizo la paz del Zanjón, dijo á los insurrec-
tos: España hará en Cuba lo mismo que en 
Puerto-Rico, y mediante esa promesa deja-
ron las armas los insurrectos, 
¿Qué razóu hay? No puedo discutir r.n 
S(do momento la razón, entro cómica y te-
rrible, de que no se puede plantear nada en 
Puerto-Rico, porque, esperando la última 
moda, ^quién sabe si se desacreditará mien-
tras subsistía cu Cuba el único pretexto 
que puede babor, que es la guerra? ¿F.s esto 
justi ia ó es una iniquidad? 
La última cuestión de este problema no 
podemos olvidarla. Du-nisiinas personas 
»on todas las que ocupan ese banco (seña-
lando al banco azul); ¿quien puede dudar do 
la rectitud conque proceden cu este proble-
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na? ¿Cómo ponerla en tola de juicio? Pero 
idejará de ser cierto que este p;irtido con • 
eervador. después de couipi ometerse á lle-
var inuiediatamente A Cuba y Poerto-Rtco 
las reronuas voladas el 14 de Marzo de 
1895, no las ha llevado? ¿Con qüé «U iecho 
pue4e pedir el partido conservadur que 
Cuba ni l'itófto'-llú'p cr'eafi ipie cuando oon-
cluya la guerra l!ev;irá esas refornijU1, por 
grandes, ¡impüas y -iMi^rosas gi|o seaii! 
Frentq á esta soliu i.>ii se \)i\\\a la «iel 
pavtiilo liberal. Yo tengo q\ié eqMretiiriuá 
en ojjto punto ¡I las declaraeiunes que aquí 
se han hecho, en nombre de este mismo 
partido, por el Sr. Oullón, y S. S. me ha de 
permitir que le exprese mi duda de que los 
partidos i;itberuanles, los partidos que tie-
nen la aspiracinti de sueederse en el Go-
bierno, pueda» dar su íórmula determinada 
fie la misma manera que S. S., en el nom-
bre de su pál lidd, la expuso. 
Kc; el régmien paiiamentaiio no es eso; 
lio basta, después (¡e oir las opinioiu-s del 
Cob.eino, lovantarso el panido que se lo 
Ppone y prnscniur un.i fófiHÜÍij escuela, di-
tiendo; í;Mi i'.)i;uml.i es or.i_ y \o no digo 
has.--
No; hay que discutir la íónmda del Go-
biemo, hay (pie desenliañai 'a y hay que 
bouor frente á fíeille de esa IVuDiaia la so-
lución propia, pespitas de lo;'..), el Sr. l're-
Fidenle del Cuisejo de Ministras nós da su 
pota: la resolución es ilc!ini:!\a, t.-n el doble 
pentido de responder á las necesidades de 
Cuba y Ihierto-iJico, y Ue contribuir á la 
leí mimiciun de la guerra. |Pt^ qué el par-
tido liberal no discute esta sohici.'ii? ¿Por 
qué no requiere por ella al partid." conser-
vador? Y sobre, todo, si no está ern él, si 
no cree que esa sulución es la justa, ¿poi-
qué no explica las razones que tiene para 
no aceptarla^ ;Ks que ÚHM amento cuenta 
con la fórmula ue las retorma-í del Uo.- Tero, 
¿de (pié suerte? Peor que el partido onser-
vador; ponpu; al flu y al cabo, no liay una 
salvedad siquiera respecto a la isla de 
Puerto-Pico; hay únicamciiie que el.parti-
do liberal planteará, realizara las reíorma? 
del 95; pero asi que eonclnya la guerra. 
($1 Sr, Gidlú7i pronutn-iu íi!<¡ui!<'.s paUibrus 
que nosejM'hcihcn.) Ni una palabra b> di-
(dio S. S. sobre ese particular; ho leido con 
toda alención el discurso pronuneiado por 
S. S.; pero yo me alegiaria de que ft-. S. (ii-
jera algo, portjuo grandenieme me inie; ̂ - : 
(iniijo l\e niiiniicstado antertonuento. 
Yo no íe!ii>ij iulercs biniíiino con el jiarti-
do « on .ci \ ¡u'.or, ni pi¡ecio umei JO can el piv-
lido-iibei.d. aias qní) eu las simpatía? que 
liio uiitai ;í lili moviiuieiuo ir::i,s expausivu, 
j;-..!s jiii.ximo al mío; pora tan lejaiio e indi-
lefcü.(u soy ¡i \Ú (pie c.uusiiíuye intereses dJ 
Ooliiei uo del uuu como del otro. 
P'nede discutirse aquí el probloir.a de Qu-
V>a; pero es necesario vcr'coa toda GÍaddád 
y (ie'modo terminan te lo que liay realmeiiic 
ei; • ie asunto. 
Iso;s" pi-i'dü ajinaai que sen una solución 
dehiiiiiva iiinguiia de estas réform-js parcia-
les, dé la ley del 95. 
í i -. que él partido libei al creo ¡pie no hay 
iíiás Iórmula que la relórma del 95? jCi*00 
í-fue tola la evolución colonial está ahí? 
^í'n e \v,c m los momentos actuales, dada 
. b-i situaornn.de las islas do Cuba y Puerto 
liico, riuicaiiM'Cite. aplicandó ésas uefonnaa 
1 oino se pce-.Ie levantar allí cT'espíritu 
páiiüe*)? Pues en tal caso, el partido liberal 
Y: lio-rada, y Cñ ese sml ido (ist.;i detrás del 
par! ido eoiiservailm. 
- Yu he. die'-o qmi ¡.i úij dei 93 ha conclui-
do, jorque tenia uuu la -.ou ele ser. CqÓpe-
rainos á ella totlt!.. El partido autouoniiáta 
ío UÍZo con niiiiieilad, con buena voluntad; 
puedo li.il.lai mi ostQ ..(ni tanta mayor inde-
lumilencia, ciiaiiii) <pu- qqieu paso quizá más 
leii.-mts á aquella rerorma, l'ué el que en es-
te momeiito liene él honor tio dirigiros la 
pala la a. 
La aeepi i.i la sostuvimos, 3a ampara-
UM.S ¿l'oi ip-,.-.' P.iniuf! como el partido an-
tonomisia no ba sido nunca un partido de 
pesimis uo. (¡oijio no lia querido jamás hacer 
yiiilencla á las síiinciones, haacei>tado tod.is 
las relomias coy sinceridad, y ba creído que 
del plautuitiQiehto de unas instituciones se 
veii iiia Á la exigencia inmediata de otras; 
y qii< i-sto por un lado, y poi otro la poca 
t !u ;ieia de algunas inslitucioues, á cuyo a-
riai^o no había de conti ibiiir, traería uece-
saiianieiite el triimfo defloitivó de sus idea-
Jes, e.ou la ruerza, con ol eouvciiciiiiíeuio y 
por la, voluntad de todos. 
Pues bien; ¿cuáles fueron las decinracio-
nes (pie bicimos en aquella uocho? Primero 
e\ Sr. Montero en el debate, y yo á lo últi-
mo, llevando el nombre y la representación, 
no ya de la minoría autonomista, sino de la 
ininorfa ropajtdicana del Congreso, dijimos: 
"si aceptamos esa fórmula (aunque encon-
tramos inconvenientes graves que entonces 
Eefialamos, y que no tengo para qué repe-
tirlos ahora), poique representa un progre-
so; pero pedimos como condiciones dos: Pri-
mera, su planteamiento inmediato: segun-
da, su planteamiento sincero; para que de 
Esa suerte produzca, los resultados que de 
ella se esperan''. 
Ahora, en los tiempos presentes, cuando 
lio se ba planteado esa reforma, cuando por 
consecuencia de no plantearse se ha produ-
cido en la isla de Cuba Id que hemes visto, 
cuando una porción de elementos (pie croí-
mos que podríamos ahogar, los vemos per-
didos, cuando no queda ninguna de eáas 
condiciones en cuya vú tud había de ser efi-
caz su acción, creemos, como cree el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, que 
esa reforma ha concluido. Es necesario bus-
car esa personalidad adminisiraiiva y eco-
nómica que dice el Gobierno; esa persona-
lidad que dé condiciones á Cuba y á Puerto 
Rico para atender á la plouitud do todas 
sus facultades y á las exigencias de la loea-
lidad dentro de la soberanía española, ab-
fcolnlaiiieiitc indiscutible en todos los vastos 
ten ilorios que están bajo la bandera de la 
Pal lia. Esto el pai tido liberal no puedo des-
conoe.eilo. La solución no puede plante.aise 
en estos términos de escuela: ¿que conviene 
á Pueito-Pico; qué conviene á Cuba, más ó 
menos tranquila; qué convieae á uua colo-
nia? La solución tiene (pie ser planteada on 
estos términos: ¿(juc conviene en estemo-
mentó para couchtir la guerra en Cuba, pa-
ra levantar los ánimos y para asegurar des-
pués las condiciones todas de prosperidad 
y riqueza do aquella isla? Pues para eso, lo 
he üe decir con toda franqueza, la fórmula 
del partido liberal es de una defkieooia ver-
daderamente desesperante. 
El problema es claro; ¡qué es lo qaa liay 
que hacer! Allí, de esas solucloaes, no nos 
separa más que el tiempo; aquí, una reser-
va absoluta respecto do las condiciones de-
finitivas de las reformas. Expongamos to-
dos cou franqueza nuestras opiniones. Co-
mo no ba de ser la daica vez que molesto la 
atención de la Cámara, tengo'que prescindir 
do otras muchas indicaciones que prolonga-
riau necesariamente este discurso. Ya se ha-
hr& advertido que be dejado completamente 
aparte toda la gravísima cuestión económica 
de Cuba, lo mismo lo referente á la reforma 
m ancelarla, aplazada no sé por qué ni para 
qué bace un año, como lo tocante á las au-
toi izaciones recabadas en junio del año dl-
tlmo ó pedidas en estos momentos al Con-
greso y al Senado por elSr. Ministro de (Jl -
tramar para atender de UQ modo verosímil 
al restablecimiento de la paz en la grande 
Antilla. Aplazo esta cuestión para cuando 
aquí se discuta el presupuesto de Cuba. 
Quiero evitar confusiones, y ahora me acu-
cia el deseo de poner término & esta oración 
parlamentaria, que denuocia en todas sus 
partea mi preocupación y el anhelo de mis 
amigos de contribuir del Diodo que nos sea 
dable A la paciticación de Cuba y á La nor-
malidad de la vida de España. 
Por ¡ni posición especlalísinia en esta Cá-
mara, no pudiendo reclamar el poder para 
mi partido nacional por las razoa.-s que he 
explicado a! principiu de ¡ni discurso, yo 
Die creía dispensado do presentar solv. : 
ñus couerui-w al problema que estamos aaui 
discutiendo, si yo no viese con gran preven-
ción toda gestión política de carácter mera-
mente critico y alcance puramente negati-
vo. No es iuvorosimil (pie alguien estime co-
mo una verdadera impertinencia qiu yo sal-
ga de la insisrente reclamación de M '.UCÍO-
uva precisas á los dos pavti los mor.áiquices 
que exclusivamente llevan La nota y repre-
se:,tación de gobernantes de la acta,'.', pplí-
ca española. Pero tu deba olvidarme que 
realizo ahora una obra de I ñeüa fe y de pu-
n> patrioti?:i •• en cuya con.-i leraí ióu me ha 
de ser licito añadir. ¿ la atlrmacám rotunda 
de que los males de Cuba todavía tienen re-
medio, mi humilde juicio respecto del modo 
y manera de conseguir este efecto. 
Además, ni por un solomlnuí- déb'c olvi-
darme que yo hablo aquí en nombre de un 
partido local antillano, en rcp¡e--L-;:cac:on 
de los autonomista? de Cuba que saben bien ! 
que no pueden aspirar, poi la particulari- i 
dad de su representación,, al poder c:: la I 
Metrópoli; donde sólo tienen derecho á el ' 
los partidos naciónilos ó generales; pero 
que no ignoran que su concurso es absolu-
tamente necesario para l.i pacificación de 
C.di !. y entienden que deben decir con to-
da tVanqueza las condiciones en cava virtud 
ese concurso puede ser eiicaz. 
Con estas salvedades, yo me atrevo á de-
cir ipie es absolutamente'indispensable pro-
clamar abarra mismo, con mo lo solemne, la 
auitmomia colonial en nuestras Antiiias. 
Es decir, una aiuonoaíia acomodada al es-
piriftt y á las tradiciones -coloniales de Es-
paña, sobro la base de la id. ntidad per-
fecta de derechos civiles y politi.-os de los 
españoles de allende y aquende el Ajtlán-
IÍL-O, de] sufragio universal y del Gobi.Mno 
rcspousable en el sentido de que sean res-
ponsables ante fas corporaciones nopnlaros 
insulares, capacitada para atender v resol-
ver todo lo puramente colonial, ¡os'l'nncio-
narios públicos encargados exclusivamente 
de la administración insular- Y todo ello 
bajo la soberanía indiscntible de la Nación 
española, representada por los Poderos pú-
blicos de la misma, y garanti/ada del modo 
y manera (pie la misma Nació;! en Corles 
estime oportuno. 
1 H'spnés de esto, yo sostengo que esa au-
tonomía colonia] se debo aplicar inmedia-
tamente, mañana mismo, ¡i la isla de Puer-
to Pico, pero con toda sinceridad y resolu-
ción y sin que nadie pueda temer que el 
predominio de cualquiera de los grupos po-
líticos insulares en las corporaciones do 
aquella isla sea el resultado do ninguna 
otra fuev.-'.a ó influencia que la vulumad 
explícita de la mayoría do aquel país. 
Asimismo oreo que es indisivnsable lle-
var urgíMitemente á las columnas de la Gn-
cWa las fórmulas 'concretas y positivas de 
esa solución autonomista para Cuba, con el 
explícito compríuriso do proceder á su apli-
cación cu ol modo y manera que lo permi-
tan ahora las circunstancias para que el 
régimen quedé implantado en toda se ple-
nitud en el punto y hora en que cese mate-
rialniente la guerra en aquella comarca-
l)cl mismo modo pienso que es inexcusa-
ble levantar la vida cconóraica de Cuba 
por medio de una grande, resuelta é inme-
diata reforma arancelaria de carácter emi-
rmutemeiite librecambista, que abarate ó 
realmente haga posible la exisleucia par-
ticular y la indusirLi en Cuba, que aseguro 
á los productos de aquella- tierra grandes 
morcados en todo el mundo, que comino-
niela al extranjero á la defensa del orden 
y do la paz. en la Antilla, y que respeto la. 
pidducción metropolítica del modo-yma--
ñera que- la, respetan los aranceles colonia-' 
les ingleses. Ls decir, no consintiendo que 
en ningún caso el producto extranjero reí-
snlte (a vorecido contra el pioduclo nació.-, 
nal. - > 
Por último, entiendo quo conesponde al 
Gobierno, por sus medios prepips y carac-
terísticos, que yo no puedo nldoby dei al lar 
ahora, levantar la opinión cúbanai.'" excijííl» 
ol concurso caluroso y activo de aquel país,-
deierminar el desarmo y la reducción dé 
los iusunec-tos en vista de la libertad con-
sagrada detinitivamente en aquella tierra, 
que ahora agoniza por. efecto do la guerra, 
y en último extremo procurar provocar y 
dirigir la contrarrevolución en nombro de! 
derecho de España y do Hi autonomia colo-
nial. 
No es imposible que todaviti baya quien 
desee que yo precise esos medios de gobier-
no. Pero sería en mí gravísima indiscre-
ción detallarlos, porque para ello necesi-
taría, en primer término, estar en el banco 
azul y contar con los recursos generales y 
los prestigios de todo géneio del poder 
constituido. Yo, desdo aquí, solo puedo y 
debo decir que mo doy perfecta cuenta de 
todos osos medios. 
q'ales son nuestras soluciones que pre-
sento con relativa timidez y con toda clise 
de salvedades paia que. consten como mo-
destas recomendaciones, pura que se inter-
preten como la expresión do. nuestros com-
promisos en la obra de paciticación que 
deseamos, como contiaste con las soluciones 
que aquí so han escuchado; y, en último 
término, como la aspiración de un partido 
local antillano, bien distinto por sn natu-
raleza, sus medios y sus responsabilidales 
de los grandes partidos gobernantes de la 
Península. {Kf Sr. Guilón pronuncia nlgu-
mis palabras qw; no se oyen) Ya he dicho 
al principio que no hablo absolutamente 
en nombre de un partido local ¡Oh, señor 
t i nilón! Si yo pudiera liablai en nombre 
del partido republicano ¡de qué otra suerte 
podría contestar á S. S.! (El Sr. Gullón: 
Harto lo lamenio: por nil no so contenga 
S. S. ni un minnlo). Ya ho dicho todas las 
razones que tengo para no hacerlo {El 
Sr. Qultin: La» respeto, pero lo lamento). 
llora es ya de terminar, Sres. Senadores. 
En esta campaña debemos tener en cuenta 
la situación, grave y las responsabilidades 
que nos corresponden; pero debemos tomai 
cjomplo de la tradición de todos ÍOÍS gran-
des pueblos colonizadores. 
Grave, muy grave es la situación por que 
hoy atravesamos en Cuba; pero, ¿ha sido 
la única en las colonias? Cuestiones tau 
giaves, tan difíciles, ¿no se han presentar 
do en casi todas las colonias del mundo, 
aun en aquellas que hoy mismo determi-
nan una adhesión tan completa y absoluta 
al Gobierno de su Metrópoli? ¿Cómo olvi-
dar que á fines del siglo pasado, á poco de 
haberse producido la gran agitación de los 
Estados Unidos; la rebelión de las trece 
colonias que firmaron la protesta de 177(5, 
surgió un movimiento insurreccional aná-
logo, más al Norte de América, en la re-
gión ahora conocida con el nombre del Do-
minio del Canadá? ¿Y cómo aprovechó la 
lección Inglaterra y puso remate á la nue-
va agitación de las riberas de los grandes 
lagos* Pues con la reforma de 1791, que 
instauró en aquella comarca el régimen 
representativo, destruyendo las prevencio-
nes y las estrecheces de las antiguas Orde-
nanzas el Gobierno militar. El efecto de la 
reforma de Pit fué tan profundo,-tan satis-
factorio y tan inmediato, que allí donde la 
propaganda del Norte América había de-
terminado un gran sentido separatista, 
allí encontró Inglaterra los elementos más 
resueltos y de mejor resultado para comba-
tir á los Estados Unidos, ya indepoudientes 
en la guerra que sostuvo con esta Nación 
de 1812 á 1815. Otra vez volvieron las agi-
taciones del Canadá y allí se prodnjo una 
insurrección que costó mucha sangre. Esto 
sucedió en 1837 y 38. Inglaterra sofocó 
aquella insurrección por el consejo de Lord 
Durhiuu, que fué gobernador del Canadá y 
redactó el famosísimo informe que saben 
de memoria todos los que tienen alguna 
afición al Derecho colonial, no sólo esta-
bleciendo en 1840 y desarrollando en 1854 
el régimen autonomista, sino poniendo á 
la cabeza de aquel Gobierno al célebre 
Lord Elgin, cuya devoción y cuyos com-
promisos en favor del nuevo sistema die-
ron un valor y una eficacia extraordinaria 
ú. Id-fi nuaviiQ intutiuiinLuíO V.\ roaulta-ila h.\ 
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hemos palpado ahora mismo en las demos-
traoionp'! fervorosas del Canadá, vigoriza-
do por las diferentes reformas que han en-
sanchado su autonomía desde 1867 á 1880, 
con motivo de los dho-uSt.0s v choques de 
Inglaterra con Venezuela y los Estados 
Unii,.is 
Per., lo mismo, sobre poco más ó menos, 
ha sueedido en otras colonias inglesas. Ahí 
está, por ejemplo, la colonia del Cabo, agi-
tada extraordinariaaientedesde I840á 1850. 
iCóin.-> terminaron aquellas dificultades,' 
Pues con la reforma expansiva de 1650, cou 
el establecimiento del régimen representa-
tivo en is"):; y con el planteamiento de la 
autonomía colonial cu su forma más acusa-
da en 1872. La misitía Jamaica ofrece dos 
pruebas de suma importancia En KSir el 
Gobierno iugiés le impuso la abolición de 
la esclavitud. Jamaica intentó volverse, y 
el Gabinete libera! británico pretendió sus-
pender la Constitución local. Sin embargo, 
el Parlamento se opuso. Jamaica se tran-
quilizó en 1S31, fué modificada aquella 
< onstUuciÓü en sentido expansivo, redo-
ciémlosc las facultades del Gobierno me-
trópoli tico. Once años después se prodnjo 
una gran revuelta interior en la c donia: 
los oligarcas realizan una gran matanza de 
negros, y luegp vaelven los oios á Inglate-
rra pretenJica lo qm»- ésta "asuma ol Go-
bierne directo de la colonia. La Metrópoli 
británica n > puede exmisars?, pero en 18S4 
y i^»4 se desprende de todas las facultades 
cxcpciouales y restablece el régimen libe-
ral y expansivo v:: Jamaica, asegurando la 
paz entre nebros y bkuieog v un gran pres-
tigio para la madre Patria,' que allí repre-
senta sobre todo la libertad y el progreso. 
Los efectos de luda esta camoaña son evi-
dentes. Ei gran discurso de .John Rusel i de 
JSol ha tenido su respuesta ahora cu b s 
grandes banquetes con que los colonos del 
C.ciadá y la Australia han festejado pocos 
meses hace á Mr. Chamberlaiu, proclaman-
do in perfec-ta intimidad de todos los in .rie-
ses residentes en todas las partes del mun-
do.- Por estas demostraciones, á posar de 
las últimas torpezas de la política extranio-
ra británica, ha podido orgallosameute de-
cir frente al conflicto de Venezuela, que In-
glaterra no está sola. Efectivamente, la a-
compañan cou amor entrañable todas sus 
colonias, cyua identificación le está asegu-
rada por el régimen autonomista. 
En cambio, señores, nosotros tenemos el 
reenerdo de los años 20 al 23; nosotros, an-
te aquel moviiuieuto do América, abando-
namos los negocios y opusimos ios discursos 
del conde de Toreno y el Arancel uniñea-
dor y prohibicionista del año 22, y el resul-
tado fué que mientras Inglaterra con su 
autonomía colonial aseguraba todas sus 
colonias y engrandecía la Patria, nosotros 
hemos perdido todo ei imperio que tenía-' 
mos en la América continental, como hu-
bii-ramo? perdido á Cuba y Puerto Kico 
de no contradecir ó rectiücar nuestro e-
rror. llevando ó estas isla? desde 1812 á 
1S20 las reformas del marqués de la So-
nora. 
Voy á terminar, señores Senadores, con 
dos recuerdos de importancia y alcance 
muy diversos paro inrímamento relaciona-
dos con la gestión que en es.o momento 
realizo. El uno es de carácter puramente 
personal: permitidme quo lo someta á vues-
tra bondad por el honrado propósito que 
me anima y por la positiva trascendencia 
do la lección quo entraña. Por estos mis-
mos dias. hace veinticinco años que yo pro 
uuncié mi primer discurso pnrlamentario. 
El tema (ira, bastante análogo al presente 
Mi posición mny parecida á la actual. Ár-
obíMaigitionla qnjCoba; y yo, representante 
dPiAJti^'iaa eocqf Congreso español, estaba, 
pjUMiiis.opi líjanos colon i a los. casi solo, a-
paircntemóiite 8fTb, extraordinariamente 
inás solo qiio nbe;'encuentro ahora on el Se-
nado. Entouces. ion eLfragor de la lucha, yo 
gi'itié ieofinó él 3príoifl -inmortal, fpáz, paz! 
iArfirmé que ol coiiincN. do Cuba no tormi-
mavín jior el Wiodio exclusivo de las armas, 
5y sofetavo que ora ahsolutamente iudispen-
saible T de-suprema urgencia realizar, por 
razón del derecho y como medio político de 
gobierno en las dos Anlillas, la n.bolición 
de la esclavitud y una amplia reforma de-
mocrática en el orden político, económico y 
administrativo do Puerto Rico. Renuncio á 
describiros el terrible efecto que produje 
ron mis palabras aun en aquella Asamblea 
constituida, ou su mayoría por amigos de la 
infancia, por mis maestros do la Universi 
dad, por mis compañeros de Escuela y A 
cademía. 
Yo muchas veces he tenido que calmar 
la indignación de mis íntimos, que no com-
prendían la fiereza con que, tanto en la 
Península como on las Antillas, fui ataca-
do. No me extraf a'ia nada de eso, porque 
yo conozco bien do qué suerte han sido a-
tacados on los momentos de pásión cuan-
tos en España y fuera- de Kspaña han de-
fendido la libertad de las colonias. No se 
me ocultaba la sinceridad de muchos de 
mis implacables adversarios, cuyos excesos 
vi siempre desde una gran altura, y de cu-
yos agravios ya no tengo memoria de nin-
guna especie, porque yo sabía y sé muy 
bien, que cuando se procede rectamente y 
se tiene razón, sólo se necesita la porseve-
rancia y dejar al tiempo quo acrediti» las 
verdades y establezca la justicia. Pues 
bien; el tiempo ha proclamado por comple-
to la exactitud do mis predicciones y la ra-
zón de mis defensas. Cuanto yo prediqué se 
ha realizado. En Puerto Rico se proclama-
ron con éxito maravilloso todas las liberta-
des, y el ejemplo de Puerto Rico fué uno de 
los fundamentos do la paz del Zanjón. Es 
muy posible que buena parte de los que 
me escucháis estéis en situación análoga á 
la de mis oyentes y contradictores de hace 
veinticinco años.Vuelvo á predicar una cosa 
análoga. Tengo el derecho á esperar quo 
los más adversos á mis predicaciones de 
ahora repitáis más tarde los discursos que 
recientemente yo he oído de labios de mis 
contradictores antaño ponderando las re-
formas ultramarinas de 1872 al 74 como 
positivas glorias de España. Tengo la per-
fecta seguridad do que se repetirá el caso. 
Pero, ¡ay, señores, que yo no tengo ahora, 
como teíiía entonces, algún tiempo por de-
lante! Porque el conflicto de Cuba ya no tie-
ne superior. No admite tregua, es de su-
prema urgencia. De aquí mi ansia vivísima 
de que la rcctiflcacióu de ideas y la tras-
formación de sentímiontos se verifique aho-
ra inmediatamente. 
El otro recuerdo se refiere á mi adoles-
cencia y á escenas inolvidables que consti-
tuyen positivas glorias de este Senado. Era 
allá por los años de 1863, cuando se traía 
ante el Parlamento español ol problema 
trascendental de una rectificación de nues-
tra política en la America española, ya in -
dependíente. En aquellas circunstancias 
se oyeron en esa gran Asamblea dos veces 
elocuentísimas: la del •ilustre don Fran-
cisco Pacheco y la del prestigioso don 
Juan Prím. Entrambos eran objeto de las 
acusaciones más violentas, por su actitud 
benévola hácia los pueblos americanos. No 
rae extraña. Siempre la calumnia se ha 
cebado con todos cuantos representaron 
unesta politica expansiva allende el Atlán-
tico, desde Colón hasta el Conde de Revi-
Uagigedo y el Marqués de la Sonora. Pues 
fué ^anta la elocuencia, la sinceridad y la 
razón de aquellos insignes reyúblicos; llegó 
á tanto la discreción y el sentido político 
de esto Senado, que la política entonces 
proclamada en medio do la estupefacción 
general, se impuso al gobierno español, y 
desde entonces nuestras relaciones con la 
América se inspiraron en un grali espíritu 
de concordia, en el olvido de nuestras co-
lisiones, en el recuerdo de nuestra histo-
ria común, en la confianza de la eficacia y 
la virtualidad de los recursos morales. Es 
una nota caraoteríetica en nuestra historia 
internacional contemporánea. Desde enton-
ces renunciamos á todo prejuicio y á toda 
JU'atimsiúu ajcclxudva. f a u d a i l a s on l a n r a c ¿ -
dencia do los quo en América viven y á 
America sirven con su lahoriasidad incom-
parabie y sus virtudes ejemplares. 
Permitidme acariciar la esperanza do 
que los debates que ahora se desarrollan en 
el Senado español produzcan un resultado 
análogo. Ojalá que do vuestros vótos salga 
la afirmación robusta del derecho incontras-
table de España al mantenimiento de las 
Antillas, bajo la bandera de la Patria co-
mún, la proclamación de la autonomía co-
lonial como el medio acreditado por todas, 
absolutamente todas las experiencias con-
temporáneas para asegurar con la satis-
facción inmediata y cumplida de las nece-
sidades locales, el principio sagrado de la 
integridad nacional que todos estimamos 
como una imposición del honor y una exi-
gencia de la economía general 'del mundo 
jiclitico de nuestro tiempo. De todas suer-
tes, yo quisiera que aquí saliera triunfante 
c-l princip do que los grandes conflictos so-
ciales so resuelven primeramente por recur-
so; morales y políticos, y que la base mas 
sólida de los Gobiernos es el concurso y el 
amor de los pueblos. He dicho. (Muy bien, 
muy Indi.) 
El Sr. PÍUVSIDEXTE: Se suspende esta 
discusión.,; 
tk U S U B U E C M 
U L T I M A 
H O R A 
Pe nuestros corresponsnles especiales, 
f r o u COKKEO) 
D E M A N Z A N I L L O 
Julio, 12. 
E l c o r o n e l S e s M r n . 
Ayer tarde ha llegado á este puerto, en 
el vapor Gloria, el hravo coionel don Enri-
que Segura, con el batallóa de Zamora, nú-
mero 8. ascendente á unas setecieutas ¡lia-
zas y dos piezas de artillería. 
Esta noche llegarán, en el vapor-correo 
ordinario, una guerrilla .v un escuadrón co-
rrespoudiontes á dicho cuerpo. 
R e g a l o 
Las casas de comercio de esta plaza que 
representan los señores J. Mnñiz y C11, So-
lis y Ca, Jiménez y Alvarez, Carbonell Mos-
tré y C'', 1 turbe y C;4 y don Emilio Aguirrc; 
han regalado á las tropas expedicionarias 
llegadas ayer, cinco cuartos pipas vino y 
una caja da cigarros contoniendo J,dS0 ca-
jetillas. 
A s e s i n a t o 
El día 1? del corriente, fué asesinado, al 
llegar á sn despacho, en el ingenio central 
Teresa, en Ceiba llueca, de la propiedad de 
los Sres. J. Kigney y C*. ol encargado do la 
tinca, Sr. D. Julián Mac Groarty, subdito 
de S. M. Británica. 
Según se dice, Mr. Mac Grosrty estuvo 
aquél dia en esta localidad en los negocios 
á sn cargo y regresó al medio dia á Ceiba 
Hueca en el vaporcito Añila, yendo abordo 
también , D. Manuel Sabatés (á) E l Noy, 
cpio estuvo empleado en la casa, desembar-
cando juntos en la tarde: y cuéntase quo al 
llegar al ingenio. Él Koy le pioló dinero án 
Mr. Mac Groarty, quien le contestó que no 
tenia orden para entregársolo: ¡sacó un re-, 
vólver J*'/Arr)?/ y le disparó tres tiros, ca-, 
yendo al suelo, muerto en el acto. 
Al oír las detonaciones acudió, ol según-, 
do encargado don Florentino de la Rosa, 
quien inmedia tamente puso el hecho en'qo-̂  
lK>CLTnen(»o de.l Juzgado do CanipochueÍa,3 
•dpi do pvimerd Instancia de esta ciit-ílad^ y0 
dolos respetables señores J. Muñía y^Q%( 
quienes fletaron al siguiente día el ^Snoí 
/Vdro Pablo, en el quo se embarcar''n el 
Sr. Juez de Instrucción con nn Secrctaiá!. 
n levantar el sumario, y el Sr. D. José An 
tonio Guardado, con orden do los Sres. Mu-, 
ñiz para conducir el cadáver á ésta. 
Cuando llegó el Juzgado á Ceiba Hueca, 
ya se encontraba en el lugar del crimen el 
Sr. Granda. Juez Municipal de Campe-
chuela, con su Secretario, y los doctores 
Vilalta y Verdugo. 
Alas Gy media dé l a tardo regresó el 
Pedro Pablo con el Juzgado, trayendo el 
cadáver; y como ya estaba preparado todo, 
procedióse acto continuo á darlo sepultura 
en el Cementerio de ésta, acompañándolo 
los demás empleados de la casa y nmchas 
personas respetables. 
En el mismo vapor fué conducido El Noy, 
que ingresó en la cárcel, á quien lo ocupa-
ron el revólver con qne cometió el delito. 
Como se encuentra en Nueva Vorhel due-
ño gerente de la finca, Sr. D. José Rigney, 
los Sres. J. Muñiz y Ca, pusieron vanos ca-
bles, dándole conocimiento do lo sucedido. 
Julio, 16, 
M u e r t o s d e h a m b r e 
En el tren de viajeros de Sabanilla, lie 
garon ayer un sargento y 4 soldados do Va 
fencia y 7 do Saboya enfermos; uno de estos 
últimos gravísimo del vómito. 
Dichos soldados fueron transportados al 
hospital por La Cruz Poja, en varios coches 
y camillas. 
También vino en ese tren, enferma de 
inanición producida por el hambre y la mi-
seria, una familia compuesta de don Justo 
Serpa, su esposa doña Ana de Armas y sus 
hijos do 10 y 11 años, Martina y Pablo. 
Esta familia, cuyo aspecto horrorizaba, 
vivía hasta hace dos meses en el "Hato de 
Jicarita", de donde salió huyendo y fué re-
cogida hace tres dias, ostenuada y mori-
bunda, por una columna en los alrededores 
do Unión de Reyes. 
Al ser recogida tenía otras dos niñas, 
Diouisia que falleció el martes y María que 
quedó ayor en Unión, en estado preagóuico. 
Escrito lo que antecede, sabemos que 
Serpa falleció anoche á las 11 en el hospital 
civil de hombres. 
Su esposa y sus huérfanos, están muy 
gravea en el hospital de "Sau Nicolás". 
C o n s e j o d e g u e r r a 
En el consejo de guerra celebrado esta 
mañana, para ver y fallar la causa seguida 
contra el pardo Enrique Soler, por el delito 
de rebelión, el fiscal pidió se impusiera al 
procesado la pena do muerte. 
D E L A S V I L L A S 
La columna de Granada batió ima 
partida en Ciego Alonso, haciéndole 
un muerto y un prisionero. 
La columna de Borbón, en embosca-
da, hizo dos muertos, ocupando nrmns. 
La columna de Sevilla alcanzó en 
Cuatro Caminos á una gruesa partida, 
haciéndole dos muertos y seis heridos, 
En Cruces se ha presentado un in-
surrecto con armas. 
| 
El comandante militar de Corral 
Falso, encontró las partidas de Amie-
va y Acero, en el ingenio IHana, ba-
tiéndolas y haciéndoles dos muertos. 
Además , le cogió armas y catorce ca-
ballos con monturas. 
D E L A H A B A Í T A 
El coronel Moneada batió en el cen-
tral Mario y en montes de la Industria 
grupos enemigos, cogiendo prisionero 
al titulado oficial Leoncio Ojeda, de la 
disuelta partida do Octavio H e r n á n -
dez. 
Por nuestra parte, un herido grave 
y dos leves. 
En Alfonso X I I fué barido ni? gru-
po de 2,} hombres, muriendo nuo de 
ellos y quedando prisionero otro. 
Ayer, la policía, cunipliendo órdenes 
superiores, detuvo n un abogado, en 
los momentos de salir do la Audiencia, 
y á un médico que DOSÓC una clínica 
en un barrio de esta capital. 
Ambos detenidos se cncucutran en 
la J e í a t u r a de Policía. 
U n r e b e l d e h e r i d o . 
Según nuestros iulbrmcs, la policía 
detuvo anteayer en una clínica de Je-
sús del Monte á un rebelde que estaba 
curándose de sus heridas. 
Se dice que ol herido esta custodia-
do en dicha casa por fuerzas de Orden 
Público. 
" ^é j -Ju^i jW/ ^p.nest^ en libertad on-
ce d£;[<l^ ptn-.-jopás dclcnidas á $0% 
^¡ui^ncjaj . 4o, Ig pcu.pai'ión de armas 
gtgc£ii#ga ojii.la .calle de San Ka fací, 
min-ieuo-íTÜL u i; i * ' 
iyor, se 
n I re 
_ JUU*I.«IIUD ,01 i i i ^ Jbocf.e de dyci, 
íiún.^riiéji^idQ^ Varios regiMros, e  
elfos, jéh .¡la calle de Santiago, barrio 
do Íji\eblq ¿s'qevo. donde fué detenido 
un jóve«:¡en la casa de vecidad,caile 
do Kgido,- nnniero 12, ocupándole allí 
varios efectos y pertrechos de guerra 
y deteniéndose al inquilino do diebo 
cuarto. 
También en la calle de la Cárcel se 
practicó otro registro, deieuiéndose 
allí á otro hombre y dos mujeres. 
En el barrio del Tumbadero, ( i i i i ra 
de .Melena, fué incendiada la casa- pro-
piedad de Di Aquil ino Pérez, la cual 
se encontraba deshabitada. 
E L C O M A N D A N T E R O M E R A L E S 
E l bizairo y activo comandantt del 
batal lón de Baleares don Manuel Ko 
morales, que tan b rü lan tes servicios ba 
prestado en la actual campaila. ha sido 
nombrado Comandante militar de 
Hab ía Honda, de cuyo destino tomará 
posesión hoy probablemente. 
E l comandante Komerales ha desem-
peñado con notable acierto las Coman-
dancias militares de San Luis (Santia-
go de Cuba) en donde real i /ó grandes 
mejoras, y la de Melena del Sur, en 
donde construyó las importantes for-
tificaciones del pueblo, limpiando aque-
lla comarca de los plateados y de la 
partida que merodeaba por aquellos 
contornos y verificando notables obras 
en el pueblo. 
— E l crucero de guerra Vizcaya l ia 
hecho en cincuenta y tres horas el tra-
yecto de Vigo á Barcelona. 
E l viaje de este hermoso buque do 
guerra es el más rápido que ha hecho 
hasta ahora barco alguno de nuestra 
armada. 
Dicho buque hizo el mencionado tra-
yecto teniendo encendidas nada más 
que ocho calderas de las doce que' po-
seo, y sólo en el Estrecho de Gibra l tá r 
se vió obligado á encender dos más por 
haber encontrado mar contraria. 
—Pronto ascenderán á sus empleos 
inmediatos los médicos de la armada 
señores Gil y Alonso. 
—El contador de navio don Cecilio 
Lora ha sido destinado á Filipinas. 
—Lía sido destinado á la comisión 
inspectora del astillero dcTea-Mur-
guia. el ingeniero jcíé Je primera cla-
se don Toribio Gaspar Gi l . 
EL VAPOR EPXEST0 
Este buque, do los señores Deulofen. sal-
drá mamiua domingo, á las dieii de la tiiri-
mn, para Matanzas. 
Admire pasajeros. 
E L MASCorn-:. 
Esta mañain eutiv en puerto el vapor 
americano Mascolle, procedente de Tampa 
y Cayo-Hueso, con carga general, corres-
pondencia y 38 pasajeros. 
ELEONOR. 
Ayer tardo salió de este puerto para el 
de Pascagoula Ja goleta americana Eleo-
nor. 
N E C R O L O G I A 
l ian lallecido: 
En Ságna la Grande, D. A n d r é s 
Dorticós, maquinista de la empresa do 
aquel ferrocarril, víctima de las h e r i -
das y quemaduras quo recibió en el 
descarrilamiento de un tren de carga, 
realizado por las hordas de salvajes 
que merodean por dicha jmisdiccion: 
En Trinidad. D. Kstauislao de Olo-
riz, eapitim que fué de arma de Caba-
llería, (•ouceja! del ayuntamiento en 
repetidas elcccioucs y Alcalde Mu.u-
eipal por espacio de algunos años. 
• a» m IÎ II 
Plata del cuño español.— Se cotizaba 
á las once del día: 12| á 123 descuento. 
Los centenes en las casas de canibio 
se ])agabaii a ib.0:1 v por cautidadv.s 
i do;; 
M A R I N A . 
Ha regresado, enfermo, de Ecinando 
Póo, el primer médico de la armada, 
don Luis Vicente y Lizanda. 
—El teniente de navio, don Joaqu ín 
Chicberi, ha sido nombrado ayudante 
del comandante principal de marina de 
Puerto Rico. 
—El señor ministro de Marina ha lie 
vado ayer á, la firma de S. M, el aseen 
so á capi tán de fragata, de la escala de 
reserva, de don José González Aurio 
les. 
— E l teniente de navio don Antonio 
Lara y Pino ha sido nombrado profesor 
de la escuela de torpedos. 
—Ha sido nombrado comisario de lo; 
arsenales de Cavite y Subic don Cami 
lo de la Cuadra. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
y A M E I t l C A N A S ] ^ ^ ^ de Holaudti su 
para Ja «mn periov d ffft en 
presen! r f sí ación 10 U 1 Oí 4fiit\J\J 
SACOS 
n . n n a V A M E J i I V A NA S 
o ü o U u rfe alpaca inglesa, 
de seda especial, t£-c., de. 
m n « TTJO ̂ e Alpaca, Vi 
i l v a J I i O c a ñ a , Casimir 
Arawar , e f e , dx. 
A - r r » í a - r í r» o - r » o c de franela blanca, rat/ada 
^ I I I C I l U d l l c l b a cuadros, d $2, 3 y 4. 
E s p e c i a l i d a d Z 
en TRAJES HECUOSpa 
niños. 
T ^ T T T C C T Q I 'OR M E D I D A d precios tama 
Monte 11 T 13. Habana.i 
Teléfoio 1,297. j 
K uta 
N O T A 
Lo* señores ¿¿«(reí eocoutrarán ventajas pi 
litiv»» coiupriodo eu eeía ca»».̂  
C r ó n i c a g e n e r a L 
l ian quedado abiertos bis pa^os do 
as atenciones de primera enseñanza do 
Marianao, enero y febrero; de Guara, 
enero, y de Santiago de las Vegas, ene-
ro, febi ero y mar/o, en oro. cou el 50. 
2r> y 20 por UM) en plata, respectiva-
mente. 
UNA MSNOft E X T R A V I A D A 
Una pareja de Orden IViblic.» pre-
sentó en la celaduría del Santo Cris-
to : i la parda Bernardina, lioso, dé o-
idio años de edad, extraviiida en la 
vía pública, y la cual no sabe dar ra-
zón de su domicilio, manitestando úni-
camente que su madre se nombra Dio-
uisia y (pie hace poco tiempo vino del 
Milenio Dolores. 
DESAPAPwECIDO 
Ayer part icipó el celador del Cris-
to, l ) . Francisco Palacios, vecino do 
la calle del Teniente lley, que ha de-
saparecido do su domicilio e l j ó v c u 
1). José Ordoñez, de Id años. 
E S C A N D A L O 
Pon Tomás Herrera, encargado del 
solar situado en la calzada de desús 
del'Monte, núm" 11)7, participa quedo-
Ha Francisca y doña Mar ía del Car-
men Con/á lez , proínnoven cdintníuoa 
escándalos, y que ayer insultaron do 
pahibras a dos inquilinos en la propia 
FUGADOS. 
Bl celador de Isla de Pinos ha pues-
to en conocimiento de la Jefatura do 
Policía, que se. han fugado de aquel 
Protectorado los domiciliados forzosos 
I ) . Douiingo Cjugo Mendoza, 1). duan 
Itnriaga Domínguez , 1>. Francisco 
Sau t ivañes Ibáñez, y el moreno Adol-
fo Ordiozola Diaz. 
E N U N A BODEGA. 
E l dependiente de la bodega, calle 
de las Virt udes, n" 14, 1). André s Cas-
tro Moreda, arrojó ayer una botella al 
menor Leandro liamos, causándole una 
lesión en la cabeza. 
CIRCULADOS. 
Los coladores del Santo Cristo, Ar^ 
gol y San Antonio de los l íaños. detu 
Vieron, respectivamente, á D. Juan B . 
Ramada,D. Manuel Riego laipe/.y don 
J e s ú s Carnoti Gómez, circulados por 
orden judicial . 
A N U N C I O 
M o n s s r r a t e 9 1 . 
Próximo al Par-jue Central. Se alquilao Latiitacio-
nes con muebles ó siu ellos en la casa mAs fresca d« 
la Habana. Rebajado el M i> S CD los precios- lUy 
«los muy bonitas para Un matrimonio. Casa de to la 
moralidad Hay baño y ducha. 5 31 8a-18 8d-19 
Con motivo del balance del 
B A Z A R I N G L É S , A g u i a r 9 6 , 
rende duraule ei preíente nréi ¿on coubles y visible» 
reb uas en su* precios. 
ROPA H E C H A para caballeros y niños, que -J 
sn especialidad, géneros para seBora» y multitud do 
artículos variados, 
Camisas, camisetas. caUoncilios, corbatas, mediM, 
abricos etc., etc., á precios desconocidos por su bâ  
ratura. C 802 alt 4d-15 4a-lo 
u m i m D E L i I D A 
Hopa blanca para S s ñ o r a s . Cuaiso* 
ifonone-s, Saras, Patttalwiw, "latmees, 
SSrfcortes, ote. Para B s b é s . Cargado. 
fS^TriíeSíties. Cambias. Itojioucilos, Uo-
•ío*, guales, etc.. etr. Precios sin compe-
tPiicia. Se hacen vestidnos pan ninas por 
cncarao. Esta rasa se naco caí s<> <Ic ador-
uar coche* y rubás coiitamlo al electo cotí mi 
cxnlC'iuI ido'surtido de tules honliidos osp-
rlaíes «ara ©se objeto. S e d e r í a . Kucaie*, 
Cintas, Noveihidcs y cimillos ¡irtfculos del 
nuno á precio do umacéu. Sombreros, 
Capotas. Tocas para Señora-* y flliias 
d(N(«e un centén en ndelnnte. Scnib: eroa 
para lavar desde $1 hasta *«. 
OBISPO S4. TELEFOFU ,v>5 
C 6U aJl J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ™ " ' ™ (,e 1 8 8 8 
I O T A S D E J I i L B Ü I 
TUJBl TO A I.A MEMIÍMIA DE I N A>IIGO 
Me acuerdo de ¿s ta historia como s1 
Imbiera [/asado en este mismo momeii-
to. A u u me parece estar en aquella 
humilde habitación, alumbrada á me-
dia luz, por los mortecinos resplando-
res de una lamparilla de aceite y la 
débil llama de una bujía que chispo-
rroteaba en medio del silencio se-
pulcral que reinaba en aquel apo-
eento. 
E n la habi tación donde yacía el mo-
ribundo postrado en el lecho de muer-
te, estaban dos hermanos suyos y una 
pobre viejecita que hacía las veces de 
madre de aquel infeliz, los cuales ve-
n ían asistiendo al paciente desde el 
principio de su enfermedad. 
A l l t . al lado del entermo, nadie po-
día podía permanecer más de dos se-
gundos por prescripción facultativa, 
¡Dos segundos tan sólo para ver al 
amigo del alma que se va para no vo l -
ver más! La exigencia era dura, 
en verdad; pero todos estaban acordes 
en que el silencio, el reposo, el sosiego 
m á s absoluto eran necesarias para la 
tranquilidad de aquel infeliz. 
Sin embargo, todo era en vano. A l 
":)obre Juan,—que así se llama,—le 
quedaban muy pocas horas de vida: ya 
>u estado se iba empeorando: los sm-
MOinas precursores de la muerto los 
presentaba de una manera clara y evi-
dente: no había duda alguna. 
Divagaba . . . veíase estar allá lejos, 
muy lejos, al otro lado de ese mar i n -
menso, en su pueblo llamaba por 
mi madre, una, dos, tres, cien mil ve-
ces. . . decía que lo llevasen donde ella 
estaba... Desconocía á los que le ro-
deaban y pronunciaba, en la agonía, 
el nombre de su pueblo, de su novia, 
de BUS hermanas, de todos los seres 
para él tan queridos que estaban lejos 
de él, millares y millares de leguas. . . 
¡Pobre Juan! 
Lal pulsaciones, á todo esto, habían 
aumentado considerablemente. 
Sus ojos antes grandes y llenos de v i -
da, se habían hundido. Su rostro cada-
vérico. EÍ conocimiento lo había perdi-
do casi del todo: tan solo pronun-
ciaba frases incoherentes, sueltas, cor-
tadas, sin sentido ni enlace posible. 
A todo esto eran las tres de la ma-
ñana . 
Viendo que el estado de Juan em-
peoraba, uno de los hermanos que le 
asis t ían, asustado de la gravedad del 
enfermo, salió de aquel aposento don-
de ya se respira el haho de la misma 
muerte, y dijo, á los que es tábamos 
fuera, en la sala, por si algo se necesi-
taba: 
—-¡Dios mío! ¡Juan se muere!... Lla-
men á los médicos en na momento 
P a r e í ^ que ya es tá agonizando. 
¡Vayan pronto, por Dios! 
Y, como movidos por mágico resor-
te, nos lanzamos tres de los que allí 
es tábamos en busca de los doctores á 
toda prisa, cruzando por entre las 
sombras de aquella noche funesta y de 
eterna recordación. 
I I 
Los médicos que fuimos á buscar 
eran los mismos que venían asistiendo 
al pobre Juan desde el día desgracia-
do en que la ola neyra, ese monstruo 
odioso que tantas hermosas vidas sie-
ga, había empezado á arrollarle. El 
d ía anterior habían celebrado los dos 
galenos, con cuatro más, una junta en 
la que todos opinaron lo mismo. Que 
podía salvarse... en fin... según pa-
sase la noche podr ían decir al otro día 
si había ó no hab í a hombre. ¡Lo de 
siempre! 
Llegaron los doctores á los pocos 
minutos. 
—¿Qué sucede por aquí?—dijeron á 
la vez. 
—Juan, el pobre Juan se muere . . . . 
—dijo lleno de dolor su hermano. 
— ¡ B a ü ! . . . no será tan grave eso... 
No hay que desmayar; tarde ó tempra-
no todos haremos lo mismo. Vamos á 
verlo; no creemos que haya tanto pe-
l igro . . . 
—¡Ah!—sí, señor. Se muere antes de 
que amanezca el día—contestó la v ie-
jecita de que ya hice mención. 
Después do estas breves palabras 
entraron á ver al moribundo; lo reco-
nocieron, y, á la salida, nos dijeron á 
todos, con esa frialdad de los médi-
cos:; 
—¡Lástima de muchacho! E s t á más 
grave do lo que creemos... ya es tá 
casi muerto. Lo más que t a rda rá en 
agonizar serán cuatro ó cinco horas. 
Probablemente expi ra rá á eso de las 
nueve de la mañana . Pueden i r lo pre-
parando lo necesario para el entierro. 
Kesignación y paciencia. ¡Ya no hay 
hombre! Hicimos todo cuanto laclen 
cía manda hacer. Queden ustedes con 
Dios. 
Aquel rostro en un tiempo alegre, 
r isueño, sonrosado, rebosando salud, 
ya tenía el color de los cirios. ¡Aque-
llos colores, como cerezas, habían de-
saparecido para siempre! 
La oía negra, la eterna é implacable 
enemiga de los europeos en América, 
ese monstruo aterrador, lo iba arro-
llanda con lentitud como si se gozase 
de hacer sufrir á su víctima. ¡Cuántas 
vidas preciosas y cuántos mares de l á -
grimas no has costado, monstruo abo-
rrecible! ¡Maldito seas eternamente, 
verdugo abominable! 
n i 
La profecía de los médicos se cum-
plió, A las nueve de la mañana entre-
gaba Juan su alma á Dios. Talmente 
me parece verlo aún tendido en su le-
cho de muerte, cubierto con blancas 
sábanas , primero, y amortajado, en su 
féretro, más tarde. 
¡Pobre amigo! 
Lo que sí no se nos olvidarán, ni á 
mí ni á ninguno de los que le vimos 
espirar, son estas palabras, breves sí, 
pereque dicen mucho más de lo que 
parecen decir. 
—¡Qué télices deben ser los que v i 
ven en España! 
Palabras que repercut i rán eterna-
mente en mis oidos y que j amás se bo-
r r a r á n de mi memoria. 
CASTOR CALVISO. 
G A C E T I L L A , 
LA ALMOHADA HIGIÉNICA.—La ima-
ginación de los inventores no descan-
sa. 
En este momento, se confeccionan 
ya almohadas de papel. 
No más lana, no más miraguano, 
¡abajo las plumas! 
¿Quiéren ustedes saber la manera de 
confeccionar una almohada de papel? 
Se corta el papel, en pequeños peda-
zos, finos y resistentes; se introducen 
en una funda de cuti ó de seda-/oft-
lard de retereucia. 
Parece que reposando la cabeza en 
estas almohadas se duerme perfecta-
mente. 
La invención no tiene nada de sor-
prendente. 
Todo el mundo sabia ya que el pa-
pel podía ayudar ó favorecer al sueño. 
Solamente, que, para producir este 
efecto, era preciso imprimir ó escribir 
algo en él. 
CABOS SUELTOS,—¡Cuidado que hay 
Carmelas en la l l ábana ! E l jueves úl-
timo, sólo en La Novedad do Galiano, 
se vendieron para regalar á las tocayas 
de la Excelsa Virgen del Carmen, sie-
te docenas del caprichoso abanico Ma 
rianela, puesto á la venta el d ía ante-
rior. Cada ejemplar iba en su cajita 
ad /toe, és ta envueltíi en papel amarillo, 
por un lado la etiqueta de la casa y 
por el otro la siguiente humorada: 
¿Qué regalo mejor para Carmela 
que el flamante abanico Mariaiu ' . ' i ' . 
Es preciso convenir en que la popu-
lar abaniquería de los señores Blanco 
y Alonso sabe dar buenos golpes y á 
tiempo. 
—Con su puntualidad de costumbre 
nos visitó ayer el número 15 de £11 Vo-
luntario. Ostenta en la primera plana 
un grupo de los señores Jefes y Oficia-
les del Primer Batal lón Cazadores de 
Voluntarios, destacándose en el cen-
tro el retrato del Coronel señor (J ar-
ela Tuñón. Asimismo inserta el retra-
to del señor Roura Font, Teniente Co-
ronel de los Voluntarios de Begla, y 
otro del Capi tán don Augusto Benté 
de Vales. En el texto trae artículos, 
sueltos y noticias propios de su índole. 
—Por conducto de la Agencia de 
don Luis Artiaga, se nos remite el nú-
mero 757 de La I l iutracién Artística. 
semanario barcelonés. Contiene ade-
más de "Las Murmuraciones Euro-
peas", por Castelar, grabados tan b r i -
llantes como Por una Aíujer, EL Juicio 
de París y Lia I'rirnarera.—La misma 
casa de publicaciones nos remite las 
ocho primeras entregas de Amor y Pa-
tria ó La Virgen Cubana, por Alvaro 
Carrillo. En este libro, que viene 
adornado con magníficos cromos, se 
une el palpitante interés que hoy des-
pierta en todos los ánimos la insurrec-
ción Cuba, con el que ofrece la trama 
dramático-novelesca creada p j r un au-
tor de reconocida couipeteycpj, ( 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍÑICÓS.— 
De orden del señor presidente, cito á 
usted para que se sirva áioncí^r con su 
asistencia, ! * geswón 4>*i^'Ci,»*'li?li',iar'a 
que deberá tener efecto el domingo 19 
del cornente-) áfla uñar y ,¡media dc.la 
tarde, en los salones d^ JÍV. Peal ^(;ar 
demia de Ciencias Médicasi, l^ísi^as y 
Naturales de la Habana. 
Habana 1G de ju l io de 189G.—El 
Secretario, Gustavo López. * ' ' ; 
Orden del día: 1" Seroterápia en 
la Erisipela por el Dr. Ignacio Calvo, 
(de ingreso) 
i ! " Contribución al estudio de las 
inyecciones hipodérmicas, ó transfu-
sión del suero artificial del Dr. Cheron. 
Xotas clínicas por el Dr. Alberto Oli-
vera. 
3o Laparotomía por Salpingitis 
quíst ica por el Dr . E . Fortun. 
4o Laparotomía por quiste enorme 
del ovario por el Dr. K. Echevar r ía . 
MEJOIÍAS.—¡Pero qué magníficos 
trabajos se hacen en la notable galer ía 
ar t í s t ica de Otero y Colominas de San 
Rafael 32! Hemos podido admirar en-
tre otros diguos de aplauso, un creyón 
de conjunto tan perfecto, que es sin 
disputa una verdadera obra de arte. 
Dicba galería, incansable en sus de-
seoe de comnlacer al numerosísimo pú-
blico que acude á su bien montada fo-
tografía, no titubea en hacer gastos 
que redunden en beneficio de sus favo-
recedores. Próximas á terminarse las 
mejoras que se es tán realizando en el 
local, tenemos el placer de anuncirlo 
á nuestros lectores, invi tándoles á v i -
sitar la fotografia do moda. No olvi-
déis las señas: Otero y Colominas, San 
R a f a e l H e dicho. 
E L CHAMPAGNE QUE SE CONSUME 
EN E L MUNDO.—De las es tadís t icas 
publicadas sobre el consumo do cham-
pagne en el mundo, se desprende que 
se beben unos doce millones de bote-
llas anuales. Inglaterra es el país don-
de se consume más vino espumoso; si-
gue á continuación América, Austra-
lia ocupaba antes un lugar preferente 
en la lista, pero desde que en estos úl-
timos años ha habido la crisis finan-
ciera, ha bajado mucho. 
Los rusos prueban también que son 
muy aficionados al champague, y por 
último, en Francia es donde se bebe 
menos. Queda por averiguar si lo que 
beben en tanta cantidad los ingleses, 
los americanos y ios rusos es verda-
deramente vino de champagne. 
UNA DEMOSTRACIÓN PELIAGUDA.— 
Entre madre é hija: 
—Juanitodice que cuando estemos 
casados no imperará en casa más que 
su voluntad. 
—Pues entonces ¿por qué te casas 
con él? 
—Para demostrarle que está com-
pletamente equivocado. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISÜ.—Compañía de Bufos d i -
r igida por don Gonzalo Hernández .— 
—A las 8: La Duquesa de Hai t í .—A 
las 9: Mcjistófeles,—A las 10: Por L i -
brarse de un Rival.—Escenas de canto 
al final de cada juguete. 
IEIJOA .—Uorapañia cómico-lírica de 
Bufos «Miguel Salas».—M Censo de 
Población. Estreno de la obra de apa-
rato JM Templo de iWipíMno.—Guara-
chas y canciones.—A las 8. 
JARDÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pañ ía de A . Castro.—Ko hay función. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Paño-
Dama, fenómenos, t í teres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerm.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
iseptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 I 1C. 
^ i am 
S e m c í o s S É t a r í o s M i i c i p a l e s . 
Desinfecciones verificadas el dia 15 por 
la Brigada de los Servicios Mimicipales. 
Las "que resultan de las deí'uucioues del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDIIAL. 
1 varón, blanco, legitimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, natural. 




1 hembra, bliinca, natural. 
PILAR 
1 hembra, mestiza, natural. 
CERKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Maria de Jesús Flores, Habana, mestiza 
12 añop; Hospital de Paula. Arterio escle-
rosis. 
BELÉN. 
Doña Maria Rey, Segovia, blanca, 32 a-
ños, T. Rey, 51. Gangrena. 
Don José Martínez, Asturias, blanco, 30 
años, Villegas. 5(5. F. amarilla. 
Doria Elisa Vázquez, ffárdenrs, blanca, 
1 año. Cárdenas, número 9. Urouquitis ca-
pihir. 
Doña Ana Sánchez, Habana, blanca, 4 
meses, Curazao, - i . Euteritis. 
^Don Juan Kiera, Ibiza. blanco, 54 años, 
Fundición, 14. Lesión orgánica. 
JESÚS MARÍA. 
I 'Doña GuiHerrnina C. Brito, blanca, ..Ha-
bana,, 16 años, Anión Recio,' número; 62. 
Viruelas. 
i •Doña Estefanía C Brito, blanca. Haba-' 
na, 17 años, A. Recio, 02. 
Don Urbano Ramos, Habana, blanco, 2 
años, ReviJlagigedo, número 20. Ente-
ritis. 
Buenaventura Delgado, Habana, mes-
tizo, dos días, ludio, 32. Hemorragia um-
bilical. 
Paula Trugillo, Habana, negrá,/4G años, 
Esperanza, 3. Anemia cerebral. 
Doña Eribería Domiugusz, blanca, Ha-
bana, 1 año, Príncipe Alfonso, 82. F. per-
niciosa. 
Un asiático desconocido. Autopsia en el 
Necrocomio. 
GUADALUPE. 
Doña Concepción Fuentes, blanca. Ma-
tanzas, 56 años, San Lázaro, 17. Carcinoma 
inocular. 
PILAR. 
Rosalía Bey, Habana, negra, 25 años, 
Concordia, 155. Viruelas. 
Doña Luisa B, Luaugo, blanca, Guana-
bacoa, 13 años. Lagunas, 109. Cólico mi-
serere. 
Doña Juana Pia R. Tillavoy, Habana, 
blanca, 5 días, Santiago, u. 3. Tútauo in-
fantil. 
Doña Concepción B. Elizabal, blanca. 
Cano, 2 años, Castillo. P. perniciosa. 
CERRO. 
Doña Fidelia Rodríguez, Habana, blan-
ca, dos mefos, Castillo, 47. Viruelas. 
Doña Tránsito Chávoz Benita, blanca, 
46 años. Infanta, 41, Viruelas. 
Don Rafael García, Habana, Ulanco, 17 
meses, San Benigno, número 12. Fiebre 
tífica. 
Don Joaquín F. Peza, Habana, blanco, 
cinco meses, Domínguez, 7 A, Euteritis in-
fecciosa. 
Doña Maria del Carmen Pontigo, Haba-
na, blanca, un año, Castillo, número 58. 
Enteritis. 
María del Carmen Lincbeta, Habana, 
negra, un año, Marqués de la Torro, n. 39. 
Euteritis. 
Don Francisco Curbelo, Habana, blanco, 
3 meses, San Pablo, 2. Enteritis. 
Doña Maria de la Concepción Codera, 
Sti. Spiritus, blanca, I I años, Cerro, n. 624 
Euteritis 
Javier López, Lugo, blanco, 26 años, La 
Purísima. F. tifoidea. 
Don Ernesto V. Vales, Habana, blanco, 
7 años, Falgueras, 1. Meningitis. 




D E O F I C I O . 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
Lleierada la época en qne debe precederse á la re-
novación de i oh permisos de circulación y sus res-
peclivas chapas metálicas para los carruajes de to-
das clases, dedicados a carga y á pasajeros, que se 
expidieron durante el pasado afio económico de 1895 
á 96, he acordado conceder un plMO nne tcrniinar;i 
el 15 de agosto próximo para <me los duefios de ni-
chos veluVulos que circulen por este Termino Muni-
cipal ocurran & la Sucietaría de esta Alcaldía pro-
veerse de nuevos permisos de circulación y ,cl¿üp'] 
metálica para el corriente ejercicio de 1896 a 97, a 
cuyo efecto deberán los interesados llenar loa requi-
sitos siguientes: 
Primero. Exhibición ae la cédula personal del 
año lisítS. 
Segundo. Prcsenlación del recibo que acredite el 
pago del impuesto industrial ó documentob que justi-
quen hallarse el carruaje exceptuado del impuesto. 
Tcrce'-o. Devolución de la chapa metálica y per-
mi«o de circulación del año anterior de 1>Í95 á 96. 
Transcurrido el plazo que se concede para la reno-
vación, todo vehículo que circule por eíte Término 
Municipal, sin la chapa niot'ílica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Municipales y 
sujeto al pago de las cuotas, recargos y peinuidadcs 
que señala el Keglamento y Tarifa de 12 de mayo 
de 1893; no admitiendoso en ningún caso o.ra com-
probación de pago que la chapa del corriente año li-
jada en el carruaje, conforme á lo acordado por el 
Excmo- Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1893. 
Lo qne se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana 14 de julio de 1896.—El Alcalde Munici-
pal, Anastasio Saaverio. 4-17 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Recargo Extraordinario del 5 por 100 sobre la Con-
tribución Industrial y por Fincas Urbanas. 
A S O D E 1895 A 1896. 
IJltiiiio aviso «le colu anza sin recargos. 
Vencido desde el dia 19 de Junio próximo pasado 
el plazo señalado para satisfacer á este Municipio el 
referido recargo extraordinario que grava á. los con-
tribuyentes por Subsidio Indnstiial. incluso como 
es consiguiente, á los que ejercen industrias que lo 
están por cuotas de Patente, y á los que lo son por 
Fincas Urbanas; en esta fecha se envian á. 
domicilio los oportunos avisos de cobranza á ca-
da deudor, por conducto de los inquilinos, ep 
cuanto á las fincas, y se concede á todos los que aún 
no han satisfecho ese tributo un último plazo de 
tres días hábiles que se anuncia en los periódico» y 
por medio de edictos que se fijarán en lugares públi-
cos, y empezará á enrsar desde el dia 20 del ac-
tual terminando el jueves 23 hasta cuyo dia es-
tará abierto el cobro en la recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita «n los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfaceree 
los recibos expedidos sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes qne tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres dias. incurrirán definitivamente, 
desdoel 24 del corriente Julio, en el 1er grado de apre 
mío, y pagarán por ese hecho, además, el recargo de 
apremio de 5 por 100 sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable ála Muni-
cipal, sin qne sirva de excusa la negativa del aviso 
de cobranza, que es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893, y sufrirán los demás perjuicios con-
siguientes á su morosidad. 
Habana 13 do Julio de 1896—El Alcalde Presiden-
te, Anastasio Saaverio. I d. 35 4-15 
E X C M O . AYUNTAMIENTO 
RECAUDACIÓN 
Contribución Industrial por coches, carros, carre-
tas, carretones, carretiilaB,oninibus y dt-más ve-
hículos. 
A ñ o s d e 1 8 9 6 á 1 8 9 7 . 
Juegos de Bolo», Billar v Naipes, lev. trimestre 
de 189(5 á 97, 
1 e r a v i s ó d e c o b r a n z a . 
Prevenido por el artículo 94 del liegloinento para 
la imposioión, administración y cobranza déla Con-
tribución Industrial, que al comenzar el año eco-
nómico todas las personas qne se hallen ejerciendo 
ó se propongan ejercer cualquiera de las industrias 
gravadas con cuota de patente, abonarán estas 
dentro del plazo de 15 dias, y visto el artículo 
lo da la Instrucción de 15 de Mayo de 1885; esta 
Alcaldía, con objeto de conceder á los interesados 
las mayores facilidades para el pago, dentro de lo 
poiible con relación á lo que permiten las atencio-
nes del Municipio, ha acordado que se ejecute la co-
branza sin recargos de las cuotas correspondientes 
al actual año económico por las industrias de trans-
porte y locomoción, y del l.er trimestre del propio 
ejercicio actual por Juegos de Bolos; Billar y Nai-
pes en la Recaudación de Impuestos .y^Recargias. 
Municipales, sita en los entresuelos de la Caía Ca-', 
pitular,'de 10 de la mañana á 3Úe la tarAe î hasta leíl 
dia 14 de Agosto próximo.™ r ,1 R : T 
Habana, 13 da Julio de 1886.'—El Aldalde^ Pt-efei-' 
dente, Anastasio Saaverío 1 <L 35 i; í {••15 
S O C I E D A D E S r E i P M 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O 
A l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo preícripto en 
nuestros Estatutos, ha dispuesto que el próximo ilo-
min^o al medio dia y en los mloucs de la SotíeMO 
C E N T R O A S T U R I A N O se lleve á efecto la Junta 
General correspondiente al primer semestre del co-
rriente año si concurre suficiente número de asocia-
dos. 
L a ordec del día ei la siguiente: 
l ? Sanción del acta de la sesión anterior. 
29 Lectura y aprobación del Informe de la Co-
misión glosadora. 
3? Balance semestral. 
49 Asuntos Administrativos. ; _ 
HabanaU de Julio de 1896.-EI Sectctano, Man-
isco M. Lavandera. . i 
Nota.—La Junta se efectuará con cualquier nú-
mero de asociados por ser segunda citación. 
5597 , U l h 
E M P R E S A UNIDA 
d e C á r d e n a s y J u e a r o 
S E C R E T A R I A . 
Habit ud., participado D. Ramón llodrigue/., apo 
derado de D. Alvaro Rodríguez González, el fcRR-
vfo del certificado núnioro 25.641 expedido en 24 de 
Febrero de 1891. por seis acciones nihneros 7,̂ 13 al 
7,217 y 1,080, el Sr. Presidente ha dispuesto que se 
publique en 15 números del DIARIO DE I.A MAKINA 
y que si transourriesen tres días del último numero 
sin que se presentase oposición, se expida el dupli-
cado solicitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 30 de junio de 1896.—El Secretario. Fran-
cisco de la Cerra. 4245 15-5-J\ 
" l i g a d e c ó m e r c í a ñ t é s 
I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s d e l a 
I s l a d e C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Comité Directivo y por disposi-
ción de la Presidencia, se convoca por este medio 
para ia Juma genctal ordinaria que determina el ar-
tículo 34 del Reglamento, que ha de tener lugar el 
domingo 26 del corriente á las 12 del dia en los salo-
nes de la Corporación, situados en la calle de Com-
poste'.a n. 109, altos, esq. á Muralla, con el fin de dar 
cuenta de la Memoria correspondiente al último olio 
Social y proceder al nomoramiento de la Comisión 
de glosa de cuentas y á la renovación parcial de Ibs 
miembros del Comité que cesan reglamentariamen-
te; debiendo advertir que serán válidos los acuerdos 
que se tomen en dicha Junta, al tenor de lo que pre-
ceptúa el art. 36, cualquiera que sea el número de 
Cono nrrcD t CÍ 
Habana jiilio 16 de 1896.—El Secretario, José 
Verdes. C 8i;í 1-1« 
E M P R E S A 
d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
y O m n i b u s de l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva ha acordado en sesión del día 
de ayer diítrihuir por cuenta de las útil dudes del co-
rriente año, el dividendo número 38 de uno setenta y 
seis por ciento en oro pagadero con su equivalente 
en plata al tipo de doce por ciento de descuento y 
que se empiece á repartir desde el día27 del corriente. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionistas para 
que conenrran con sus correspondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, de 12 á 3 
de la tarde á percibir las cuotas que les correspon-
dan. 
Habana. Julio 14 de 1896.—El Secretario acciden-
tal, José Robleda. C 798 8-15 
/ I á 
.. J il TVLS r 
SocieM MiM Bi io i l : 
V A L E N C I A T M U R C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo prevenido por el artículo 25 del Reglamento, 
se convoca á los señores socios para la junta general 
ordinaria que debe efectuarse el próximo domingo 
1̂  del actual, á la una de la tarde, en el Casino Es-
pañol; debiendo verificarse las elecciones para nueva 
Directiva. También se leerá la Memoria correspon-
diente al año que t erminó en 30 de junio último. 
Háliaua 15 de julio de 1896.—El Secretarlo, De-
metrio Huelves. C 805 5-15 
Baoco íspañol de la Isla de Cuba 
Xo habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para qne pudiera celebrarse la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy. con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 2, 36, 
39 y 53 de loe Estatutos, se cita á nueva Junta y al 
mismo objeto, para el dia 3 del entrante mes de A -
gosto, á las doce; advirtiendo que conforme á lo pre-
venido eu el art. 51 de los Estatutos, tendrá* efecto 
dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos que tone 
cualquiera que sea el número de los accionistas que 
conenrran. 
Habana 13 de Julio de 1896.—El Gobernador, 
FraaiMeco Gndinez. 
^ C 633 14-14 
Sanco [spañol de la Isla de Coba 
Debiendo procederse á renovar los Billetes de este 
Banco, se suplica á los poseedores que antes del dia 
Si del presente mes de Julio los presenten para cam-
biarlos por oro, bien en la Caja del Estahlecimlento 
en la Habana ó en las Cujas de las Sucursales del 
mitiuo eu Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Sagua la 
Grande y Santiago de Cuba. 
Lo oue se anuncia para general conocimiento. 
Habana IV de Julio de 1896,—El Secretario, J . B. 
Cantero. C 757 alt 15-3 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
de B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo de la Directiva, de orden del Sr. Pre-
sidente y conforme con lo que dispone el Roglamen-
to de ta Sociedad, cito á todos los Sres. Socios de la 
misma á Junta General qne tendrá lugar á la una de 
la tarde del domingo 19 del actual en los salones del 
Casino Español, en la que se dará lectura á la Me-
moria del último año social, se elegirá la nueva Di-
rectiva y se tratarán cuantos asuntos tengan á bien 
someterá la Junta los Sres. Socios. 
Habana 12 de Julio de 1896.—El Secretario, José 
Fcniámlez Goizueta. C 795 la-13 6d-14 
E M P R E S A UNIDA 
( t e C á i ' d e n a s y J ú c a r o . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. Doña María Luisa 
Durege el extravío del certificado n 19,710, expedi-
do en 21 de Febrero de 1887, por una acción número 
12,936, el ¡Sr. Presidente ha dispuesto que so publi-
que en 15 números del «Diario de la Marina.* y que 
si transenrrieseu tres días del último número sin que 
se presentase oposición, se expida el duplicado so-
licitado, quedando anulado el extraviado. 
Habana 27 de Junio de 1896. — E l Secretario, 
Francisco de la Cerra 5211 al-3 di 4-4 
A N U N C I O S 
F . M A R T O R E L l í 
Compra y abre cajas de hierro y afina y compone 
Romanas Básculas. G A L I A N O 72. 
55S2 a8-17 
Se venden 4 de construcción francesa, propias pa-
ra señores jefes y oficiales, y capacidad de cuatro ó 
seis personas. Se venden muy baratas. B A Z A R IN-
G L E S , 96, Aguiar 96. C 804 alt 4a-15 4d-15 
P a r a m\\\ M i tolo 
Visitar «El Bazar Inglés,» 96, Aguiar 9o, que con 
motivo de su próximo balance, vende á precios tan 
reducidos que sorprenden por lo barato. Más de me-
dia Habana compra ya en el Bazar Inglés, 96, Aguiar 
96. C 8ü3 alt 4a-15 4d-15 
ESCOJIBAS fle TABACO en RAMA 
M A J A G U A ( G u a n a ) S U P E R I O R 
para manojear, se detalla á precios sin competencia 
en la Habana. 
Mercaderes n. 7, casa de Leonbardt y Cn 
C S A a?-16 d817 
E l s u r t i d o m á s r e g i o y e x t e n s o q u e s e h . a v i s t o e s 
e l q u e t i e n e d e m a n i f i e s t o l a G - r a n S e d e r í a L a E p o c a . 
E n c a j e s d e h i l o d e t o d o s a n c h o s , d e t o d a s c l a s e s 
5' d e c u a n t o s d i b u j o s s e f a b r i c a n p o r l a m i t a d d e p r e -
c i o q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q u i e n v e a e l s u r t i d o y p r e c i o s d e L a E p o c a , n o 
c o m p r a r á e n c a j e s e n o t r a p a r t e . 
M a g n í f i c o s e n c a j e s d e h i l o , g a l l e g o » , d e 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 d e d o s d e a n c h o , á 2 ¿ , 4 , 5 , 7 y l O c t s . v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a t o d o . L a E p o c a , L a E p o c a . L a 
R e i n a d e l a s S e d e r í a s y de l a B a r a t u r a , K e p t u n o y 
S a n N i c o l á s . 
O 700 15 Jl 
C A L Z A D O E X T R A 
D E P E D R O C O R T É S Y C O M P . 
E l m e j o r d e l m u n d o , c ó m o d o , e l e g a n t e y d u r a d e r o ; s e a c a b a n d e r e c i b i r n u e v o s m o d e l o s , e s t i l o 
i n g l é s , g r a n n o v e d a d e n c o l o r e s , R u s i a y p i e l e s finas. G r a n r e b a j a d e p r e c i o s p o r u n m e s . 
I D E ' V n E I Z s r T . A - Z E U S T X j - A - S ^ E L i E l T I B I R / I ^ S 
P A S E O , O b i s p o y A g u i a r ; B A Z A R , S . R a f a e l y A g n i l a ; H O R M G R A N D E ! , A g u i l a 2 0 1 , H A B A N A 
1 D E T O D O | 
l U K T P O C O | 
Mtúr d e l c a m p o , 
Entre las peñas nací , 
oculta entre los abrojos; 
sola creciendo viví, 
y siempre sola sufrí 
mis penas y mis enojos. 
Mi l flores en derredor 
llevan gozosas un nombre 
y yo muero, humilde rior, 
destrozada por el hombre. 
Sin que (iste pueda saber 
que flor su planta marchita, 
siu que pueda comprender 
que quitó Ja vida ayer 
á quien vida necesita! 
Mi Dios, yo quiero v iv i r 
con el nombre que me des, 
tu gloria quiero decir, 
y cuando deba morior 
irá mi polvo á tus piés. 
Nada pido, ¡pobre flor! 
ni tu cariño en el mundo; 
si alma tuviera, Señor, 
eu otro mundo mejor 
cupiera mi amor profundo. 
Dna flor así decía 
que viviendo en la pradera 
tras las hojas se escondía, 
y al cielo se dirigía 
con plegaria lastimera. 
Manuel María Koíneró, 
C 810 
Por bien que hable la mujer, le está, 
mejor el callar. 
E n una casa de juego. 
Un punto pregunta de pronto á un 
criado; 
—¿Qué hora es? 
—La una de la madrugada. 
—¡Demonio! ¡Y m i mujer que me es-
pera para comer! 
C h a r a d a , 
(Dedicada á Dioscórides.) 
U n ar t ículo es lajor/í/ía, 
un animal la segunda, 
y el todo, señor Dioscórides, 
es apellido que abunda. 
Tomasillo* 
«7ei 'Of/ l í f ico c o m p H m ido* 
(Remitido por Juan Pablo). 
P o 
C a d e n e t a , 
(Por José Castillejo,) 
* * * 
*í» * *J* 
•J. «I» «|» 
^ 
»|* «J» «J» «J» 
«í» 
' I * *í* *í* *í* 
«I» •í» * i * 
* I * *í* " I * «í» 
^ * * 
f$» «I» 
•I» 4$» >̂ 
Sust.il.uír las números por letras, de modo 
que resulte horizontal ó vertical de la iz-
quierda: 
1 Pueblo cspaüol. 
2 Preposición. 
3 Pueblo español. 
4 Número. 








13 Tiempo de verbo. 
T r i á n g u l o , 
•í» ^ *I* •í» *l> 
»!• «J* «J» .J* 
•í» «J» ^ «J. 
^ ^* ^ , 
Sustituir las erncos por letras, de modo 
qne resulte horizontal ó vorticalmontc lo si-
guiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Adjetivo. 
4 Metal. 
5 Eu música. 
6 Vocal. 
A n a f / r a m a . 
(Remitido por UUJ» señorita.) 
P a r o s , ¿ i i l ia y a r e z a ? 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una encantadora señori ta 
de l icgla. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Ciriaca. 
Al Jeroglífico anterior: Una morena. 
AlTíombo anterior: 
N 
M A S * 
M A P A S 
Ñ A P O L E S 
S A L O N 
S E N 
S 
Al Terceto de sílabas: 
P E T A C A 
T A D E O 
C A O B A 
Al Anagrama anterior: Leonor Lezama. 
Dos amigos; P. Z.; El de antes; Juan La-
nas; M. T. Rio.; Cirilo y Ciríaco. 
bpret la | rihMlfrt del DIARIO DE LA MARINA. 
.11,1 1. i A ESQUINA k KEPTUNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J u l i o 13 d e i s o e 
mmom L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
AL. DIARtU UE LA MARtHA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
jiludrid, 17 de jul io . 
PETICIONES. 
Los diputados cubanos de unión cons-
titucional acordaron presentar las siguien-
tes preposiciones: 
Una pidiendo la supresión de los dere-
chos arancelarios durante diez años para 
el material de ferrocarriles y la maqui-
naria de ingenios. 
Otra pidiendo la exención de centri-
bucicnes para los terrsnos que se dedi-
quen á nuevos culüvos. 
Otra pidiendo igual ezoncion para los 
ingenios arruinados. 
Otra pidiendo lo mismo para los bancos 
qaie se creen en la isla de Cuba para 
áicilitar fondos á la industria 7 á la agri-
cultura. 
Otra pidiendo qaa se indomnice a las 
fincas 7 á los pueblos arruinados, pagan-
do estas indemnizaciones con cargo á los 
censes que tiene el Estado. 
Y otra pidiendo que se destine la ter-
cera parte de las contribuciones á reedi-
ficar los pueblos destruidos por la insu-
rrección. 
E X T R A N J E R O S 
yaeca York, julio 17. 
MR. VAXDERBÍLT 
Mr. Cornelius Vanderbilt, el gran capi-
talista americano, sigue mejor del ataque 
de hemiplegia que ayer le sorprendió, y 
hay esperanzas de que recobre el uso de 
sus miembros que habían quedado para-
lizados. 
OPINION D E SALISBURY 
Lord Salisbury manifestó en la Cáma-
, ra de los Lores que no consideraba que 
• ia cuestión pendiente con Venezuela se 
v prestase á arbitraje alguno; y respecto á 
•las negociaciones que existen entre In-
; glaterra y los Estados Unidos referentes 
al nombramiento de un Tribunal interna-
cional de arbitros para dirimir todas las 
cuestiones que se susciten entre los di-
versos estados, creía que era asunto de-
dicado que requería grande circunspec-
' ción. 
MR. GÜICHARD 
El Senador francés Mr. Cruichard ha 
feUecido en París-
L A CUESTION CRETENSE 
El gobierno de Crrecia ha dirigido una 
circular á las potencias encareciéndoles 
la gravedad de la situación en la isla de 
Creta. Los diputados de dicha isla han 
telegrafiado al mismo tiempo á Atenas, 
manifestando que todo arreglo diplomáti-
co con Turquía es ya imposible. 
{Quedapronibida la rcproducdvn de 
los telegramos que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de hi Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
PROVOCACIONES 
I M P R U D E N T E S 
Con ol título-E7 Problema Cubano, 
Autor idad , no autonomía , publicó 
ayer L a Unión Constitucional nn 
extenso trabajo, nada menos que de 
cuatro colnrauas, que supuso haber 
recibido en uua hoja suelta impresa 
en Madrid, y en el cual dijo que se 
exponen a t i n a d í s i m a s consideracio-
nes sobre la cuestión antillana, enyo 
lectura creía do gxan interés. 
Esa recomendación, que envuel-
ve nn verdadero reclamo, así como 
reminiscencias de estilo, y recuerdos 
de otros trabajos publicados no hace 
inucbo, con las mismas tendencias, 
en el propio periódico, nos hacen sos-
pecbar que, aun siendo cierta la 
existencia de la hoja suelta impre-
sa en Madrid, y recibida por el co-
rreo bajo nn sobre, el autor del es-
crito que se firma Un Veterano, de-
be tener grandes relaciones perso-
nales con el cuerpo de redactores de 
L a Unión Constitucional: cosa muy 
lícita, ciertamente, y que por lo mis-
mo no necesitaba encubrirse. E l ca-
rácter anónimo del escrito sólo de-
be signiücar que su autor y los que 
lo publicaron comprendieron que 
incurrían en verdaderas impruden-
cias, censurables en todo tiempo, 
pero mucho más en momentos co-
mo los presentes. 
L a tendencia principal del escrito 
es combatir, no tanto á la autonomía 
comoá los autonomistas, principal-
mente i \ los de Puerto Príncipe y 
Santiago de Cuba; y partiendo de 
este concepto creemos que incumbe 
á nuestro estimado colega E l País 
recoger esas alusiones y darles 
la merecida contestación; máxime 
cuando nuestro amigo particular y 
distinguido hombre publico, el se-
ñor don Rafael Montero, ha llevado 
honrosamente la representación del 
distrito camagüeyano en las Cortes 
del Reino: bien que tal vez el diario 
autonomista y el señor Montero, 
juzguen indignas de ¡os honores de 
la ^futación todas las calumnias y 
procacidades hacinadas en uin ex-
tenso escrito. 
Pero por nuestra parte nos cree-
mos en el deber de llamar la aten-
ción pública sobre la impudencia 
con que se vierten conceptos injurio-
sos en aquél artícrlo, recomendado 
por sus a t inad í s imas consideraciones, 
contra una clase social, á quien se 
infiere notorio agravio, en los mo-
mentos en que la prudencia y la 
cordura aconsejan que no se exciten 
discordias ni conflictos entre los ciu-
dadanos que no hostilizan al Go-
bierno nacional ni á la sociedad es-
pañola en estas regiones. 
Se dice allí que Puerto Príncipe 
es la provincia más separatista, que 
odia á España con toda su alma, y 
que mil y quinientos peninsulares, 
con carreras unos, comerciantes o-
tros, laboriosos y activos los más, 
casados todos con señoritas cama-
giiéyanas, infiltrados en la clase 
directiva de esa provincia, ;<no han 
conseguido domar la selvática ó sal-
vaje repulsión hacia España, de que 
hacen cínico alarde los que al fiu 
son nietos de españoles". Se añade 
que idénticos sentimientos de odio 
respira •Santiago de Cuba; y el au-
tor de tan procaz artículo expresa 
que cita esas provincias, "porque 
precisamente en ellas ha tenido 
gran preponderancia oficial el par-
tido autonomista, que disponía de 
las corporaciones y destinos, y por-
que, á la vez que es mucho HUÍS 
reducido el número de peninsula-
res, están casi todos unidos á las 
familias del país." 
Para desmentir estos asertos, ci-
taremos á nuestra vez la provincia 
de Pinar del llío, que hasta hace 
poco mereció el nombre de Conti-
nente negro, y en la que don Patricio 
Sánchez, y otros prohombres de la 
política de campanario, dejaron re-
cuerdos dolorosos de su caciquismo. 
Allí la preponderancia oficial exis-
tía en favor de los constitucionales, 
que disponían y aun disponen de 
las corporaciones y destinos; y sin 
embargo el contingente ofrecido 
por ésta provincia á la insurrección 
es mucho mayor que el de Puerto 
Príncipe. X i es verdad tampoco 
que el Camagiiey odie á España 
con toda su alma, y se halle domi-
nado por una salvaje repulsión ha-
cia ésta. Algunos de sus habitantes 
se dejaron extraviar hasta el extre-
mo de haber ido á engrosar las filas 
de la insurrección. Lo deploramos. 
Xo pediremos para ellos más cle-
mencia que la que el Goínerní) es-
time oportuno emplear. Pero es 
una iniquidad atribuir d todos, sin 
distinción, la culpa por hechos co-
metidos por pocos ó por muchos; 
y es una torpeza insigne, un acto 
impolítico inventar falsedades y a-
bultar hechos, para dar á entender 
al mundo entero que toda la socie-
dad cubana, por lo menos en algu-
nas provincias, odia á España con 
toda su alma y muestra respecto de 
nuestro pueblo una selvática ó sal-
vaje repulsión. 
Reproduce el autor de las at ina-
dís imas consideraciones un prover-
bio antiguo, que, según él, pinta 
elocuentísimamente lo que es el 
país. E l español, bodeguero; el hijo, 
caballero; el nieto, pordiosero. Ala-
mán fué quien por vez primera em-
pleó ese dicho, con aplicación á los 
peninsulares, en toda la América 
española, y á sus descendientes; 
pero el mismo historiador atribuía 
la culpa á los peninsulares, que 
después de haber labrado una for-
tuna en América dejaban á sus hi-
jos en la ociosidad ó en la indolen-
cia. Nosotros creemos también, que 
esto era efecto inmediato del régi-
men de la esclavitud, el cual favo-
recía la inclinación á la holganza y 
á otros vicios, trayendo por conse-
cuencia la incuria, el despilfarro, 
la prodigalidad, las hipotecas y la 
ruina. Pero es otra calumnia impa-
tar hoy esos desórdenes á la socie-
dad cubana, y señaladamente á la 
del Camagiiey, región en que las 
virtudes tienen relieve, las costum-
bres son puras y honestas, la raza 
vigorosa y enérgica y la gente 
honrada, sobria y trabajadora. E l 
articulista lo reconoce así, y noso-
tros nos complacemos en confirmar 
su aserto, aunque sin pretender li-
mitar esas cualidadts á los habi-
tantes de Puerto Príncipe. Dice 
además aquel escritor, que la gana-
dería allí prospera, descuidada de 
los dueños ; como si la industria pe-
cuaria, para dar productos, no re-
quiriese tanto esmero, atención y 
trabajo, por lo menos, como el ejer-
cicio habitual del comercio, ó como 
el burócrata sentado á la sombra, ó 
como otra cualquiera ocupación lí-
cita. E l de las a t i nad í s imas conside-
raciones ignora sin duda que el 
trabajo honrado y diligente es la 
fuente de la riqueza, la causa del 
bienestar, y el estímulo de ia mo-
ralidad. 
Nuestra tarea sería intermina-
ble, si hubiéramos de referirnos, 
uua por una, á todas las torpezas, á 
todas las imprudencias contenidas 
en tan extenso trabajo: pero no con-
cluiremos, sin advertir que las ten-
dencias de esa obra estupenda son 
combatir las reformas políticas, afir-
nuwido que el hablar hoy de ellas, 
es hacer la guerra al general Wey-
ler. Esto último es simplemente 
otra falsedad, que se inspira en mó-
viles muy censurables. Cuando el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, reiterando afirmaciones ante-
riormente hechas, acaba de expre-
sar que utan pronto como la rebe-
lión sea sofocada, se implantará en 
esta Antilla un régimen expansivo^ 
que respecto de su Administración 
le concederá personalidad propia'," 
cuando los señores Sagasta^ Gama-
zo, Maura, Moret y otros varios 
han defendido la conveniencia de 
emplear simultáneamente, para po-
ner término á la guerra, las dos 
gestiones militar y política; la obra 
del general AVeyler no se ha inte-
rrumpido ni un momento siquiera. 
Las energías de las armas están 
surtiendo todos sus efectos, sin 
atenuación de ninguna clase, y es 
necesario inspirarse en pasiones in-
nobles para suponer que patriotas 
tan distinguidos sean capaces de 
abrigar sentimientos contrarios á 
las exigencias de la paz pública. 
Bien se conoce que el autor de tan 
escandaloso escrito profesa odio 
personal á los nacidos en está tie-
rra, y repite aquel célebre dicho: 
n i un átomo más de libertades para 
Cuba. 
0 y fflüü 
Con motivo de la muerte del ca-
becilla José Maceo, y ya que en 
Oriente se asegura esta fué orde-
nada por Calixto García, bueno se-
rá ha cer an poco de historia retros-
pectiva para buscar el origen del 
antagonismo, entre ambos cabeci-
llas. 
Antes de estallar la Guerra C7<Í-
quita se encontraba en Xueva York 
Calixto García, preparando de a-
cuerdo con José Martí, que vivía 
en la Habana, un levantamiento. 
Martí perseguido por el general 
Blanco, que le seguía los pasos, hu-
yó á Nueva York, al estallar el mo-
vimiento y José Maceo, Guillermón 
y Quintín Banderas, sin aguardar 
órdenes de Calixto García, se lan-
zaron al campo. Furioso Calixto 
por este proceder abandonó á los 
levantados y no les envió ninguna 
clase de recursos, por lo cual, al ca-
bo de seis meses de guerra, empe-
zaron á capitular las partidas, ini-
ciando la capitulación en el potrero 
San Joaquín de Cabezuela en Hol-
guín, el titulado brigadier Belisario 
C del'eiultu, el coronel Angel Gue-
t r s r f fjfsis do* Feria, con sus parti-
das, .todos . de: gente blanca, ha-
ciefafld icbfastai> que capitulaban 
POR HABBRP. L^Ejl i A DO Á SU NOTI-
CIA LAS I'tíP.TKKSlONKS I>EL MAYOR 
GENKnAL,(i rjLXíEKMÓír EN SA^TJA-
CU DE Cor.A SOBIÍE LA GUEERA DE 
RAZAS CON LA ( T A L NINGUNO QUE 
AMASE Á CUBA PODÍA ESTAR CON-
I-'ORMI:.1' E l documento donde esas 
frases constan debe conservarse 
en los Archivos Oficiales. 
Aislados en la jurisdicción de 
Guantánamo José Maceo, Guiller-
món, Cartagena, Duverger y Quin-
tín Banderas con sus partidas, to-
das de negros, y sabedores del su-
ceso y del ningún auxilio que les 
prestaría Calixto García., y sin es-
peranzas de que les remitieran nin-
guno de New-York por el odio que 
profesa Calixto García á los de su 
raza, determinaron capitular y así 
lo verificaron en la Celina. 
A poco de esto salió de Nueva 
Vork con su gente Calixto García 
y desembarcó con una expedición 
por el Aserradero; pero con tan ma-
la suerte que perseguidos por nues-
tras columnas fueron todos muer-
tos y hechos prisioneros en breve 
plazo, perdonándole la vida, tam-
bién esta vez, á Calixto García el 
general Yalera. 
Como se ve el antagonismo entre 
ambos cabecillas data de larga fe-
cha, y en virtud de él no nos sor-
prende que la muerte de Maceo se 
crea debida á iniciativa de García. 
S. 
E n los partes oficiales publicados 
ayer se registran tres importantes 
victorias alcanzadas por nuestros 
soldados sobre las partidas insu-
rrectas, las cuales sufrieron duro 
escarmiento, tanto en el encuentro 
sostenido por el coronel Maroto en 
la finca de la Magdalena, provincia 
de Matanzas, en el que el enemigo 
dejó abandonados veintidós muer-
tos, como en el reñido combate de 
la sabana de Gaanainón, en el cual 
las fuerzas que manda el Coronel 
Albeda hicieron á los insurrectos 
ocho muertos, que quedaron sobre 
el campo, y además otras diez ba-
jas, recogidas á la vista de nuestra 
columna, acción no menos impor-
tante que la librada en Ojiquiabo 
por el coronel Albergoti, cuya fuer-
za hizo al enemigo treinta y dos 
muertos, también recogidos sobre 
el terreno. 
Digna de todo elogio es la bri-
llante y valerosa conducta de las 
citadas columnas, que no obstante 
lo penoso de la estación presente, y 
á pesar de las muchas dificultades 
con que por tal circunstancia tro-
piezan las operaciones, han sabido 
perseguir y alcanzar al enemigo, 
batiéndolo por completo y causán-
dole pérdidas tan considerables co-
mo las ya consignadas. 
Felicitamos calurosamente á los 
bravos Coroneles señores Maroto, 
Albelda y Albergoti, así como á 
las fuerzas á sus órdenes por tan 
importantes victorias, que una vez 
más acreditan su reconocido valor 
y su incansable actividad. 
Jineta baüta ei el Parapay. 
Avisan del Paraguay que lia fondea-
do en la Asunción el torpedero español 
Temerario. Este viaje estaba acordado 
hacía ya mucho tiempo, y era viva-
mente deseado por la colonia española 
de aquella república. 
Con este motivo se están verificando 
grandes fiestas, en las que resplande-
cen el amor y las simpatías á España. 
Es el primer buque de guerra que 
visita aquel puerto después de precia 
mada su independencia. 
E l comandante y dotación del Teme-
rario han dirigido un respetuoso salu-
do á S. M,, al Gobierno y al general 
Berangrer. 
L O S E N T I M O S 
E l ilustrado periódico que venía 
publicando en esta capital con el 
título de Revista de Ciencias M é d i -
cas, el aventajado doctor Jacobsen 
ha dejado de ver la luz pública. 
Mucho sentimos la desaparición 
de esa notable Revista, que honraba 
á nuestra prensa científica y que á 
tan envidiable altura había coloca-
do el reconocido talento de nuestro 
querido amigo particular el Doctor 
Jacobsen. 
Z a f r a d e C u b a 
Hasta 9 de julio, comparada con 
igual fecha en 1894 7 1895. 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1896 189S 1894 
Existencias en IV de 
enero 89,4(51 13,348 «1.965 
Zafra estimada. 215,000 1.031,097 1.087,496 
Total disponible.. 304,461 1.044.445 1.121,461 Recibidos en los puer-
tos de Xew York.Fi-
bulelfia. Bostón, Wal 
timore y Nueva Or-
leans, desde IV de 
enero á !) de julio. 214,486 
A/.ii • iros á dote para 
i Jera 3,000 
Exportaciones para o 
tros países de enero 
1*' 4 julio 9 i 3,525 
Consumo de Cuba eu 













215 711 69ó,6l2 926,720 
58,7:50 292,706 i 191,741 
Existencias en la isla 
en 9 de julio 57,000 
Producido hasta igual 
fecha füC 213,250 
Recibidos en los E. ü-
uidos dur i'.Ue el año . . . . . . 
Recibidos basta 9 de 
• jubo..... 229,486 
Exportados á otrospaí 












M O N E D E R O S F A L S O S 
E l celador de los Ferrocarriles en 
Matanzas, D. Francisco Jiménez Se-
rrano, por confidencias reservadas tu-
vo conocimiento de qae en la calle de 
San Ambrosio, n? 3, cindadela, y en 
uno de sus cuartos habitado por el 
pardo Juan García, se venía fabrican-
do moneda falsa, por lo que el citado 
funcionario, acompañado del celador 
auxiliar, Sr. Gómez, acompañados do 
varios guardias se constituyó en el lu-
gar ya citado, encontrando en el refe-
rido cuarto á D. Enrique Pargas y 
Valdés y á los pardos Juan García, 
Sotero Oviedo, Anastasio de Armas y 
Fernando G abañas. 
Practicado un reconocimiento en la 
habitación, se encontraron los objetos 
siguientes: 
Un troquel con el busto del Rey Al-
fonso X I I , con su cara y cruz fabrica-
do en el aüo de 1883, otro con el busto 
del Gobierno Provisional, también de 
2 pesetas; otro id. de Alfonso X I I del 
año 1882, 8 pesos del busto de Alfon-
so X I I del año 1881, 18 ¿ pesos del 
busto de Isabel II del año de 1887, 12 
monedas de á peseta cou el busto del 
Gobierno Provisional del ano 1879, 8 
pesetas cou el busto de Isabel I I del 
año 1818, todas estas monedas al pa-
recer falsas. 
Además se cogieron 5 monedas de 
íi peseta con el busto de Alfonso X I I I 
del año 1890, 3 pesetas con el busto 
del Gobierno Provisional, año de 1809, 
2 id. de Alfonso X I I I de 1893, otra pe-
seta con el busto del Gobierno Provi-
sional, del año de 1870 y otros muchos 
de distintos bustos y fechas, unos pol-
vos dorados, una oración del Justo 
Juez en mal estado, 6 cápsulas y unos 
casquillos rémington y Mausser y otros 
muchos objetos. 
Los citados individuos fueron dete-
nidos y remitidos á la cárcel á disposi-
ción del Iltmo. Sr. Gobernador líegio-
nal. 
hicer los muros de contención y al 
Ayuntamiento rellenar el citado puen-
te, dijo el señor Zorrilla que no debía 
el Ayuntamiento hacer gastos por aho-
ra en rellenos del referido puente, que 
éste se halla en un barrio de la pobla-
ción y que primero eran las atenciones 
de la capital. 
Pedida la palabra por el señor Ar-
tiz, dijo: que el Ayuntamiento estaba 
en el deber de rellenar el citado puen-
te, puesto qne el vecindario ha contri-
buido con 550 pesos para su construc-
ción. 
Sometido el puntoá votación seacor-
dó que dado el estado precario porque 
itraviesa el Municipio, quede en sus-
penso por ahora el relleno del puente. 
Leyóse una moción en la que el nue-
vo contratista del consumo de ganado, 
señor Lavandera, se compromete á co 
locar una báscula que girando sobre 
railes vaya á colocarse á la puerta de 
cada encomienda y pueda ser pesada 
en ella la carne, desapareciendo las 
romanas, de que hasta ahora se venía 
haciendo uso en los rastros. 
Fué aprobada y se levantó la se-
sión. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DIA 17. 
So leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Dióse cuenta, en primer término, con 
una comunicación del Gobernador Re-
gional, trasladando otra del Excelentí-
simo señor Gobernador General, en la 
que la primera Autoridad participa ha-
ber delegado en el General Subinspec-
tor d« Sanidad Militar, la cuestión de 
saneamiento de esta capital y barrios 
adyacentes. 
E l cabildo autorizó después al alcal-
de señor Saaverio, para que asesorado 
por el inspector del cuerpo de Bombe-
ros Municipales^ adquiera una lápida 
conmemorativa qne será colocada en 
el cuartel "Infanta Eulalia." 
Al discutirse si competía á los due-
ños de los terrenos que se hallan fren-
te al puente de reciente construcción 
de la calle de Pinera, barrio del Cerro, 
binderasdel cuartel de Santa Cristina, el 
consejo de gnerra ordinario, para ver y fa-
llar la causa seguida contra el soldado del 
batallón de Antequera José Mendiguchia 
Bernaldez, por el delito do deserción. 
Presidirá diebo consejo el teniente coro-
nel de caballería don Jerónimo Vida Ost-
man, actuando como asesor el teniente au-
ditor «le guerra don Franciáco Javier Jimé-
nez, y como juez, el capitán don Gregorio 
San Martin. 
Artemisa, ju l io 17. 
Presentado 
En el fuerte de Mangas se ha pre-
sentado á indulto D. Ezcquiel Már-




Acabo de recibir los sign¡entes par 
tes de mis corresponsales: 
"Esta mañana se han presentado a) 
jefe de la 2" zona, Sr. Goronel Hore, 
tres individuos, procedentes del cam-
po insurrecto.—Cayado, julio 17." 
L A I N S U R R E C C I O N 
De i)Be?tros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D E F I N A R D E L R I O 
12 de Julio 
Importante acción. 
Mucho se ha comentado con grandes 
y merecidos encomios para nuestras 
armas, el brillante hecho de armas 
llevado á cabo por la columna del ge 
neral Pernal el día 7, cerca de Baney 
Blanco, donde los rebeldes tenían 
grandes núcleos, si bien maltrechos y 
desorganizados. 
Más de 1.500 rebeldes quisieron opo-
nerse al transito de aquella columna, 
que sólo constaba de unos 500 ó 000 
hombres. Al efecto opusieron tenaz 
resistencia; pero, cargados bizarramen-
te á la bayoneta, con el general Ber-
nal á la cabeza, perdieron posiciones y 
campamento y, á la postre, diéronse 
re coludo nar i amenté á la huida. 
Treinta y tres cadáveres de insurrec-
tos quedaron en el campo, reti-
rando infinidad de heridos, entre ellos 
un cabecilla. 
Dejaron además en poder de los 
nuestros municiones, armas, caballos, 
equipos y otros efectos. 
La columna sólo tuvo doce bajas, en-
tre las cuaíeá áe cuenta un oficial. 
' * y o *! i * ^ ^orresPOHSat' 
B E ' i M A T A N Z A S 
8 >\ a n >. a ó ü I Julio, 15.,< 
'-Esth mañana fneron i cortíidos los alatn-
bi-e:del telégrarft) dtí le Empresa del (VMTO-
cárrif tíe Mát înías, entredianó y Guareiras. 
La linea quedó (reparada i)oeo después. 
( 1 - u !c I t > < ^— 
Poco antes de-llagar aja Estación de Jo-
vellaî og, aŷ r fayde, un tren de carga de la 
Emprpsa do.Baijía, que iba do esta ciudad, 
se le cayó el sbnibrero á la vía á uno de los 
movilizados de ia escolta, llamado Francis-
co Fagin. 
Una vez el tren en la Estación, Fagín, 
con permiso de su jefe y acompañado de 
otro movilizado José Bonito Halan, fué á 
buscar el sombrero, encontrándose en el si-
tio eu que éste se hallaba, con cuatro ne-
gros, dos de ellos montados, que salieron 
de un palo de la via para atacarlos. 
Repelido el ataque por los movilizados, 
dos de los negros pudieron fugarse á caba-
llo, siendo los otros dos capturados por Fa 
gín y Balan, que los llevaron á Jovellanos, 
trayéndolos esta mañana á esta ciudad con 
el cabo Polonio Corona (Jarcia. 
Los referidos morenos, que han ingresado 
en la cárcel, se llaman Crerconcio Alfonso 
y Camilo Junco, y pertenecen á una de las 
partidas insurrectas que merodean en hus 
inmediaciones de Jovellanos. 
El domingo á las 8 de la noche, al estar 
don Cándido Figueroa, en la puerta de su 
casa, sita en el batey del demolido ingenio 
La Chucha, «n Cervantes, fué atacado por 
dos iudivíduos armados y montados, uno 
blanco y el otro do color, los cuales lo hi-
rieron gravemente á machetazos, marchán-
dose después. 
Ignó!ñ83 quienes sean dichos indivi-
duos; pero todo hace suponer, que sean in-
surrectos de la partida ael tuerto Sanabria. 
Continuando la persecución, batió á otro 
grupo, reduciendo también á cenizas el cam 
pamcuto que ocupaba. 
El coronel Molina tuvo tiroteos anteayer 
con grupos insurrectos en varios reconoci-
mioutos practicados por Pendejeras y Lagu-
nillas. ocupando cinco caballos con montu-
ras. 
Las guerrillas locales de Sabanilla y la 
Cidra destruyeron anteayer en el potrero 
Setién." Ibarra, un campamento de Bien-
venido Sánchez y Betancourt. 
El teniente coronel de Estado Mayor don 
Arturo Cebados, en reconocimientos prac-
ticados anteayer, encontró un campamento 
enemigo en las lomas del Diamante. Desa-
lojó á los rebeldes que dejaron un muerto y 
les destru\'ó el campamento. 
Consejos de guerra 
Esta tarde, á las cuatro, se celebrará en 
el cuarto de banderas del cuartel do Santa 
Cristina, el consejo de guerra ordinario pa-
ra ver y fallar la causa seguida contra el 
paisano Ramón Suárez González, por el de-
lito de agresión á fuerza armada. 
Presidirá dicho consejo, el teniente coro-
nel de la Guardia civil don Luis García Ce-
lada, actuando como fiscal el capitán don 
Gregorio Sau Martin, como defensor el pri-
mer teniente don Dionisio Alvarez, como 
asesor el teniente auditor de guerra don 
Francisco Javier Jiménez, y como instruc-
tor, el teniente don Casildo del Moral. 
Mañana, á las ocho de la misma, en el 
mismo local qne el anterior, se celebrará el 
consejo de guerra ordinario, para ver y fa-
llar la causa seguida en juicio sumarísimo, 
contra el pardo Enrique Soler, por el delito 
de rebelión. 
Presidirá dicho consejo el teniente coro-
nel de caballería don Prudencio Serrano Iz-
quierdo, actuando como fiscal el capitán 
don Gregorio San Martín, como defensor ol 
teniente don Benigno Castillejo, como ase-
sor el teniente auditor don Francisco Javier 
Jiménez, y como juez instructor el capitán 
don José Sánchez. 
Por último, mañana, á las cuatro de la 
tardc; se efectuará en el citado cuarto de 
"Ayer quedó terminado el puente 
que prolonga la carretera de la Tro-
cha desde Desengaño hasta el fuerte 
de Majana, situado sobre los seis ki-
lómetros de ciénaga. No existe, pues, 
ya ésta para nuestros soldados. Remi-
tiré á V. amplios detalles.—Majana, 
julio 17." 
Anoche no ocurrió novedad en la 
línea. 
A Y A.T.A. 
P O S E S I O N 
lia tomado posesión üe la Alcaldía 
Municipal de Manzanillo, don Enrique 
Madrona Marques. 
EL TENIENTE CORONEL SECO 
E l ilustrado teniente coronel de I n -
genieros, don Ricardo Seco, que tan 
buenos servicios ha prestado en la 
Trocha, ha sido destinado á esta capi-
tal. 
Ayer llegaron á esta capital, proce-
dentes de Veracruz, á bordo del vapor 
esp mol México, veintiséis individuos 
que voluntariamente vienen á incorpo-
rarse á nuestro ejército. 
El sa rp to C a n i l ) 
Dice el Diar io del Ejército: 
Tenemos noticias del valiente com-
portamiento observado por el sargen-
to de la 4a compañía del 7o peninsular 
Patricio Campillo Pintar, en las accio-
nes del ingenio Encarnación y del Ma-
mey el día 7 del actual, en las cuales 
mandó la sección de vanguardia. 
En esta acción el enemigo tuvo 12 
muertos. 
Este sargento, que lleva cerca de (i 
años en su empleo, posée dos cruces 
rojas, la medalla de Mindanao, y ade-
más de estar propuesto por estos últi-
mos combates, tiene pendiente otra 
propuesta por la defensa de Candela-
ria, pues era el que mandaba el desta-
camento de este pueblo cuando el ata-
que del 5 de Febrero, en el que logró 
quitar una do las trincheras á los re-
beldes, haciéndoles 7 muertos y co-
giéndoles 12 armas entre ellas 3 rifles. 
Esta defensa duró 20 horas. -
Merecida tiene las estrellas de ofi-
cial. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en el Hospital Militar 
de Cienfuegos el que fué músico de la 
banda de Cataluña don José Gil Mo-
rales. 
Sus compañeros solicitaron y obtu-
vieron permiso para acompañar sus 
restos con la banda, como lo efectua-
ron, porque era persona muy querida 
por todos los que le trataron. 
U L T I M A " 
H O H A 
O F I C I A L E S , 
» E A N O C H E , 
M A m W I L L O 
La columna que marchó á la \'aya 
fué hostilizada por las partidas de 
Ríos, Monteros y Mendieta. E l coro-
nel Segura, que mandaba la vanguar-
dia, las atacó en Monte Cerrado hasta 
lograr su dispersión. 
El enemigo debió tener grandes pér-
didas. 
La columna tuvo un muerto y 17 he-
dos y varios caballos beridos, cutre e-
líos el del Comandante. 
El espíritu de la tropa inmejora-
ble. 
M A T A N Z A S 
La columna del teniente coronel Ce-
ballos alcanzó en el ingenio Nieves á 
las partidas de Sanguily, Dantín y 
Mestre, á las que desalojó de las posi-
ciones que ocupaban. 
E l enemigo dejó dos caballos y va-
rios paquetes de municiones. 
Bo londrón 
E l destacamento del ingenio Armo-
nía fué atacado anoche por un peípier 
ño grupo insurrecto, al que se le hi* 
cieron dos muertos. 
Q U I V I C A N 
E l Regimiento de Pizarro al mando 
del comandante Rosell encontró cer-
ca de Toledo Viejo á las partidas de 
Rodolfo Vergel, y Delgado, haciéndo-
les 11 muertos que dejaron en el cani-
po. . 
Se les hicieron tres prisioneros y se 
les cogieron 14 caballos muertos. 
Se distinguieron los tenientes Quei-
po y Saez, principalmente el primero, 
al qne le mataron el caballo y que, 
pié á tierra y sable en mano, dio muer-
te á su contrario. 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I N A - T i ü 18 M 1896. S 
Por pavto de la columna tres llori-
dos graves y un sargento y 4 soldados 
contusos. 
E l eucmigo se dispersó hacia la cos-
ta Sor. 
J A R U C O 
L a coinmna del general López O-
choa, batió á la partida de Mirabal. en 
lomas de Castilla, haciéndole tres 
jimertos y tres heridos. 
Por nuestra parte un sargento y un 
soldado heridos y un cabo contuso. 
ALQUI2AR 
L a columna de este pueblo, siguien-
do rastro de una partida, la encontró 
en Tomeguin y la batió, persiguién-
dola después por Capotejy tinca de San 
Luis. 
E l enemigo tuvo dos muertos que 
dejó en el campo, los que debían ser 
olieiales á juzgar por las insignias que 
llevaban. Se les cogieron caballos, 
inonturas, armas y efectos. 
L a columna sin novedad. 
Veinte y seis presentados. 
E n Sancti Spín ius ¡se han present:i-
do á indulto once rebeldes de la par-
tida de Gómez, dos de la de Toledo, 
tres de la de Reyes y cuatro de otras 
partidas, todos montados y armados: 
E n iMorón so presentó también un 
titulado Prefecto. 
Se esperan más presentaciones. 
Éñ San Nicolás, uno de la partida 
de (Cuervo. 
E n Aiieiiusii t res, dos de. ellos de la 
Je Penco Delgiido. 
E n Arroyo (J ramio, uno de la parti-
da de Ducas. 
Cañonero "Reina Cristina" 
Al reconocer su comandante don 
Joaquín Kivero la eusei.ada de Kojas 
(Maiie.i), el día J.'! vio grupos de, gente 
que se ocultó en un bohio. disparó por 
alto, y al verlos salir huyendo, les hizo 
varias descargas con Mauser y de ca-
ñón; envió una omban-acióa a tierra y 
encontraron lies mujeres, niños y tres 
hombres de color que tenían prepara-
da coñuda en dos grandes ollas. 
Destruyó el bohio y entregó los pri-
sioneros a la autoiidiui militar de C a -
banas. 
E l día 1.4, con fuerzas de ingenieros, 
hizo un reconocimiinito sin novedad en 
la ensenada de Navarrete. 
E l mismo día condujo 17 artilleros y 
8 soldados enfermos al la/aroto del 
Marie!. Volvió á salir y al reconocer 
la ensenada de Lara vio nuevamente 
á los rebeldes; por lo que les dmparó 
con granada, haciéndoles huir y ocul-
tarse en la manigua. 
Lancha "Caridad." 
Su comandante, señor Cantó, parti-
cipa que encontrándose frente al Va-
radero Viejo, Cárdenas, disparó dos 
veces la ametralladora sobre una cha-
lana que varios individuos ocultaron 
en el mangle. 
Trasporte "Legaspi" 
y cañonero "Delgado Parejo." 
E l día 14 al encontrarse ambos bu-
ques frente á Paredones, hicieron va-
rios disparos de cañón sobre un cam-i 
paivento enemigo establorido muy 
inmediato á la costa. 
El cañonero "Gaviota," 
E l día 7, en combinación con fuer-
zas del ejérciio y en virtud del auxilio 
pedido por él Comandante Militar de 
Santa Cruz, batió su comandante se-
ñor Freiré al enemigo en aquellas cos-
tas, disparándole siete cañonazos, que 
según supo después la referida autori-
dad militar, le causó numerosas ba-
jas- ^ 
MOVIHIENTO MARITIMO 
E L M E X I C O 
Procedente de Veracruz, llegó á esto 
puerto, ayer á las once y media de la ma-
fia na, el vapor español México, conduciendo 
carga g«* efe ral y 54 pasajeros. ! 
• I I iim U Un 
NOTICIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
¿Hala de lo Givil. 
Declaración Oe mayor cunntía seguido 
por don Oenafo Manuel Pardo, contra los 
scñoies Silverio Tollez y Compañía, sobre 
pesos. Ponente: Letrados: Dr. González Sa-
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OON'J INUACrÓN D E 
HIJO DEL AJÜSTIOIA.̂  
ron 
Jul io Boulabert 
OONTINÍA.) 
En Tarbes nadie sabía unda rolati-
Vanu-nle a este personaje: nada de sus 
antecedentes, «le su fortuna ni de su 
posición, había llegado á conocimiento 
de sus nuevos vecinos, y el conde ro-
deaba su vida presente de tanto mis-
terio, la encerraba en tal aislamiento, 
que ninguno había podido decir lo que 
pasaba dentro de las paredes de la 
quinta de la Aloubere. 
Como la crónica de provincia, ou-
cuontra siempre algo que morder aún 
en las existencias más insignilicautes, 
circulaba respecto al caballero una 
historia lúgubre como sombría leyen-
da; bien entendiólo que el conde igno-
raba hasta donde iba la malignidad 
pública tocante á su persona. 
Los que tan poco caritativamente se 
ocupaban de él, decían que se había 
casado muy jóven y por amor con una 
niña oncantadora, rica, noble y espiri-
tual, de la ilustre familia de los Mor-
temart. 
A l casarse, como amaba ú su esposa, 
el señor de Salnges se había pregun-
tado tal vez si aquella reunía todas 
' las cu *ii;Iades que geueralmenle cons-
tituye» la dicha de un esposo y de una 
Liinilia; pero teniendo el conde esa li-
gereza do carácter que se posee por 
lo regular á los veinticinco años, y es-
tillólo además cegado por su amor, no 
tomó ningún informe acerca de la po 
sición de foríuna y de la moralidad de 
los padres de su esposa. 
101 conde era rico, ora hijo único, y 
liu dia debía heredar de sus padres una 
suma de dos millones por lo menos. 
nnín y Ldo. Estrada. Procuradoros. seno-
ros Valdés Hurtado y Mayorga. Juzgado, 
do Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OSALES 
Sección Ia 
Contra.Autonio Amano, y otro; por le-
siones. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Giberga. Defensores: Ldos. Párraga 
v .Martínez César. Procuradores: señores 
López y Villar, Juzgado, de Güines. 
Contra Hipólito Barranco, ñor estafa. 
Ponente: señor Prosidonto. Fiscal: señor 
Giberga. Defensor: Jalo. Pcrujo, Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado: do Güines, 
Contra J iau Cortés, por robo. Ponente: 
señor Payes. Fiscal: señor Giberga, Defen-
soi: Ldo. de la Guardia. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado de Güines. 
Centre Saturnino Alvarez, por disparo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rre: Acusador: Ldo. Figarola. Defeusor: 
Dr. González Saivain. Procuradores: seño-
res Tejera y Yaldós Hurtado. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Saoretario: Ldo Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Manuel de ia Cerra y otros, por 
estafa. Ponente: señor Presid'mto. Fiscal: 
señor Villar. Delensores: Lrlos. Lancís y 
Nogueras. Procuradores: señores Pereira y 
Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio Pairo, por atentado. 
Pónentó:' señor Prosit'miUe. Fiscal: señor 
Villar. Defensor: Ldo. Mora, Procuradur: 
señor López, juzgado, de BelÓQh 
Contra Podro Lara, por burto. Pootute; 
señor Navarro. Fiscal: señor Villar. Defen-
SM--; Ldo.. Medina. Procurador: señor Valdés 
Hurlado. Juzgado, do Belén. 
Secretario, julo. Llerandi. 
m m B3 LA u u m 
E E O A U D A O í O N . 
Petos. Cí-S. 
abundosas frutas y olorosas flores, las 
ofrendas para un altar que consarga 
la memoria de su primera Eucaristía, 
y contribuyen á engrandecer el templo 
de Santa Posa en Viterbo. Y el Pa-
pa corrospoude á tantas manifestacio-
nes de amor, regalando una medalla de 
plata símbolo de tales memorias, á 
cuantos jóvenes do ambos sexos comul 
guen el dia de San Luís do Gonzaga, 
con grandes indulgencias para ellos y 
sus familias católicas; mientras á las 
princesas romanas y á los representan-
tes de Viterbo y de las asociaciones 
católicas de Poma, dá la medalla que 
anualmente consagra el Pontiíicado 
de los Vicarios de Jesucristo, y que 
este año presenta de un lado la efigie 
de León X I I I , la suspirada unión de 
las iglesias de Oriente y de Occidente 
con la adoración del Salvador por el 
pau iai ea y los Obispos de los Coptos 
Católicos de Egipto. 
Escogió el hijo de i|j)t)i^iuj[a| y católi-
ca familia para, recibir'lá Eucaristía.. 
Día 10 do julio do LSO'J 15 841 21 
' C A m s T l A L Í C á S ' 
llonut, '2S Je Junio de ISíXJ. 
Lo* últimos consistorios;—Aniversario de la prime-
r;i coinuiiión lie León XIII. — Uu uuevo nu>ua-
nicnlo ú Víctor Waiiucl en Miliu. — La a'cftiUid 
da Lurojta en la cuestióji de Cuba. • Mu?rte díl 
Juî ue de Xnuurs. 
I I . 
Q.uioroser eco de la prensa Vatica-
na en la descripción de las bodas lla-
madas de diamante del actual Pontí-
ík'.e. Celebró las de oro ó sea del me 
dio siglo de sn entrada en el sacerdo" 
oio y en el episcopado con el Jubileo sa-
cerdotal y episcopal de León X I I I , a-
contecimientos ambos de ear.ácter ver-
daderamente universal. Ahora las bo-
das de diamante señalan los quince 
lustros desdeel 21 de junio de 1821, en 
que el infantil Joaquín Peccis alumno 
de once años en el Seminario do San 
Ignacio de Loyola do Viterbo, ciudad 
de la Umbría, donde está la patria 
del Pon tilico en Carpineto, celebró su 
primera comunión en el altar de Santa. 
Rosa, la Juana de Arco de aqueila 
ciudad que comparte con Orvieto en 
Italia el haber sido sede de los Pontí-
fices durante sus ausencias de. Roma 
l-N  
, ; 
el mismo dia amvefSHrio-^die: ar|«61 on 
quC^an Carlos I ^ r í - o m ^ l^s^)í^i^(tido 
la sagrada Ostia a fc>aíblLw\é• üe tiQron 
zaga, por quien ha tenido sficfnfpre 
3uieítro^Póí?tili4íi ¿r&di^ma venera-
ción, así ci/m^i^^'i^i^óu^iqpi^,; ^anta* 
Rosa, á ta cual el ^apa r Inoceneio I I I 
dcbjó la salvaciórf ^e^sp ^ia^aj. ĉomo 
Viterbo su patria el que airt» sus mu-
ros, por ella doVenditío!?," cptyd íüi de 
Orleanspor la pasÉora ÜÜ; Éóiiíemy, 
fracasasen todos ¡os planes ambiciosos 
de Federico I I , señalándose desde en-
tonces el eclipse de su estrella imperial 
en 1243. E l enlace de las tiestas á San-
ta Rosa por sus conciudadanos, de San 
Luís de Gonzaga por la asociación de 
Pages, que llevan la advocación del 
infantil príncipe, que lo tué de honor 
en ia corte de los Felipes de España 
con el aniversario dé la primer comu-
nión de León X I I I , hadado motivo n 
una serio de manifestaciones que no 
podría omitir en una epístola de Ro-
ma. Las damas de su patriciado y de 
su nobleza, llevando al frente las prin-
cesas Corsini, liarberini y Autiei Mat-
tei, ofrecen al Papa copones y cálices 
de oro y plata destinados á las iglesias 
pobres. Los pastores de Carpineto, 
los seminaristas y la población de Vi-
terbo, estecírculo de la juventud ca-
tólica de San Pedro y la Federación 
Piaña de las sociedades católicas, pre 
sididas por el Cardenal Vicario de Ro-
ma, le ofrecen blancos corderos ador-
nados de cintas, canastas preciosas de 
Contentóse, pues, con echarse en el 
bolsillo quinientos mil francos el día 
en que quedó resuelto su matrimonio, 
y con hacer constar en el contrato co-
mo patrimonio suyo la respetable cifra 
de veinticinco mil francos do renta. 
Además, gastó cerca de cien mil en las 
donas. 
Nada le parecía bastante hermoso 
para ser ofrecido á la señorita Adria-
na de Mortemart. 
En cuanto á los Mortemart, no hi 
cieron ninguna observación respecto á 
los términos en que estaba redactado 
el contrato. Qué les importaba que los 
quinientos mil francos del conde En-
rique, ó solamente los réditos de esa 
suma, tíguraseu en aquel documento? 
No sabían más sino que los dos jóve-
nes esposos iban á estabiecerse en uno 
do los dominios del conde, y que en 
consecuencia, gozarían allí do una vida 
de príncipes. 
Si los Mortemart habían mostrádose 
tan indiferentes sobre la redacción del 
contrato de boda, tenían para olio una 
excelente razón- Necesitaban que e 
señor de Salages no fuese para ellos 
un matemático demasiado severo ni un 
yerno muy meticuloso en la cuestión 
de la dote, como sucede tan frecuente-
mente en nuestro hermoso siglo de 
oro. 
Sin embargo, como los de Mortemart 
habían sido siempre muy orgullosos, 
consideraron punto de amor propio el 
sostener su reiiutación de altivez y de 
fortuna. No quisieron quedarse atrás, 
menos tratándose de una cuestión de 
dinero, respecto á los Salages, que eran 
de menos buena nobleza que ellos, se-
gún decían. 
Reconocieron, pues, á la señorita 
Adriana lo que oí conde Enrique se 
había reconocido á sí mismo; quedó 
consignado en el contrato que la seño-
rita de Mortemart llevara en dote á su 
esposo veinticinco mil francos de ren-
ta, sin que éste observase siquiera que 
el capital no se le entregaba, como de-
Tengo que consignar igualmente la 
erección de un nuevo y magnífico mo-
numento á Víctor Manuel en Milán, 
la ciudad que conserva más alta la 
memoria de la campaña de ISJO, que 
;¡i( ¡ i.cd al esfuerzo de las tropas napo-
leónicas y del valiente ejército Pia-
moutés libertó, después de Magento y 
Solferino, la Lombardia sugeta á la 
dominación del Austria. Todavía re-
cuerda el que estas cartas escribe 
la entrada triunfal que presenció del 
primer rey de Italia en la ciudad Lom-
barda, que menos ingrata que otras 
de Italia ha alzado un doblo monu-
mento á Napoleón IIÍ, y ahora el be-
llísimo al primer soberano del Reino 
i ta ¡ico. Iniciado por el inmortal escul-
tor Salvador Rosa, autor del deTurín, 
le sorprendió la muerte antes de con 
cluirlo, misión que lega á í'Iccior lle-
n a n , autor 4 la voz de la estatua de 
Víctor Manuel en Venecia. Obra que 
ha costado casi .3 mil iones de reales 
resulta felicísima, espe-jialmente en el 
froniispicio de la base, mirando á l a 
catedral de Miián, yon el queso de-
senvuelve toda la batalla do Magenta. 
Un hermoso coí tejo que no pudieron 
perturbar las inaquináciones y tenta-
tivas anárquicas del socialismo mila-
nés, contribuyó A la solemnidad de la 
fi 'sta, realzada por la presenciú de los 
reyes Humberto y Margarita, de la 
princesa Leticia, viuda del que fué rey 
de España, Amadeo do Saboya, ó hija 
del príncipe Napoleón Gerónimo Bo-
nn paite, que tanta parte tuvo en la 
alianza franco itálica, y por ios duques 
de Aosta, cuya esposa, la princesa 
Elena de Orleans, tuvo que marchar 
rápidamente á Yersailles, llamada por 
¡a agonía de su tío Luis Carlos Felipe, 
duque de Nemours, y segundo hijo del 
rey Luis Felipe. Muy parecido en su 
fisonomía á Enrique I V y como el 
Rearnés, príncipe altamente caballe-
resco; siendo muy joven todavía su tío 
Carlos X lo nombró en 1820 coronel de 
un regimiento de Cazadores, memoria 
que conservó siempre, aun cuando 
íuese hijo del sucesor de aquél monar-
^a, Luis Felipe; lamentando, las dis-
¿i-rdias de la familia real de Krancia y 
siendo el verdadero autor de la recon-
ciliación del Conde de París con d le-
gítimo representante do-la niTmarquía, 
el Conde de Chambort, antes de que 
espirase aquél en el -palacio de Frohs-
doríV Muy joven el duque de Nemours 
renuncia el trono de la Bélgica, al 
^ual lo eleva su asamblea en 1831, co-
mo no aceptó tampoco el de Grecia. 
Cuando su hermano primogénito el 
duque de Orleans sucumbe por sn 
caída en el bosque de Bolonia, si bien 
las leyes sálicas le dan la regencia del 
reino con preferencia á la madre del 
Conde de París, al abdicar Luis Felipe 
en 18J8, él mismo se esfuerza porque 
las cámaras proclamen á su augusta 
cuñada, á la cual defiende inútilmente 
con todo el esfuerzo de su valor, de-
mostrado mil veces en la Argelia con-
tra la revolución triunfante en 1818. 
Desde entonces comparte con sus pa-
dres, hermanos é hijos el destierro, 
primero en Inglaterra, durante todo 
el imperio napoleónico y más tarde la 
suerte que toca á los Orleans en la 
historia reciente de la Francia repu-
blicana. Sus grandes mereciuiienlos, 
sus combates en el Africa francesa, lo 
nobilísimo de su carácter, no bastan 
para impedir el acto injusto de ser bo-
rrado por las leyes de 188G de los cua-
dros del ejército francés, en que figura 
como general; si bien un ilustre minis-
tro republicano declara como protesta 
bía haberse hecho siendo el jefe de la 
familia. 
Pero el señor de Sel ages adoraba á 
su mujer con pasión. 
Verificóse el matrimonio, y con este 
motivo hubo en el castillo de los Mor-
temart festejos que por su esplendidez 
y su duración sobrepujaron los regoci-
jos públicos de muchas pequeñas ciu-
dades. 
Por fin los esposos se separaron de 
la familia de Adriana para ir á vivir 
en París. 
Nada más tranquilo ni más feliz que 
los dos primeros años de matrimonio 
de la jóven pareja. Su luna de miel, 
que duró todo ese espacio de tiempo, y 
es mucho para los tiempos que corren, 
no fué más que un prolongado canto 
entonado al amor, una sucesión de go-
ces y de placeres. 
E l conde Enrique estaba siempre 
enamorado de su mujer. 
Adriana adoraba siempre á su ma-
rido. 
Sin embargo, acercábase el momen-
to en que una nube precursora do la 
tempestad iba a dibujarse en el hori-
zonte del porvenir de los dos esposos 
Un día recibió Enrique una carta de 
su padre. 
Esa carta, cerrada con lacre negro 
y plegada de cierta manera particular, 
despertó uu presentimiento en el conde, 
y le hize estremecerse. 
Temblándole ia mano, la abrió. 
Un rayo que hubiese caído á los piés 
de Enrique no le habría causado más 
efecto. 
Pálido y consternado subió eotrien-
do ai aposento de su esposa. 
Adriana estaba sola. 
—Qué sucede! qué tenéis, Enrique? 
exclamó con terror al ver á su marido 
E l conde se dejó caer sin fuerzas so-
bre una silla, sin poder responder des-
de luego. 
L a earta fatal se le eseapó de las 
manos. 
L a señora de Salages, sin sosperhar 
lo que causaba el desmayo de su espo 
que el duque de Nemours, por su abne-
gación, por su piedad fraternal y su 
amor á la patria merecía el primer 
! puesto en la estimación de los verda-
¡ deros patriotas. Nacido en París en 
¡ 1814 de la reina Amelia, se enlazó en 
18iü con la princesa Victoria de Sajo-
nia Coburgo Gotha, de quien tuvo por 
hijos al príncipe Luis Felipe Gastón 
de Orleans, ('onde de E u y esposo de 
Isabel do Braganza, hija del empera-
dor del Rrasll, á quien la revolución 
brasileña arrebató la corona, á Fernan-
do, duque de Alenoón, enlazado con 
una princesa de Batiera, y á la sim-
pática princesa Blanca de Nemours, 
en cuyos brazos ha muerto en Versa-
lles á la edad de 82 años. Las cortes 
de España, de Italia, de Bélgica, de 
Bavicra y otras ponen luto por este 
fallecimiento, sentidísimo también por 
el Padre Santo, que le envió su apos-
tólica bendición. E l duque de Nemours 
con su hija Blanca de Orleans, que 
estuvo á punto de desposarse con un 
principe romano, fallecido en corta 
edad, visitó ía ciudad eterna en la pri-
mavera de JSTO, cuando el Concilio 
Vaticano. 
Aunque invadiendo la esfera de sus 
excelentes corresponsales en España, 
no puedo menos de consignar que las 
demostraciones de que está siendo ob-
jeto.en la Coruña y el Ferrol la escua-
dra francesa, convirtiéndose en una 
manifestación de simpática alianza, á 
la que no se muestrañ agenas las cor-
tes en su inmensa mayoría, ofrecen 
ocasión á muchos artículos y comen-
tarios importantes en la prensa euro-
pea y en los círculos diplomáticos de 
diversas cortes. Los agentes filibuste-
ros, que no faltan en Europa, han in-
tentado hacer creer que las simpatías 
demostradas á los marinos franceses, 
y que no son menos legítimas que las 
halladas por la Ilota británica en su 
brillantísima excursión hoy atraves 
del golfo napolitano y de los mares de 
la Sicilia, siguiendo á la recepción de 
los marinos en el Vaticano y en oí 
(¿uirinal, serían mal vistas por las 
potencias do la triple alianza. Añaden 
tales versiones que un principio de 
unión entre España y Francia, obran-
do ésta de acuerdo con Rusia, señala 
ría una nube en los horizontes euro 
peos. Tengo incontrastables motivos 
para afirmar que tales sentimientos 
pugnan con los que en Italia excita 
la esperanza de qne una iniciativa to-
mada por la república francesa, y se-
cundada por el Czar, pueda mejorar 
la actitud de los Estados Unidos con 
respecto á la isla de Cuba. Y si los 
ministros del rey Humberto no han 
ocultado tales disposiciones favora-
bles á nuestro embajador cerca del 
(¿uirinal, no es posible imaginar si-
quiera puedan ser diversos los que 
abriga la corte de Austria-Hungría, 
tan estrechamente enlazada á nuest ra 
Reina Regente. De Rusia sé que el 
duque de iSajera, en la embajada ex-
traordinaria de Alfonso XI11-en la 
coronación de Moscou, ha t rapío p un-
ía soberanía de Uspaña los senbniíiiiin-
tos más expresivos de X i e d á s ' I s o -
bre su ardiente deseo de \vr térnjiuadí' 
la guerra en nuestra, isla de Cuba. E l 
interés de Inglaterra para no aerécier 
la prepotencia de la república do los 
Estados Unidos en América, es i^ujil-
mente evidente. Toda^.estajs negócní^ 
ciones que dejan abrigar alg-iyi* é ¿ 
peranza patriótica, se siguen vpor el: 
gobierno espa ñol coh graádisHitfoH^e" 
to, patriotismo y reserva. 
UN ANTIGI'O D i r L c o i A T i c o . 
Ahora, véase el programa do hoy, 
sábado. E l gracioso juguete (Jcnso de 
Población, y en segundo lugar, eslreno 
de ta obra de aparato W Templo ie 
Ncptnno, en la que también se estrena 
rán decoraciones de Arias, un rico ves-
tuario y un buen atrozzo. 
E n la referida obra salen ondinas 
con cascos, lanzas; se descubre (4 fon-
do del mar lleno de musgo, algas y á 
algunos peces qne cruzan indiferentes 
por aquellos abismos; luego aparece 
un grupo de iiáy:id<-s con trajes ele 
gantísimos, las queejecutan pasos, mar-
chas y complicadas evoluciones. Hay 
que ir á Iiijoa á ver dónde vive y có-
mo vive el dios de las aguaS. 
Así como en las «funciones de mo-
dau, se obsequia con rámitos á las da-
mas, al final del espectáculo menciona-
do, Ramítos regalará el oído de tutti 
con deliciosas guarachas. 
Albisa ha dispuesto que esta noche 
se cubran las tandas en la forma si-
guiente: A las 8: Lo Duquesa de Jíaití . 
— A las í): jl/t/t.s/o/t/e.N (imitación de Le 
Ped í Faui¡{).—A las ]U; 7W Lil»urse 
de un Jíioul, Cunck/ne¿>; aires popula-
res y zapateo. 
Corre el ruu rvn de que so organiza 
una atractiva función á beneficio de la 
aplaudida contralto catalana, señorita 
Enriqueta Massoni y del distinguido 
barítono mallorquín, Sr. Gil Roy, am-
bos procedentes de la Opera Popular. 
¡Ojalá, que la noticia resulte cierta, pa 
ra regocijo de los tüarmóuicos! 
W m T E A T R A L E S 
Se nos comunicó ayer por la Empre-
sa de Irijoa, cuando estaba en estero-
tipia la segunda edición de este perió-
dico, que el beneficio de Matheu, anun-
ciado para el viernes 17, se había apla-
zado hasta la semana entrante. 
Según informes, dicho artista, á rue-
gos de los señores Generoso y Suaston, 
ha desistido de su viaje á Méjico y 
permanecerá trabajando algún tiempo 
más en el teatro de verano, noticia que 
recibirán con alborozo los habituales 
concurrentes al Edén de los Jardines. 
De modo que desde el lunes la Em-
presa contara con un tenor serio, do la 
talla do Matheu, y con otro del géne-
ro bufo, que se espera á fines de sema-
na. En ava7ii, como dicen los cronistas 
afrancesados y que se pirran por iodo 
lo exótico. 
u F A ^ j JS. A'JUiiLfilk 
A ALÜF.COA.—Recorren las calles de 
esta capital —amenndo visitada por 
extranjeros que vienen á conocer e-
grado de cultura que alcanza—dos inl 
divíduos blancos, al parecer ebrios 
consuetudinarios ó locos, los cuales 
con írritos, acciones y palabras des-
compuestas, mortifican al vecindario 
paeítieo y ofenden á la moral. 
Hace, tiempo qne pululan por las ca-
lles esos desventurados que son el ludi-
brio de muchachos y gente desocupa 
da, dando motivos a no llojos eseánda 
los; y esto no obstante, la policía no 
se toma el trabajo de conducirlos al 
lugar destinado para ebrios, loco.-; ó 
personas inconvenientes. 
Uno dedichos populares vagabundos, 
Ventura, lle.va al hombro un palo de 
escoba, ó la rama de un árbol, con los 
que ejecuta ejercicios militares, inte-
rrumpiendo el paso ile vehículos y ex 
poniéndose á ser atropellado por un 
coche ó por un carretón; el otro tipo 
callejeró, funjo de vendedor ambulante 
y al efecto lleva una botija de lecho ó 
una canasta de viandas; pero es el ca-
so queso introduce en las casas, ofende 
á las señoras cuando están solas y com 
promete á los transeúntes que no to-
leran que eu sn presencia se falte á 
las damas. Couque, Sr. Alcalde ó se-
ñor Gobernador Regional, que desa-
parezcan pronto de la vía pública taics 
•'mamarrachos'', siqnisiera sea como 
Cuestión de orden público. 
" ^MOIMK Ksj)KS('AXSAií. — Cnabpiier 
jKo^lye os peregrino -de la vida en el 
pasaje:—i,d mozo enipio/,u e.l viaje,—el 
v;i'io a^aba el camijio. 
Quien vivó, anda; y fenecida — la 
edad, queda en quieta suerte;—luego 
es descanso la muerte—y es alan toda 
la vida.—i1, de la Torre. 
" LA ARMADURA DK JUANA DK AR-
00. — E n el Castillo de la Tour de Pi-
ñón, propiedad de la princesa de Poi.v, 
acaba, de encontrarse, la armadura de 
.luana de Areo, reliquia one desde ha-
ce mucho tiempo se consideraba como 
perdida. 
E n 183(1, el marqués de Courval, pa-
dre de la citada princesa y dueño á la 
sazón del Castillo de Pirron, hizo cons-
truir en él una torre. i>óln a, dent ro dé-
la cual reunió una colección muy cu-
riosa de anuas antiguas. 
Una casualidad lia hecho que, en los 
archivos del castillo se enenentren do-
cumentos que aseguren la ant.encidad 
de aquella armadura, que permanecía 
olvidada en el histórico castillo, sin 
SKspecbar sns actuales dueños la reli-
quia preciosísima que poseía ni 
Esta armadura fué construida e.x-
presaiwente para Juana de Arco por 
orden de Carlos V H de Francia, el 
cual la entregó en persona á la heroí-
na en Bourges. 
L a coraza es algo diferente de las 
pie/as qne aun existen de aquella épo-
ca y puede observarse en el pecho 
so, levantó la carta que el conde ha-
bía dejado caer á sus pies, y que esta-
ba concebida en estos términos: 
"Mi querido señor Enrique: 
"Armaos de valor. L a triste nueva 
que tengo que comunicaros me pone en 
el mayor embarazo; no sé cómo expre-
sarme para haceros conocer la verdad, 
porque concibo todos los miramientos 
que se os deben gur.rdar. En esta úl-
tima fecha el señor vuestro padre, sin 
duda con el objeto de crearse una o-
cupación capaz de distraerle, se había 
lanzado on grandes empresns de todo 
género. Por demasiado condado, y 
engañado por emprendedores y em-
pleados subalternos, bien pronto se 
convenció de que eran malas sus ope-
raciones y que si continuaba en ellas, 
agotaría su fortuna exponiéndola en 
falsas y dennisiado azarosas empresas 
" E n esos momentos, cuando vuestro 
padre empezaba á abrir los ojos delan 
te del peligro que amenazaba su posi 
eión, fué cuando tuvo la desgracia de 
perder á la señora vuestra madre. 
Grande, inmensa desgracia para él! 
Afectóse terriblemente por esa pérdi-
da, que le causó un gran vacío y una 
violenta desesperación. En lugar de 
retirarse dolos negocios como debió 
haberlo hecho cuando aún era tiempo, 
lanzóse de nuevo y con una especie de 
rabia frenética en nuevas empresas, 
más peligrosas aun quo las primeras. 
"Sucedió lo que siempre sucede en 
iguales eircunstauoias; como el desa-
lentado jugador qmMio niega ya sino 
por desesperación y despecho, VUCMIO 
padre continuó sus operaciones con 
cierta especie ile locura quo nosotros 
tomábamos por feliz audacia, porque 
todos ignorábamos el verdadero resul-
tado de aquella manera da obrar. 
"No se hícíéron esperar muJio las 
consecuencias, y fueron terribles; en u-
nos cuantos meses vaestr o padre se vió 
completamente arruinado. Dos millo-
nes quinieutos mil francos hahian sido 
absorbidos en menos de un año. 
^Conocéis la delicada yioDuiad de 
vuestro padre y su amor propio; aun-
que no tenía ningún acreedor, no quí 
so sobrevivir á su rnida. Desespera-
do por su aislamiento, espantado con 
la perspectiva de la pobreza, no que-
riendo sin duda seros gravoso vivien-
do á expensas vuestras, después de 
haber disipado la fortuna de vuestra 
madre, prefirió morir. 
•'Vos adivinareis lo d e m á s . . . . 
"Lo que aún tengo que deciros es 
tan triste, que abrevio esta penosa na 
rración, 
" Ayer por la mañana vuestro padre 
ha sidoencontrado sin vida en su le 
cho, habiéndose envenenado con lau 
daño. 
"Tened á bien venir lo más pronto 
posible, os lo ruego, á fin de arreglar 
vuestros negocios y recoger los restos 
de una íbrtuna que os pertenece. 
"Perdonadme, señor, por haberos 
comunicado tan horrible noticia; pero 
como amigo y notario de vuestra fa-
milia, no podía demorar por más tiem-
po el escribiros. 
"Dignaos, señor, etc., etc.. . . " 
Sin preocuparse* en absoluto del 
estado de su marido, que por cierto 
era muy alarmante, la condesa, con u 
na sangre tria dignado una Mortemart 
volvió á leer la carta como sí no hu-
biera comprendido bien su sentido; 
después se escaparon de sus labios es-
tas palabras, que revelaban bien su 
carácter: 
—Estamos arruinados! gran Dios!.. 
Después ile este arito que partía de 
una alma seca, de uu corazón de bron-
ce y de un espíritu meziiuino, la seño-
ra de Salages dejó caer sobre su ma-
rido una mirada extraña, llena de odio 
y de desprecio. 
Pobre, arruinado, el conde Enrique 
no era ya digno del amor de la orgu-
llosa descendiente de los antiguos cru-
zados. 
E n el momento en que más necesi-
taba ile los socorrosdf su mujer, cuan-
tío los consuelos de una esposa queri-
da habrían yroduodo eu el un efecto 
cierta redondez ó levante propio de las 
formas femeninas. Todas las piezas do 
la armadura son de acero pulimentado. 
E l I f del actual mes de julio debió 
iiiaiigiirarse8oleinneme.nteenRe¡ms,en 
la plaza do la Catedral, una raaguíflea 
estatua erigida en honor de la inmor-
tal heroína. 
LA CASA PAYRAI..—Verdadernmen-
te es digno de aplauso, el iníeres quo 
se toma la Directiva de este Instituto 
de I.Vcreo, por complacer á sus asocia-
dos, procurando por todos los medios 
posibles presentarles funciones tan es-
pléndidas, quo solamente sociedades 
de grandes recursos pueden realizar-
los. 
L a prueba la tenemos en la dispues-
ta para mañana, domii.go, 19. L a 
primera parte del programa ó sea la 
del concierto se baila á cargo de las 
Sritas. Ferrer, Vaillant, Casañas, Ma-
ría Pórtela y la niña Manuelila de es-
te último apellido; los Sres. Gil Rey, 
Revira, Villamayor, un excelente sex-
teto, compuesto por reputados profeso-
res, y además los distinguidos maes-
tros Sres. Rafael y Felipe Palau. 
L a inteligente y preciosa niña Ma-
nuelita Pórtela desempeñará un monó-
logo escrito expresamente para ella, y 
en el cual han puesto música los seño-
res Palan. De seguro que alcanzará 
un gran triunfo la simpática nena. 
En la segunda parto, los jóvenes se 
entregarán á su diversión favorita, el 
baile; y tal vez algunos señores de los 
qne ya van camino de Villa Vieja, 
al ver cl hoaquel de encantadoras seño-
ritas, que sabemos eoncurrirrán á ia 
íiesta, se animen y "devoren"' algún 
danzón, haciendo caso omiso de los 
anacronismos, las canas y otros desas-
tres. 
Sepan los señores socios que la ve-
lada comenzará á las ocho y cuarto, en 
punto. 
PERIÓDICOS,—Ha llegado á la A-
gencia de D, Juan duly el segundo nú-
mero del mes actual de La Ultima Mo-
da madriieña. con modelos del en-
cantador sombrero "Rosario", equi-
pos para niños; trajes de paseo, giras 
campestres, balnearios; sombrillas, 
"fluses" para niños, etc. Al mencionado 
número acompaña una hoja de pailo-
nes y dibujos para bordados y diez y 
seis pá.íriñas de la entretenida m-vela 
[jos Indianost. 
También hemos recibido una coiee,-
ción do ¡ja Correspondencia Mil i tar y el 
festivo periódiquin, el desaladas caritu-
ras, M i l i torea y Paisanas, con (pre el pri-
mero obsequia á sus subscriptores. 
Nuestra bienvenidas á las menciona-
das publicaciones, representantes dig-
nísimos de la prensa matiitense. 
LA VACUNA.—Hoy, sábado, se ad-
ministra en la sacristía del Pilar, do 
í) á 10. E u la Jesús del Monte, de 7.̂  
á 8.L 
MADRIOAU.- (Por F. Ilarado.) 
Dices que no te quiero y es muy Justo 
tu reproche do amor triste y sentido; 
pues tan hormosa al vorLe,, 
por la pasión rondftto 
mi Cacrzas tongo ya para «pierorte! 
ENCAJES DK HILO.—Pocas sederías 
de la. Habana pueden presentar actual-
mente un surtido de encajes tan varia-
do y tan estenso como el que anuncia 
La Epoca., la "casa de las coronas", sita 
en uno de los ángulos que forman al 
cru/arse las calles de Neptuno y San 
Nicolás. 
Encajes muy anchos, término medio, 
estrechos, con dibujos sencillos y com-
plicados; encajes entredoses y para los 
bordes del escote, vuelos, mangas, etc.; 
encajes tinos Valeue.iens, punto Kspino, 
imitación de Valenciens; encajes blan-
cos, color caramelo, crema en diferen-
tes tonos y de otros matiees. Y lo más 
particular del caso es (pie la inmensa 
factura de encajes se realiza á precioa 
enanos, de miniatura, íuírmos. La Epo-
ca ha hecho promesa do vender' eu esto 
verano medio millón de varas, y para 
salirse con la suya, abarata el ai líenlo 
y echa la casa por el ventilador. 
— Hasta vestida de viaje 
era, tentador su traje; 
llecos vienen, tle.cos van. . 
¿Qué bien encaja el encaje 
en una bata de olán! 
PARÁFRASIS.—TJn chisto del escri-
tor qne se tirina "San Rafael." 
Diálogo en un corrillo del Par— 
q n o: 
—Los periódicos de la Habana pa-
recen, desde (pre estalló la rebelión, 
una me*a de. juego. 
—¿Por qué dices tal cosa' 
tan saludable, el señor de Salages fué 
en cierta manera abandonado pop 
A driana. 
Esta se aparté de 61 sin haber hecho 
nada para que recobrara el uso de sus 
sentidos, y saliendo á la antecámara 
contentóse con decir á un criado: 
— Juan, vuestro amo acaba de dea-
mayarse en el salón; id á prestarle lofc 
auxilios que su situación reclama. 
E l estado del señor de Salages erft 
más grave de. lo que parecía; sí su mu-
l?r no se inquietaba en un principio, 
según hemos dicho, Juan, el ayuda de 
cámara del conde, viejo criado que ha-
bía también servido en la casa del pa-
dre del señor de Salages y visto nacer 
al conde Enrique, se afectó vivamente 
al ver á su amo, 6 hizo llamar á, un 
médico, quien declaró que el conde es-
taba asacado de una fiebre cerebral, 
enfermedad mortal que á menudo es 
el resultado de emociones violentas, 
del mismo género que la que el condo 
había experimentado. 
E n la noche de ese mismo día. pos-
trado el conde en un lecho de dolores, 
hallábase ya entre la vida y la muerte. 
Su fiel Juan era el único que estaba á. 
su cabecera. 
Todo el mundo conoce la marcha do 
una fiebre cerebral, así es que no en-
traremos en pormenores sobre la en-
fermedad del conde; por su desgracia, 
debía salvarse. 
Apenas supo la sonora de Salages el 
peligro que corría su marido, retiexio-
uó sériamente sobre su posición, y real-
mente la cosa valía la pena. 
E n los dos años que llevaba de ma-
trimonio, abusando en cierta manera 
del amor que inspiraba al conde Enri -
que y de la generosidad de este, ha-
bíase arreglado de manera que este úl-
timo, que no se entendía para nada en 
los negocios de dinero, ignorase com-
pletamente la situación pecuniaria do 
los Mortemart, familia poco menos que 
arruinada. 
fSe continuará,J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o i s de i s a e . 7 
—Porque no se ven en ellos más que 
carias y más cartas, que se ocupan de 
•'espadas'', •'cabaílos", ''arrastres', 
"guanajay", "triuntW, "pase*" y bas-
ta de Unión "de Re> »'.<. ' 
LA. ESCUELA. MEDICO-DENTAL.— 
Esta interesante revista de medicina y 
cirujía dental, que con tauio acierto 
dirige el doctor Rojas, trae en su nú-
mero X X , que corresponde al 15 del 
actual, un sumario importantísimo. 
Helo aquí: 
Tratamiento d é l a Piorrea alveolo-
dentaria.—Algo acerca de las anginas 
Pseudo-mcmbranosas.— Prótesis in-
mediata. Ostcoma del maxilar interior. 
—Tumores aneurismáticos de la bóve-
da palatina, por M . Pean.—Intlueucia 
de la luz, del tiempo y de la pureza del 
alcohol sobre la estabilidad de oido, 
por P, Popier.—Buerno del labio in-
ferior, por M. üenis.—El acido triclo-
roacético como disolveute del tártaro 
dentario.—Sean bienvenidos,— Notas 
profesionales.—La Sección de Higiene. 
—Sus altas condicionales.—Más sec-
ción de higiene.—Mas inmoralidad. 
COSAS DKL u I A.—Fragmento. 
—¿Cómo hay tantos duelos, Juan, 
hoy dial 
—Porque no están 
los ánimos muy serenos 
• y por escase/ de pan, 
pues, según dice un ivlVan, 
los duelos con pan son menos. 
E . Gnrc'in Alrarez. 
M f i S I C A ALKMANA.—Exc lama desde 
S u dormitorio 1;J sonovade la casa: 
—¡Luisa, hija mía! Toca lo que quie-
ras menos música de Wagner. 
—Mamá, si no toco el piano. 
—Pues ¿quién tocal 
— E s el ''minino" que se pasea por 
el teclado. 
U E QDARAPO, 
á 0'562 de peeo ec oro 
CEKTRIFCÜA8 
Polar'.iacióa üG.—SIÍCOS: 
por 1 l.j kilogramo* 
BOCOJ-M 
A Z U C A R D E M I E L . 
Po\kTÍtit'.6n 88 . 0'33() de peio en oro por 11| ki-
Mgraim-g —Siu operaciones. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común ft resralar refino. 
Señores Corredores da «amAzuL 
E C A M B I O S — D . Guillermo Bounet. auxiliar 
de corredor, 
D E F R U T O S . - D Manuel Vázquez de las lleras 
£a copia.—Hanaiu 17 úe Julio de 1896—Kl S'LD-
dlco Preiidecte Interino. Jacobo Poteraóu. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 18 D E J U L I O . 
E l Circular estíl en Santa Catalina. 
Santa Sinforosa y sus siete liijos, San Fede-
rico, obispo, y santas Marina y (íundena, virpenes. 
todus márlives. 
Santa Siuforosa, mujer de San Oetulo mártir, con 
BUS siete hijos llamados Cresccnte, .hiii.ino. Nemesio, 
Primitivo, Justino, Estacteo y Eugeuio en T l -
voli. 
L a madre en tiempo del emperador Adriano, por 
PU insuperahle constancia, primero fué por muctio 
tiempo abofeteada, dospm's la colgaron de los cabe-
llos, y por último con una piedra atada al cuello la 
precipitaron eu «n rio en el cual fué ahogada. Los 
hijos descoyuntados con polca», consumaron el mar-
lirio cou diversos tormentos. Sus cuerpos fueron 
después trasladados á .Roma, y en tiempo del papa 
Pió I V fueron hallados en la diacouía del Santo 
Angel. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
MÍE as solemnes. E n la Catedral la d« Tercia 6 Us 
«ono, y eu las demás iglesias las de ooitambre ¡fjcrj 
M o r á i i l o fiel Rastro ie piano i a p 
Bete» beneficiadas. 
Toros y novillo» 207 
Bueyes y v a c a » . . . . 5 2 
Terneras y novillos.. 72 
531 
KiLo$. Preeiot. 
\ 43011 1 
de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
de 24 i 36 cts. k. 
Sobrante...... S7 
Rastro de ganado menor. 
lientos.. . 
Carneros.. 
16 54 70 274S 
PBE0108. 
Mant? 86 & 40 cti. k 
Carne 36 á 40 ,, 
211 
Sobrantes: Cerdos, 5S Carneros, 30. 
Habana 16 de Julio d« 1896.—El AdmlaUtrador, 
Guillermo de Erro 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKI. 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
A L KIABl® £>£ TA MAUTNA. 
H A B A N A , 
A O U C I A S COJEE RC1ALES. 
Hueva- yorh , Jul io J (> 
d las ó i fie i a tarde. 
Onzas cspafiolas, á$15.70. 
l'ontenes, A $4.80. 
Descuento papel comercial, G0 d/r., de 5| ñ 
ii por ciento. 
Coniblos Robre Londres, 60 d??,, banqaeros, 
áU.SS . 
Idem sobre París, 60 d/r., banqnerw, a 5 
francos 18i. 
Idem sobre Ilamborgo, 60 d?v., banqueros, 
¿ Uói. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porcienlo, .1 118i, ex-cnp<{n, ílrme. 
Coiili íluíías, n. 10, pol. 06, costo j flete, fi 
Si. 
Repnlar ¡t bnoii retino, en plaza, A 3. 
Azficar de miel, en plaza, á 2f. 
El mercado, tranquilo. 
Hieles de Cnba, en bocoyes, uomínal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 810, 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20. 
Londres, JuHo 16, 
IztTrnr de remolacha, á 0/8i. 
Articar centrtfnea, pol. 06, firme, i Vi,(i. 
Idem rcgíilar refino, Á 12/. 
Consolidados, álOíí T/Ki, ex-iuterés. 
Üesciiento, Battco Inglaterra, 24 por 100, 
Cuatro por 100 español, Á 68|, ex-lnterés. 
P a r í s , Julio 16, 
lienta 3 por 100, á 101 francos S í cts. ex-
íuterés. 
{Quedajrro'ribida la rc^prouncción de 
los tslegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R S E D O S B B . 
Cambio*. 
KSPASA . . . j U á IC^pgD* MTT 
S P . , oro f 194 á 20 p. . f n 
I N G L A T E R R A \ Mpanol o franoéf 
l á 60 dir, 
1 
FEANCIA, 
A L E M A N I A , 
E 8 T A D O S UNIDOS. 
61  fi p8 P., ero, 
eipauol ó francóf. 
iSdr». 
4i á4i o. g P.. oro. 
eipañol, ó (racefe, 
i t í a . 
Si 4 9i 9 8 P.. or», 
i 
i < eipaDol 
l áf idir 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
A Z U C A R E S PORGADOS 
Blanco, trenes, de Oernene y \ 
Killieas, bato á regalar.... 
Idem, ídem, ídem, ídem, bas-
co A saperior.... 
Idem, Idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior i respalar. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . , . 
Kast, bueno i «nperior, ná-
mero lü á 11, Idem 
Qutbriuo. inferior á regalar, 
ufimero 12 á 14 Idem 
Idem tuenon? 15 i 16, id.. 
Id. íupsrio ru9 17 á 18, id . . 
Ideia floreteÜ. 13i '10. id... 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 17 á9 Julio de 1896. 
„ 27 VUrilancla Tamcico T e«c&lM. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracrui y et3. 
. . 30 Sepiranca: Nueva 1'O K. 
M 30 V acata . Veracruz v isoaiM 
, . 30 Hauamá: New York. 
M 30 Whitnev: Mew ünoaas r eicalaa. 
. . 31 M. L . Villaverde: Santiaeode Cubi f eio 
Agto 1 City of Waahincton: Noera York. 
. . . 3 Yumurl: Tamoico. 
. . 4 Ascania: Hambnreo f cíe. 
— 6 Séneca. Nueva Torlt. 
6 Saratoea. Veracruz y eioalM. 
. . 8 Vijnlancia Nueva York. 
. . 10 Oriiaba Tarapico. vescalaa. 
— 10 Manuela Puerto Rico T escalaj. 
IQXDOA P C B L l C ü i 
Recta i por ¡00 iniortij 
uno de «mortincián a-
cual >>..... 
Idem. id. j 2 id 
Idem d< anuEtlldades.... 
Billetes bipotecaried lei 
Te«oru ue la Id de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePner 16 i 17 pS D.orí 
Obligaciones nipoteca 
rías del Excmo Ayun-
unen'.' <le la Habaua. 
!• emiri^n... 
Idem. iJeta 25 emisión.. 
A C C I O N E S 
Banco Knpañoi déla Isla 
de UuUa 
Idem riel Comercio y Fe 
rrucanles Unidos de la 
Habana ;. Almacene* 
de Uesla k 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecaho de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegactóndel S u r . . . . 
Compafiia da Almacenes 
deHacenúsdos 
Compaíiia de Almacenea 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafía de Alumbrada 
de Gas hisoano Ame-
ricana Cccp^idado,... 
Comoañia Cutviu* de A-
lumlirado ae O í s . . . . . . 
Nuera Compa&fa de Gaa 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañ'.a de. Ferrocarrí 
de Matanzas á Sabanl 
lia 
CompaBia de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
á J & c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compacta de Cárnicos ae 
Hierro de Cieafuegosí 
Villaclara 
Compafila de Caminos ae 
Hierro de Caibariéa i 
Sancti Spritus 
^omplfiiade Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Wraoue 
Compama aet Fetiooami 
uroano. 
Ferrocarnldel Cobre. . . . 
Ferrocarril de Cubo. . . . . . 
Idem ueOuantanamo.... 
dera de Sau Cayetano a 
Vi&ales 
Refinería de Cartlenae... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica d« la Haba-
na 
Idem lüera Nueva Com-
paúia de Almacenes di 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, id, Nueva Fábrica 
de H ' e l o . . . . . . . 
O B L I Q A C I O N K 8 . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfue^os y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 v>S 
Idem. ídem, de 2» id. ai 
7p«r 100 
Bocos bipotecarios de la 
Compañía de OasHisD. 
Ajese. Consolidada.... 
24 á2ó og D, ero . . . . 
5; i 6S p S D, ero 
H í M pg D ero 
75 £76 p g D. oro . . . . . . 
.•«•..•.••«....«.. . . . . . . 
...«•.......•.•... 
V A F Ü K i í S C O S T E R O S . 
BE E S P E R A N . 
Julio 19 JosefUa, de Batabanó: de Santiago d3 Cuba, 
IJar.zauillo, Sania Crui, Júcaro, Tunas, 
TriTiidad y Cienfueicos. 
Junio 22 Antinógenes Men&idez. en Batabanó, pro-
cedentft de Cuba y escalas. 
. 23 M. L . Vmaverac: de S. de Cuba y esc. 
- 26 Purísima Concepción: en uataoano. proc»-
cedeute ê Cuba. Manzanillo. Santa Crni, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueuos 
- 29 Morteia: do NueviUa, Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Seo. de Cuba v P. Rico. 
- 29 Argonauta en Uataoauo, proceúeuic de Cu-
ba v esc 
Agto. 4 Manne'a de Santiazo de Cutía y escalas. 
- 14 Marta Herrera- de Sgo, de Cuba. Pto. Rico 
v escalas 
B A L D E A N . 
Julio 19 Argonauta: ae Batabane.proceaente de Cu-
ba y escalas. 
. 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Punce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
, 23 Joeefíta en Batabanó, para «jiemuegos, 
Tunas, Jácaro, Saiita Cruz. Mauzauillo, 
y Sautiaco de Cuba. 
. 25 Tritón: para Cabaiias, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucia, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos v L a Fé. 
. 26 Antlnógenes Menéndez: de Batabanó par-
Cnba y escala». 
• 81 M. L . Villavertie: nara Sgo. de Cuba yesc. 
Ai*. 5 Mor.cra, para Nuevitaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
. 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Oi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo v Cuba 
ftl 492 p.g D. orí . . . . . . 
69 á í O p g O oro . . . . . . 
55 i 6« p.g D. oro . . . . . . 
78 i 79 p g D. oro 
65 A 66 p.g D oro 
65 i 66 p.g D. oro 
37 i 38 p.g D. oro 
82 á 93 D'S D. oro . . . . . . 
ISfc 14p g O. OTO »mmmwm 
Z U i » 9 % D- oro 
. . . . . . . . . . . . . . . a 
69 i 70 v.<& D. oro . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abri<5 (le 7̂ 4 Í 8 7 í 
NACIONAL. ) Cerro de 871 & 87í 
Uomps: Vends 
FONDOS P D B L I C O a . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciouet Hipotecarias dai 
Excmo. Ayuntamiento 







Banoo EspaBolde la Isla de Caba 
Banco Agr íco la . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos de la Habana y A\ 
macenes defciezla.. . . . . . . . . . . . . 
Compa&ia de Caminos de tltsrro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . 
Ccmnaflíft Unida do toa Forróos 
rriíes d o C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Macaneas & Sabanilla.. . . .•• 
Coropatía de Caminos de HUrro 
de Sagna la G r a n d e . , . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierra 
de Cienfueeosá Vil laclara. . . . . 
Comnafifa del FerrocarrilUrbano 
Comn. del ü'errocarrll del Cesta. 
Comp, Cubana de AlumnradoGaa 
BonoíHÍDitecanos de la Compa-
íiia de Gas Conkoliaadt...... 
Compafiía de Gas Hispano AmA-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. . . . . . . . . . 
Befinerfa de Azticardo CSrden&f 
Compafiía de Almacene* da Ha-
cendados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento j Navega-
ción del Sur 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la Habaua 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compsfiia da Almacenes de Sant» 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril do Gibara y Holguíu 
Acciones 
Obligaciones.... 
Ferrocarril de Sao Cayetano i 
VIC al es. — Acciones 
Obligaolonaa 
















































Vapores de t r a v e s í a 
V A f 0 E E 3 DS T E A V i ' S U 
Julio 
Asi. 
R E E S P E R A N , 
19 Securanca New York. 
22 Séneca New York. 
22 O rizaba* Veracruz y esc. 
23 M. L . Vllaverde: Jfto iuco r ei 
23 Aransas New Orleans T eso. 
24 Saratoea: Veracruz y esc. 
24 Francisca: Liverpool y esc. 
24 Siinto Domingo: Cádiz. 
25 Ciudad Condal: New York. 
25 Santanderíno: Livernool y Ü:. 
V icilancla: Nueva York, 
26 Catalina: Coruña v esc. 
29 Yucatán: nueva York 
29 Beruranca: Veracruz. 
29 Panamá, Colón y ese. 
30 Whilnev: New Óriftana y esc. 
31 Berenmierel Grande: Canarias y esa. 
31 Citv of Washinton Veraorui » esiAias 
2 Yumun Nueva York. 
3 Ascania llamburaro r esc 
.. 4 Manuela: Pto. Rico r es:. 
m 5 Saracocra: Nueva YorK 
5 Séneca: Veracruz. eio. 
. . 5 Habana. Nueva York, 
7 Vieilancla: Veracrui. 
. . 8 Alicia: Liverpool y esc. 
— 9 Drizaba Nueva York 
12 City of Waeliinton: New YorV 
— 12 lucatár, Veracruz v «a^alaa. 
. . 14 María Herrera: do Puerto Rico v 9i:»U 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
. . 21 Cavo Mono: Londres y Ambirei. 
— 23 Maorileño: Liverpool y ese 
. . 29 Leonora1 Liverpooiy es: 
S A L D R A N . 
Julio 18 Yumurí New York. 
— 18 México: Veracruz, 
— 20 Moctevideo: Cádiz y esc. 
„ ZOMsria Berrerr.: Puerto Kico y sjcilau. 
— 20 Habaua Mr» York, 
. . 20 Seeuranca Tamnlco r escalas 
. . 23 ArauEas: Nueva Orlean» y «SÍ14.» 
. . 23 Onzaha New York. 
. . 23 Séneca- Veracruz. eta, 
f. 24 Siratoza New Yj:k . 
PUERTO DE_L_A HABANA. 
E N T R A D A S 
Dia 16: 
De Veracruz y escalas, v.ip, am. Yumorí, capitán 
Boyce, trip. 66,. ton 2332, con carga general i 
Hidalgo y Cp. 
Veracruz. en 4 días, vap, esp. Méxioo, capitán 
Lavín. trip. 71. ton. 1366, con cir?2 eeneril á 
Mí Calvo. 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Matanzaa y Ü'-IOS, vap. esp. Serra, cap. L a z i -
naga. 
Día 17: 
Coruña, Santander y Sainr Nazaire, vap. (rancia 
Lafayet^e. cap. Servans. 
Pascáronla, gol. Nan M. DanUler, cap. íVebb 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De V E R A C R U Z en el vapor esp. México: 
SrcB. Joaquín Pastor—Florencio Montero—Sebas-
tiana Sáucbez—José Valiiía Vicenta Zurita—Mi-
caela. Manuela y Rosa Vivero—Claudio V, Ortega 
—Caiinen Vivero Celestino Balsinde Soledad 
Cárdenas—Pedro Navarro Vicente M. García-
Jorge y Alberto Pérez—Adema» 26 vol jutirios y 11 
de traánsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. am. Yucatán: 
Sres. E . Hernández Miyares—Victorio Muro—Ig-
nacio Plá—L. Pérez-Francisco Delirado—Juan Gar-
cía—Justó Prida—B. Aroix—J. Salágues—S. Elelce 
y 43 asiáticos. 
Para V E R A C R U Z y escalasen el vap. am. City 
of Washington: 
Sres. Enrique Cruz—Manuel J . Orames—María de 
los Angeles—Conci-pción Padilla y 3 hijos—Manuel 
Padilla—José l'értz—M. Sánchez—Telesforo Sán-
cicí—Maximino Belaustegui—Aíiiucióu Medero de 
Ibanay 8 hijos—Alejo Rodti-jnez—Antonia María y 
Pastor^ Rodriguez—Juan A. Rodríguez Andrés 
Webery y 2 hijos—Faancisco Amendí—Jacinto Ro-
baitíá, ftefiofa y 8 hijos—Marcelino Rodríguez-José 
Amado—Cdnc-tpc ón Blanco—José J . Oliva—Ansel-
mo J . Martínez—Ftlix del Castillo—Rosario Trelles 
—Angela Fernández—Angela González—Carmen 
Valdés—Felipe Alamo—Juan B. Fernández—^l'cófi-
lo Luia Cendro^y—Miguel Acosta—Ignaío Riveio— 
Bartolomé Coll y 4 asiáticos. 
'Para CÓRUÑ'A y escalas eu el vap. francés Lafa-
yéttíe. - ! c i ' 
Sfca. Antonio Méndea Chacón y seBora—Rafael 
Martínez Gómez—Marta Cillories—Amalia Agniar— 
Antonio luclán—Juan Mar bet -María de los Ange-
les Sotolongo—AV. Sotolou^o—Adolfo Roclandets y 
señora—V. Alemán—Concepción Corral María 
Leunda—Manuel González—José María Castillo— 
E . Tresanchez—Joté Corral—Federico Manzano— 
Juan C. Gómez—Blanca García—José Medio y 2 hi-
jos—M. Alonso—S. Blanco—M. Cazanrang—Jorge 
Penal—José A. Sánchez—Eugenle E . Merve—Bcni-
to Fernández—Ignacio Fernández—Manuel Gonzá-
lez—Eloísa, Leandra y Elvira Pri-.—Facían Portilla 
— E . Rui.- Sañudo—José. B. Salguciro—Lino Dofuca 
— F . Marlinez—José M. España—Sllverío Silveira— 
Concepción Corgo—Luis M. Tomarelle—P. Danger 
— R. de la Vega—Manuela Cheda—Manuela Lage— 
Inés López—Julián Chavarri Aurora González— 
JoséAzcay—Miguel Fernándet—Cástnlo Ferrer— 
Virginia Bustamante—Dolores Jovel—José Callaba 
—Antonio S. Bustamante y 2 hijos José Saurt— 
Enrique Zauetti—Julio Díaz—M. Lleves—Dolores 
Posada—Manuel Posada—Jules Cichasat—Además 
96 pasajeros de 3? 
Buques con registro a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, c ap 
Rowse. por 6, Lawton Chiids y Cp. 
Nueva York, vap, am. Yumurí, cap. Hauen, por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Segnrauca, cap. Ilausen, 
por Hidalgo y Cp. 
Santander, vap. esp. Montevideo, cap. Resalt 
por M Calvj. 
Buques que se lian despacliado. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Serra, cap. Luzá-
rraga, por Uculofeu y Cp. 
Pascagoula. gol. am. Eleonor, cap. Vos, por R. 
1', Santa María, en lastre. 
Pascagoul», gol am. Nan M. Dantzlez, capitán 
Webb, por R. P. Santa María, on lastre. 
Veracruz y escalas, vap. ain. City of Washington 
cap. Bnrley. por Hidalgo y Cp. con 7,500 cajillas 
cigarros y efectos. 
Nueva York. vap. am. Yucatán, cap. Rejnoldl 
por Hidalgo y Cn. con 146,450 tabacos. "17,500 
cajillas cigarros, i?,383 líos cueros. 2,081 barriles 
y 28§ dnas, piñas y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés Lafayette 
cap. Servans, por Bridat, Montros y Cp, con 
581,800 tabacos, 30,100 cajilla» ciearroi. 161 ki-
los picadura y efectos. 
Buques que t a n abierto regrlstro 
Para Nueva York, vap. esp Habana., cap. Gómez, 
por M. Caluo. . , 
Proireso y Veracruz. vap. esp. México, capitán 
Laví. 
Pto, Rico y eacalae. vap. eso. Manuela, capitán 
Ventura, por Sobrinos de Herrera 
Fól isae corridas el dia de 16 
J u l i o . 
Tabacos torcidos 53,000 
Extracto d é l a carga de buque» 
despachados. 
Tabacos, torcidos... 728.2r>0 
Cajetillas, cigarros 55,100 
Picadura kilos 1,611 
Piñas bles • 2,u81 
Idem, dnas 
Cueros, líos 2,283 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PLANT 8TEAM 8HIP LiNB 
á Kew«Tork en 70 horas, 
los rápidos Taperas correos americanos 
MASCOTTE Y O U V E T T L 
Uno ae estos vapores saiaraaeeste puerto toaos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo lluego y Tampa, donde ee toman loa trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio al 
runo, pasanao por Jacksonville, Savansch, Charles 
ton. Ríchmond, Washinsrton, Filadelfiay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleaus, St Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajeras el 
despacho de letras robre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto basts áltimahora. 
G.Lavtoi C t t y C o ü p . , S. eoC. 
M«rc£á«x««i ¿¿2, altos. 
1 734 150 1 J l 
Linea de Vapoíes Nue/os 
T E A S A T L A N T I O O S 
ra 
íiii fl8 J. Jofer y 
D E B A K C E L O N A . 
E l muy tereditado vapor español 
J . M E E S E R R A 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
«|»100 A. 1.. y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés saldrá do la Habana en los pri-
meros días de Agosto, para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de t i , 2? y 3"? clase. 
T A B A C O solamente para Coruña y Barcelona. 
Para mayor como iidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á lo» muelles de los Alnu 
cenes de San Jasé. 
Informarán sus consignatarios:.!. B A L C I ^ L I . S y 
COMP.. S. en C, . Cuba 43 C 789 18-11 J 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía cieñe abierta una póllta 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaraaen en SOJ raperes. 
Llamarnos la atención de les señores pasajeros ha-
da el articulo 11 tlel Reulamentode pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de ríoviombre de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
tos de su eouipaje. su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sns letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Ccmpañia no 
admitirá bulto alguno de eauípajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de so dueño 
asi como el del puerto de destino. 
I S A 
S A L I D A . L L K G A D a . 
U M D E M E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
os 
Pinillos» Izquierdo y Cp. 
E l rápido vapor español de 5.500 tone- ube 
W 1 F R E D 0 
capitán ANDRACA 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Ja'.ú* ;'. lél 5 
de la tarde D I R E C VO p.ira !JJ £U 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras, y ou 
resto de carga ligera incluso T A B A C O . 
Informarán sns consignatarios L O Y C f l A T E 
SAENZ Y COMP.. Oficios 19. 
C 786 lá-9 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DB 
ANTONIO LOPEZ T COMP, 
E L VAPOR C O R R E O 
M E X I C O 
capitán C U R E L L , 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z 6118 de 
Julio á las 2 de la tarde llevando la corresponden 
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
Los pasaportes se etitregarin al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin enyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de loa vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasiyeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose cn esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores ItuDondri sa ooostpatario 
H . Cairo. Oácios o. 28 
E L VAPOR C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
saldrá pira 
capitán 3RESAL.T 
S a n t a n d e r 
el 20 de Julio á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio, 
yunnne pasaicros y carga geoeral. Inclueo tabaco 
para dichos puertas. 
Recibe azücar. café y cacao en partidas i flete co-
rrido y eon conociiuieolo directo para Vigo, (Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
JLos pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. - , , 
Las póliras de carga ee firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas sin cuyo requisito serán 
ñolas. 
Recibe carca á bordo hasta el día 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, sa nombre y el puerto de des-
tino, con todaa-eus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnuo de equipsue que no lleve cla-
ramente estampado el aombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá >s conilffufctario 
M Calvo. Oñcios o. 28. 
LINEA DE ÑÍJEVAYORK. 
tn ccmblcadóii con los viajes á Eorope, 
Veracmz y Centre América. 
Be harán tres maaoualea, aallends 
)osvapor&« a« aste puerto los dias 
l O . 2 0 7 30. v ¿el da New-7ork las 
diac lO. 20 v 3 0 de cada stea 
E L V A P O R C O R R E O 
S S J k ^ a ^ b i M s i k 
capitán G O M E Z 
saldrá nara NEW Y O R K e. 20 de Julio á las 4 
aa la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el 
buen trato que cata antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspoudeucla solo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—fcsta ConJpaBlatiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta linea eorao para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegorars* todos los efeo-
tos que se embarquen en as vaporea. 
Llainanios la atetioiiin de los señores pasajeros ha-
cia el artícnlo 11 del Replamentc de pa«ni« ? y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta ('om-
pañía. tprooado por R O. del Mmisleno de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de IS87, el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escrib'r sobre toÜM los 
Imites de MI equipije, su nombre y el puerto lie «Ies-
tino, •'on toda? su? letris y ron In mayor claridad" 
Fnndándose en eMa disposicién. hi Om'ltrttlla no 
admirirá bultd alguno de equipaj<í »•« no llev.-;',;-
rarnente est;inipadü el nombre jrapjell'.tlo '"<-• W uueüo 
ad cono 1̂ i!.-; jnií-rtode destino. 
M. CaUvo. üáolos M 
De U Habana el día úl-
tima de cada mes. 
Nuevitas e l . , , . , , , 2 
. , Oibara 3 
. , Santiago de Cuba, 5 
mm P o n c e . . , , , , , , . , , « 8 
— Hayagües —. 9 
A Noentas e l . . . . , » a 3 
.. Gibara., S 
Santiago de Cuba. 4 
— Pouce 7 
M a y a g ü e s 9 
M Puerto-Bloo lú 
L L . E G A D a . 
A Maya^Uet e l , . . . . . . 14 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
. . Puerto-Príncipe,. )tí 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara , , 20 
- Nuevita* 21 
- H a b a n a , . . , , . , . . . 32 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüez.. , . . . . . 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
En sa viaje de Ida recn>W en Puenc-Klco ios días 
81 de cada mes, la c«rga y pasajeros oue para los 
puertos del mar Caribe arnba expresados y PaclSco 
crudoica el correo qn« sale de Barcelona el día 25 r 
de Cádir rl 30 
Jin sa viaje de regreso, entregará e\ correo dádse-
le ae Pnerto-Rico ei 15 la carga y pasajeros qac ova-
duica procedente de los puertos del mar Catibo r en 
el Pacífico nara Cí ir B rcalona. 
EJ la época ae oaarentaua, o ea desde . de May 
al 30 da Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Cairo y Ootnp 
19. Calvo y ComB.. Oficios número SE 
L I M A OS LA H A B A M A COLQH. 
E n combinación con Ies vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sor y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 1S 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
„ Cartagena.. 18 
_ C o l o n . . . . . . . . . . . . 20 
L L E G A D A S -
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena . , , 17 
Colín 1S 
. . Santiago de Cuba. 24 
Habana.... . . , , « . % 
Llamamos ia atención de los señores pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglaineuto de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Miuislerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v cou la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bultoalpuno de equipaje que ÉO lleve clara-
mente Cítauirudo el nombre y apellido de su .Jueño, 
así como el del puerto de destino 
L a oarsa se recibe eldla 4. 
NOTA'.—Esta Comuatila tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas tas de 
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvaoores. 
í 38 S12-1K 
Aviso á los cardadores. 
Eet^ Cornpalíia no responde del retraso o extravia 
que sufran'os bultos de carga qieno lleven estam-
pmÍL'é i;er toda elari.iid el des'.ino y marcas déla» 
mercancías, uí tampoco de las reclamacionos que se 
bagan, por mal envase y (alta de precinta en los mis-
mos. 
Vfcpords-correos alomanM 
de la Compañía 
BAMBURSUESA-AMERÍCANi 
Linea de las Antillas. 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, coa escalas e-
ventuale* en H A I T I , SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMAS. sal'dr» sobre el l DF, ACOSTO de 
IÍ96, el vapór correo alemán, de pone de 2,ü82to-
neiadas 
c a p i t á n K n u t k , 
Admite carga para ice citados puertos y también 
transoordos coa conocimícatos directos para un rraa 
número de.paertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
8CR'. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qt? ¿se facilitan en la casa cousígnataria. 
NOTA.—La car'j* destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada ea Hambnrgo ó 
en el Havre, i conveniencia de la Eur presa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admita pssa-
(eros 
A D VK RTK N CIA IM I"O RT A X T E . 
Los vapores ce esta Liuea nacen escala en nao 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre que los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga ce admito para los 
pnertos de su itinerario y también para cualquier otro 
pauto, con transbordo en el Havre ó llar cur«o 
Para mAs pormenores dirigirte i los consignata-
rios, calle de San Ignacio aámero 54. Apartado da 
Correo TM. MARTIN F A L X t CP. 
NEW-Y0RK AND 
CUBA, 
m i m m m m 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amencaaos en-











Ve rae ñus. 
Tnxpan. 
Sanaos de Mueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la larde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
tnu de la tarda 
Salidas déla Habana para Nueva York, todua ios 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, oonto 
Situé: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . juilo 1 
8 E 8 U R A N C A „ 4. 
SIÍlNKOA.- .•>««•••••>••••••••• 9m 
V I G U - A N C I A «, l i 
Y U C A T A N « ifi 
Y C M L RI« • « • • . • • • , • • , , , , i ,va a. M 1H 
D R I Z A B A Si 
SARA TOGA „ 24 
SEGURANZA „ So 
Salidas de la Habana para poen-os de Máxiac 
todos los jueves por la maCana v para Tampico di-
rectamente, los iunes al medio día, como tiene: 
YUMURI Jubo 2 
Y U C A T A N r _ i; 
BARATO G A. „.fc „ 7 
ORIZA15A _ i]) 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . „ lü 
S E G U R A N C A _ 20 
S E N E C A „ 23 
V I G I L A N C I A 37 
F U C A T A N « 30 
Salidas de Cienfuegos para Nieva Xeta tía Saa-
tlago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sime: 
SANTIAGO Julio \ \ 
N I A G A R A » 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá dnicameute ec la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ae ua-
balleria solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite car^a nara Inelaterra. Hambnrgo. Bremen. 
AratUrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — El flete de la carga para puertos de 
México, terá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Pira m¿a pormenores áiriirirse i loa agaates, HI-
áalgo 7 Comp., Cuba nfimeros 76 y 78 
I 730 166-1 Jl 
V a p o r e s cos te ros 
Saldrá de este puerto todos los aias 10, 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN C A Y E T A N O , ülJttAS, 
A R R O Y O S Y JUAN L O P E Z , y en lo sucesivo 
ectrirá en los demás puertos intermedios de su ili-
^El'regrcso lo pfectuorá de J U A N L O P E Z los 
días 1, 14 y 2t á las seis de la mafiana. 
La varga se recibe en el ram lie de Luz; lo? fletes 
y pasajes se cobran á bordo; no se admite carga sin 
póiua; la que deberán presentar al sobrecargo antes 
de correrla. 
De más pormenores lofortnát&a á bordo. 
5280 10-3 
EMPRESA fle VAPORES ESPADOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t i l l a a 
TRASPORTES MILITARES 
6 0 B B I N Q 8 DB H E f i S B R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R I A H E R R E R A 
capiUw D. F E D E KICO V E N T U R A 
Saldrá de este iiaerto al Ü4 'A1 i . ' #aUo i las i 











Ke:<be carga bstU Jas 2 de ls tarde <iel día Js la 
salida 
Las pólizas para la carga de traresis solo «« sdMt* 
ten basta el día anterior de la salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigue* v C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa- Sres. Moués y C? 
Cuba: Sres. Gallego Mesa r O* 
¿santo Domiujro: Sres. Miguel Ptou y C ! 
San Pedro de Macoris: Sres. Ebler» Fried'jeioi Cf 
Punce: Sres. Frítr e Lundt y Oí 
Mayaeüe^: Sres. Sohulze y Cí 
Apuadilla: Sres Valle, Koppiscb y C* 
Puerto Rico: S. I). Ludwig Duplace. 
8e despacha por sus Armadores. S. Ptf.lro |L4 
1 37 IK. 
V A P O R KSKANOL 
s . c r T J . A . i s r 
capitán 1). F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto nidia JS de Juüc i las 12 








Recii-'.- r-atg^ ¡nata las 2 de la tarde de' di* d« 
salida 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y 
Puerto Padre: Sr. I). Francisco Plá y Piosb'.a. 
Gibara: Sr. O. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Earacoa: Sres. tloués y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los ttloe. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacba por sus Armadores Sun Patito 3. 8. 
I 27 
V A P O E R S P A S O L 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitón D. JOSE SANSON 
Itinerario délo» viajes seiuín.ilcs cuiro este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje é Sagua, para llegar á Caiba-
rién los Jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por U tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las <» de la tarde, 
amauecieudo los domingoe en la Habana. 
Recibe earje L-.sta las 3 de la tarde del día da 
salida 
Terit-a de pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 ea 
tercera. 
Da Habana á Saguu $̂ .f>0 en primera y tl,2S 
cn tercera. 
De Habana á Caíbanéu f 13 eu primera y $6.50 
en tercera, 
CONSIC»NATJLRIOS 
En Cárdenas: 8. Arenal y C* 
Itn Nagua la Orande: D. Gregorio Alonso, 
En Caibarién: Srea. Sobrlnosde Berrera. 
Be despacha por sus amadores: Soi^ines da S * 
Rara. San Pedro. % 
W KU-IB 
e i B O S de L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 . O ' H S I Z J V S r . 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facil itan cartas da crédito 
Giran letras sob e Londres. New York, Nev Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venoeia, Florencia, Ná. 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
uo, París, Havre, Nafetes, Bárdeos, Marsella, Lillo, 
Lyoa, Méjico. Veraorác. San Juan de Puerto Ki" j , 
etc., etv 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra PalciA 
Mal'orc», Ibiza. Mal.ju y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matatías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, Cieufuego^. 
Sancli-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanillo, Pinar del RÍu, Gibara. Poen-j Principa 
N neritas, etu 
J . M . B 0 1 U E S ¥ COMP. 
B A N Q U E R O S 
2 t f O B I S P O , 2 . 
E«q.uina 4 Mofadoras 
, HACEN PASOS POE S L C A B U t 
Facilitan cartea de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N 8 , M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
BIS, B U R D E O S , LYON, BAYONA, HAMBUR-
QO. B R E M E N , B E R L I N , VIENA. A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como sebrif todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N KN C O -
MISION, R E N T A S ESPAKOL.AS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O S 
H I B A L G t O Y C O M P -
C U B A 7(J Y 78. 
Hacen pagos poa el cable giran letras á corta y lar-
ra vista y dan cartas de créiuto soTJT* ííew YorK, c l -
EdellL», New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rle, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así oo-
mosibre todos los pueblos de Ecpafla ysua provincias 
B A L S I L L S Y C* 
G I R O S D E L E T R A S . 
ü D B A . N U M B R O 4 3 , 
MCTSB OBISPO X OBHAPIA 
e D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Los mniierosos eiifeniios que jxM'dida toda esponm/a de curación, 
se vieren al borde del sepulcro y lograre» salvarse tomando el 
eget 
iiiíís que otra cosa pasteen 
En veinticinco anos que cnenta de existencia tan precioso medicamen 
to se han curado con 6 ] más de 
H S I T ® 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGAKTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SAXGPE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
porque ningún otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CROMICAS, GARRASPERAS, 
RONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, IRRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE, 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estragos, cede se 
ruedifica y cura con el 
«,' 
LICOE de BEEA del Dr. González 
tan frecuente en Cuba, con nada se bonfbâ te mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D É 
que cura á bi vez el R E U M A T I S M O / l a el M A L DE PIEDRA. 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cuaiido los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOR de BREA del Dr. González, 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCER AS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
cansa la impureza de la sangre. 
Malandrines Farfulleros 
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BREA del Dr. GONZALEZ 
6 compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por Hebíé. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
ICOR D E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
AN JOSE DEL Di. ( M 
H A B A N A 1 1 2 H A B A N A . 
Y se vendo en todas las D R O G U E R I A S y BOTICAS acreditadas 
de la Isla do Cuba. croo ait 4_i> 
Cura radical, sin operación, del cáncer. 
Ulceras malignas. 
Ulceras (Hagas) rebeldes. 
Herpes, etc., etc. 
ÑO CUESTA HASTA REALIZARSE. 
E Y L L Y N . 1 0 6 . 
S P Ü M T I T ^ 
E L MEJOR PUHIFICADOB 
DK LA SANGRE 
n - r r r e I 
3 D E a ^ L l T D X J L 
Mis de 40 aQos de ournclones sor-
prendoutes. Empléese en la 
, etc., 
y «n toda-s lan etifermadadeti proye> 
túcute* de Mil,OS HUMOHES AD-
q i ü U l D O S é H Mi EDA DOS. 
Se rciide en fo<las l;w bol ios». 
Í; 7i- íH IM 31 
D E L A 
I J E 
Acaba de inibUcarse ol SEGUNDO CUADERNO «lo esta útil O hnpottahtfsiinaobra^ íjue 
cómpreiule los s u c e s o s políticos > l a s operaciones militares <|UÍ' han ocuii'riao desde o) día 
primero dé Ñovieiiilwe tle 1895 hasta el mando tlel general WEYLER. 
C O N T I E N E mportaut ís imas noticias inéditas dr la, invasión de, las i 'rovincías Occidentales, del relevo del 
f/encral Martínez Campos y de cuanto se feíaisiona con la tujikwión yanhee y d reconocimiento de la heliyerancia. 
E n esta parte, escrita por una ilustn'. personalidad, se relata cuanto fué, objeto de debate en las cámara* 
americanas, ¡j se citan las doctrinas de los más eminentes estadistas, á propósito de la beliijerancia. 
H S A Q U I E L I N D I C E P O H C A P I T U I L O B 
C A P I T U L O PRIMERO.—Introducción.—Cambio do esceniii io.—Acción do Los Tardíos. —Muerte del capitán Valcnziicla.— 
Ehtréga4« prisioneros.—Combate do Hanabanilla.—He,U'» y dos cabecillas beridos. -Acc ión de Cuyo Kspino.—Captura 
j fusiliuniento do los cabecillas Acebo y Gil González.—Entreija y destrucción del bierte " L a Vigía."--l3ando do Con-
centración 7 
C A P I T U L O SEGUNDO.—Nuevos refuerzos.—Llegada de los tenientes generales Pando y Marin.—Nueva organización del 
Ejército.—Alocución del general Pando.—En Puerto Principo: Ataque á un convoy un Minas de .Juan Rodríguez.— 
Muerto de Jos cabecillas Jvstrada y Carménate.—Un tren velado.—Juicio oral y sentencia de la causa contra Julio Sari* 
ffuily 
C A P I T U L O TE1ÍCEKO.—En Santiago de Cuba.—Calma relativa.—Plan de Máximo Gónioz. —Dilii'iiltades que encontró Ma-
ceo.—Su avance bacía Ilolguín.—Rastro perdido.—Ib-opósitos do Martínez Campos.—e^iu-eatraH;)!! de Cnerziis en las 
Villas. -Curso imprevisto de los sucosos.—Paso de la Trocha de Júcaro a Morón, por Máximo Gómez. — Previsionos del 
General en Jefe.—Choque.—Retroceso de Gómez.—Ataque al hierte Petuyo.—Proceso contra ol capitán Peijoo.—Com-
l>ate de los Ramones y Aíurvillero.—Muerte del cabecilla Pío Cervantes. —Unión de Gómez y Maceo.—Toma do su cam-
pamento por el general Suárez Váldós.—Oficiales ingleses.—Una bomba dé dinamita 
C A P I T U L O CUARTO.—Unión de Gómez y Maceo.—Palta do datos.—Hipótesis.—Versiones verosiinilos.—Itinerario de los 
rebeldes.—Deserción y fusilamiento en el campo insurrecto.—Cabotaje filibustero.—Nuevo paso de las partidas insu-
rrectas por la Trocha de Júcaro á Morón.—Ojeada retrospectiva.—Entrada do lus rebebles en la provincia de Santa 
Clara.—Encuentro con el coronel Segura en Iguará.—Avance, y bifurcamVm de los insurrectos.—Combate do Mabuji-
na.—Itinerario do Maceo y Gómez.—Rastro perdido.—Itinerario de í¿aiiitín Jiauderas. —Combatí; no "I^a Seiba" y to-
ma, del campamento rebelde por el coronel Rubín.—Ataque á la estación agronómica de Santa (bai a.—Encuentro del 
capitán Incenga en la loma de La Cruz.—Descarrilamientos y voladuras 
C A P I T U L O QUINTO.—Acción dol Mal Tiempo.—Avance de las partidas bacía Camarones. -JCntrada en la provincia do 
Matanzas.—Viajo de Martínez Campos á Colón.—Vías de comunicación interrumpidas. —Barrera de cdlumnas.—So 
nubla la estrella del pacificador.—Crítici popular.—Ansiedad general.—Camino de los rebeldes en la provincia do 
Matanzas.—Combateen el potrero Anfilla.—Acción do Arroyo Colmenas: E l batal 1.ÓQ¿i¿lutias.—Eutrada en el pueblo 
del J?oque.—Quema de Ingenios.—Viaje del General en Jefe á Jovollanos.—Concentiacíón de insurrectos en Coliseo.— 
Incendio de las estaciones do Coliseo y Sumidero.—Martínez Campos en campaña.—Combate en el ingenio Audaz.— 
Falso movimiento.—Acción de Calimete.—Encuentro en el central Mitruriyes.—licxw.xn del general Martínez Campos 
á la Habana r 
C A P I T U L O SEXTO.—Salto atrás.—En Santiago de Cuba: Couduceión de convoyes por el general González Muñoz.—Combato 
de Arroyo Blanco.—Encuentro de la colmnna de Tovar en Hoyo de l'ipa.—Operaciones del cnrouel Tejerizo.—Comba-
te en el ingenio Trañquiíulad,—Encuentros del general Canolla y el coronel Baqueroen liamón di; las Yaguas, IJalma-
rito y Toutina.—Interrupción de la zafra en Guantánaino.—Ingenios incendiados.—Ataque al fucile de las Ventas do 
Cosanova.—Artillería de los insurrectos.—Muorto del módico mayor D. Juan G ó m e z . - E n el Canuigüey: tranquilidad 
aparentó;—Sangriento combate en terrenos del ingenio Conjjfeéo.—Muerto del tenionto Naicíso Ardieta y dol cabeci-
lla Ose ar Pri m el 1 es 
C A P I T U L O SEPTIMO.—Recibimiento dol general Martínez Campos bu la Habana.-Rumores de. dimisión.—Manifestación 
de los tres partidos.—Corazonada de Mai tínez Campos.—R ^flexiones oportunas'.—Como debe entenderse en esta cam-
paña la palabra Invasión.—Táctica f̂ t los rebeldes.—Encuentros del general Suárez Valdé.'; en Cuevitas.—Nuevo 
avance de las partidas.—Combate de! coronel Galbis en el Estante.MÍ^S incendios.—Entrada en la provineia de la 
Habana.—Estado de sitio en Jas provincias de la Habana y Pinar del Kio.—Incendio do la estación do l^izo Bedondo. 
Interrupción del ferrocarril de la Habana á liatabanó.—Avanzada de los insurrectos cerca do i l aria nao.—PJ cabeci-
lla Zayas en Caimito; Guayabal, Hoyo Colorado y Punta Rrava.—Incendios en el Gabriel, Güira de Melena y Quivi-
cán.—Destrozos en la línea férrea.—Requisa de caballos , -
C A P I T U L O OCTAVO.—Preocupaciones é inquietudes.—Orden general de la Segunda Comandancia.—Malestar en aumento. 
Consideraciones.—Explicaciones.—Encuentro del general Prats en Palomino. —Barco sospechoso.—Choque en las in-
mediaciones do Seiba del Agua.—Entrada do Maceo en la provincia de l^inar del Rio.--Separacióu de los eabecillas 
rebeldes.—Persecución do Máximo Gómez por Ja columna de Aldecoa.—Combates en los centrales Mi h'osa y San 
Afluslin.—Entrada en Wajay.—Incendio en Macagua.—Ataque é ¡uceudio de jBejucal.—Captura del l hulado Briga-
dier Copero 
C A P I T U L O NOVEN().-"Impopularidad de Mai tínez Campos.—Descontento de los partidos do Unión Constitucional y Re-
formista.—D(is artícums dpPDiA^ip Í̂ E LA MARINA.—Benevolencia do los autonomislas.—Los partidos políticos en 




r en Jefe.—Entrega del mando al general Marin.—Alocución do 
despedida.—Emb.irqup do-l ^eî eval Martínez Campos.—Su llegada á la pprufla.—Ovación en Segovia.—Silbidos en 
Valladolid.—Tumulto en Madrid.- Una viciima.-—Nombramiento y renuncia para el cargo de I'iesídente del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina.' . . . . ,,. - . 
C A P I T U L O DECIMO.—Toma d e posesión 'del. general Marín.—Sus declaraciones y sus propósitos.- 'In nombramiento para 
el gobierno do Puerto Ricn.—Nombramiento (le) general Weyler.—Diticnltad de consignar lodos los hechos menudos. 
O^EI^\(;I()^•Ks KX SAX ri.\(n) IIK CI'.'HA:/ nciieiuro c()n las columnas Rodón y Padrós en Mana Colmena.—Choque dol 
general GasCoen Calabazar.-'Comba'tc en el ingenio San José, de Gnanfánamo.-Operaciones del general González 
Muñoz en Paso dr la Mola. /Ivx. PrKUTO PIÍ/XCITK: una bomba explosiva.—Reconocímienio de la zona de Jimaguayii 
por el tenieníe cavonel Í s i^am|^j—El gobierno insurrecto.-Combate en el potrero Af<iJk'o.—V.s I.AS VILLAS: Encuon-
troen el iugenio Ár/«'ó//V/.*—íiq^újMa de caballos.—Sorpresa cu ol potrero Notnbrc üe />f(».v.—Ataque al dóstacamento 
del contral• Espera«k^-r'Ginidoj'pijisj09eros.—Éx MATANZAS: encuentros del coronel Molina en Uhaquimet y en Galeón. 
Combate en los ingenios Amln-a y . 1 reo Iris. — Ata(jue á un tren.—Kncuentro en el ingenio Aircriilo.—Ataque al Re-
creo, Sabanilla y Seiba Mocba 
C A P I T U L O DECIMO BIMMPKO.—Avance de Maceo en la provincia de Pinar del Río.—Alzamiento del abogado Caiñas, de 
Manuel Laso y otros. —Interrupción del ferrocarril del Oeste.—Destrucción ó incendio de varios poblados.—En Guaue 
y Mantua.—Combate de las Taironas.—Persecución á Máximo Gómez, perla columna del coronel Galbis.—Encuentro 
del general Snárez Valdés en Cayo Rosa.—El teniente del ejército francés Mr. Félix Vidal.—Fracaso de la expedición 
de Calixto García.—Propósitos y actividad del E . M.—El general Marin en campaña.—Operaciones.—Ataque y defen-
sa del pueblo do Candelaria.—Acción de Paso Real de San DÍOJÍO.—Herida del general Lunue. 
CAPITUI>0 DECIMO SEGUNDO.—Temores y alarmas de contlictos con los Kstados Unidos.—Lenguaje de los periódicos 
yankees.—Propaganda en los pulpitos protestantes.—Período de apaciguamiento.—Recrudecimiento do la cuestión cu-
bana.—Partido que sacaron los separatistas del avance de las partidas rebeldes al departamento occidental de la Isla. 
—Agitación de los anexionistas.- Opinión de Jefferson.—Meetings ó interviews.—Recursos de la Junta Revolucionaria. 
E l Trust azucarero.—Opinión do Cánovas del Cantillo. —Impresión (¡ue causó el ro>vo de Martínez Campos.—Pro-
pósitos y signiticación que se atribuyeron al general \Veyler.--Einigración.—Exaiíeraciones de los hombres políticos 
yankees.—DKmuFJiACioNJí.s nroi. COMITÉ DE EXTKAKJEUOS: SU primer dictamen.—Voto particular de 
Mr. Camerón.—Efectos que causaron ambos en la opinión. —Precedente histórico de la guerra de los Estados Unidos.— 
Actitud dol gobierno de España. —Proposiciones del senador Morgan.—Debales en el Senado americano.—Discursos 
violentos.—Indignación cu ta Peniusula.—Actos de adhesión al general Weyler. — F l comunicado del señor Dupuy do 
Lome. 
C A P I T U L O DECIMO TERCERO.—Alteraciones que hizo la Cámara de Reprepenlantes a las proposiciones del Sonado.— 
Resolución de la Comisión mixta.—La proposición de Mr. Hoar.—Nuevos debates tonnontosos.—Inesperada moción de 
Mr. Morgan.—Componendas.—Acnerdo definitivo.—Conjeturas sobre lo que liará el Presidente.—Opiniones de i e 
Tentps, de París.—Protocolo de Bases acordadas por José Martí v un íñtst de capitalistas yankees.—Rumores do ne-
gociaciones amistosas entre los gobiernos de España y Washington.—Opiniones y acuerdos de Mr. Cleveland 
y su Secretario de, Fslado Mr. Olney.—Nombramiento dol general Fitzbugh Lee para. Cónsul en la l lábana.—Ges-
Uoúcs do los separatistas ante los Gobiernos de las repáldicasVad-aimíricanas.—El seutimionto español en el óx tóau-
jero.—Vohiiitariooargenlinos.—LA BET.roEU.vxciA AXTE JSL DEIÍKCITO IKTEUXACIO.NAI.: opiniones do Blok, Russell, 
Woolsey, Lawiencey otros auíorei.—Sentencia del Tribunal de Arb; iros.—Opiuión discordante del profesor Mr. W. 
Goodrich.—Un opúsculo del marqués de Oliva.i t. 
E L T E X T O aparece ilustrado con profusión de mngnifioos grabados qm representan á los jefes ¡j oficiales que 
se hfíñ distinguido en los combatas, llujares en donde se han efectuado ('stos,\aleyorías // tipos peculiares de la campaña^ 
retratos de cabecillas y de los principales actores de la rerolnción, tanto en la Isla como en el extranjero. 
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